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H A B A N A . — S á b a d o 23 de J u n i o ae 1 8 0 6 . — S a n t o s Fé l ix y Juan, m á r t i r h ú m e r o 14T. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i ü i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n c l e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T 11 A C I O X : 
p r a d o mum. I O S , E S Q . A T E N S E N T E r e y , 
TTiTmiT nnnfniT f 1" meses... Í21-20 oro I n r m i í l2 meses 1515.03 plata. „ . « . „ . f 12 meses $14.00 nlata 
ÜHIOHPOSTAL{ l ü - f i S » | I S L A D B C Ü B A } • j f e J S g g H A B U A { • 
C O N V O C A T O R I A 
S e g ú n l o p r e v i e n e n l o s e s t a t u -
t o s d e e s t a S o c i e d a d y E m p r e s a 
e n s u s a r t í c u l o s l l 9 , i n c i s o l 9 y 
109 , i n c i s o 39, c i t o á l o s s e ñ o r e s , 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l q u e h a d e t e n e r 
e f e c t o e l d í a 2 8 d e l p r e s e n t e m e s , 
e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s d e l D I A -
R I O , á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
E l Secretario Contador, 
Balhino JBalhin. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
S E I I Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DHL 
JX. OIARIO IÍE L A MATtIXA. 
H A B A N A . 
Madr id 22. 
CANALEJAS 
E l Presidente del Congreso de los 
Diputados y diputado por Alooy, se-
ñor Canalejas, ha salido para Jumi-
11a ^aurcia) , con objeto de asistir á 
las sesiones del Congreso Regional 
Agrícola que se están celebrando en 
aquella población. 
LOS PRESIDIOS E S P A Ñ O L E S 
Han comenzado los trabajos prepa-
rativos para la t ras lación de los pre-
sidios establecidos en las plazas de la 
costa ¿e Africa. 
La t ras lación se l imi tará por ahora 
á los penados de la jur isdicción de 
Guerra y Marina que están cumplien-
do en Melil la y Ceuta. 
l o s demás penados de esosjpresidios 
i rán provisionalmente al Peñón de la 
Gomera á Chafarinas y á Alhucemas, 
antes de trasladarlos á la Península. 
E L S U L T A N SE A D H I E R E 
E l Gobierno ha recibido ya la noti-
cia de haberse adherido oficialmente 
el Sul tán á les acuerdes de la Confe-
rencia de Algeciras. 
COTIZACION 
Las libras esterlinas se han. cotizad i 
hoy en la Bolsa á 27'57« 
Se rv i c io de l a P r e n s a A s c e i & d ^ 
RESOLUCION CONJUNTA 
Washington Junio 22.—El Senado 
ha aprobado hoy una resolución con-
junta en la cual se manifiesta el ho-
r ror que ha causado al pueblo de los 
Estados Unidos las matanzas de que 
son víct imas les judíos, á consecuen-
cia de su raza y su religión y se en-
vía á esos desgraciados la expresión 
de la ardiente simpatía del pueblo 
americano. 
CONSEJO D E SECRETARIOS 
En Consejo de Secretarios se ha dis-
cutido hoy durante tres horas sobre 
el procedimiento que ha de incoar 
pronto el Departamento de Justicia 
contra el Trust del Petróleo, por vio-
lación de la ley por la cual deben re-
girse las corporaciones de la clase de 
la "Standard Gi l Co." 
PROCESAMIENTO 
Washigton, Junio 22.— E l Fiscal 
General del Estado ha declarado hoy 
eme el Gobierno piensa abrir un pro-
ceso contra la "Standard Oil Oompa-
n y " por ciertas viciaciones de la Ley 
que ha cometido esta Compañía. 
CREDITO APROBADO, 
En la sesión de hoy el Senado 
ap r sbó un crédito de veinticinco m i l 
pesos para gastos del Presidente Eoo-
sevelt. 
E N L A DOUMA 
San Petersburgo, Junio 22.— En 
la Douma se acordó hoy pedir inme-
diatamente, la dest i tución del Gabi-
nete actual, declarando que existen 
pruebas más que suficientes para de-
mostrar la part icipación que las au-
toridades locales han tenido en los 
sangrientos sucesos de Bialystok y 
que sólo el Ministerio es responsable 
ante el pueblo ruso, pues pudo haber 
evitado la matanza. 
GUILERMO VÉNCEDOR 
•Kiel, Junio 22.—En una regata de 
33 millas efectuada entre el yate Im-
perial "Meteor" y los yates "Ham-
b u r g " y "Clara" , salió vencedor el 
primero que fuá gobernado por el 
Emperador Guillermo en persona. 
TRASLADO DE FUERZAS 
Panamá, Junio 22.—Trecientos sol-
dados de infanter ía de marina d é l o s 
Estados Unidos que estaban destaca-
dos en el campamento Ell iot , han si-
do trasladados á Corozal, con órde-
nes de estar dispuestos para cualquier 
emergencia ene pudiera ocurrir du-
rante las elecciones que se efectua-
r á n el día 24 del comente, 
GRAN BANQUETE 
Trondkjem, Junio 22.— Unas tres-
cientas cincuenta personas han asisti-
do al Gran Enquete que se celebró 
esta noche en Palacio. Entre los inv i -
tados figuraban miembros de las em-
bajadas especiales que han venido á 
las fiests de la Coronación del Rey 
l i a k o n . . 
11 jefe del Gabinete, señor M i -
chelens, br indó por el Hey Hakon, 
quien á su vez levantó su copa á sa-
lud de Noruega. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 22.—Los jue-
gos efectuados hoy han tenido el si-
guiente resultado: 
Liga Nacionái 
Pittsburg 2, San Luis 1, 
Nueva York 4, Fi ladelña 1. 
Bosfcon 9, Erooklyn 1. 
Liga Americana 
Chicago 5, Detroit 0. 
Washington 2, Nueva Y o r k l 
San Luís 2, Cleveland 12. 
Filadelfia 4, Bostcn 6. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
das Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103,314. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.¡Y., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v,, 
banqueros, á $4.82.35. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85-10. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 18.5¡8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.3|4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.1]2 
á 3.17132 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 á 2.3116 cts. 
Mascabados pol. 89, en plaza, 3 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.314 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio. 22. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
4.1!2d. 
Mascabado, á 8s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.114d. 
Consolidades, ex-interés, 88.5|16. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.718. 
Par ís , Junio 22. 
.venta francesa, ex-interés, 97 fran-
••o; 32 céntimos. 
L a S m i t h P r e m i e r 
; P o r q u é no u s a V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir ( « n s u ú l U m a c in ta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n faci l idades p a r a obtene i la . 
L a u ú m . 4 v a l e a l c o n t a d o S 1 2 0 , 
$ 1 4 0 
A l costado f 30 
y 
11 mensualidades 
d © á $ i e $110 
$ 140 
$ 1 3 5 
A l contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á |15 f s19o 
^ 135 
$ 1 3 0 
A l contado $ 30 
5 mensualidades 
de á $ 2 0 % 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
A l contado % 25 
y 
4 mensualidades 
de á $ 2 5 | 100 
$ 135 
F l modelo n ü m . 5 aumenta el precio en $ 5 . _ ,. , e 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obliffaciones garantizadas, 
iodos los precios sen en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
I I I I IHMMII IWII I I I I ' ' " 
fj?t®*y.i* 
ia hecho la fábrica de cigarros 
A g u i a r í H t y e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
G H A N O E S C A U C A S 
S e r e a l i z a n l o s s i g u i e u t e s a r t í c u l o s á p r e c i o s , c o m o 
f ge v e r á , i n v e r o s í m i l e s : 
Paletots y Montecarlos. seda, á % 4.00 
Piexas de nansú, con 89 vajas á.. „ ¿.75 
Aioacas de listas (ooítes de flus) á .. „ ¿.¿a 
Semfereros pajilla, para niño, de 50 cts. 
hasta " -••¿X 
Camisas de hilo á » :H?" 
Sayuelas á •• » 
Cortes para blusas, bordades, de muse-
lina ©nansú , á » ^«"^ 
Gran Tariedad en alfombras, de 80 cen-
tavos hasta. r-J-A— "Hrn 
Trajes de baño para S^a. y niña, a 12 y „ /.ou 
Toallas, capas y'Ubornoces para baño, 
de todos precioe, desde $1.50 á „ 8.00 
Camisetas cre^é. Rumpf, para 8ev|or»s, 
caball«ros y nifibs, desde 66 cts. hasta „ 1.00 
Calsonciilos crepé á ,> l-'5 
S E L L O S D O B L E S T O D O S L O S D I A S 
E N T R A D A L I B R E 
y p r e c i o s fijos m a - r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o * 
t i e n e s i e m p r e e l s u r t i d o 
m á s g r a n d e y v a r i a d o e n 
A S T I C U I O S de F A N T A S I A 
Q U E H A Y en la H A B A N A 
T e r r a - C o t t a s , B i s c u i t , M a -
y ó l i c a , p o r c e l a n a y b r o n c e ; 
| e n t o d o s ios a r t í c u l o s , v e r -
• " a d o r o s p r i m o r e s . 
E s t á n y a á l a v e n -
t a l a s m e j o r e s 
G i l i S E S I M M 
Y D O R A D A S 
Y S O C H E S D E M I M B R E 
p a r a n i ñ o s q u e h a y e n l a H a -
b a n a . 
& C a . O ' R e ü l y 6 6 y 
S E B I M B I Í S 
A SUS F A V O R E C E D O R E S . 
M i l i t C U P O N E S - M O N E D A S S8 B I C i M l 
ei ŝs cajilis p r ralor ie 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L R E P A R T O 
D E L O S S 2 5 . 0 0 0 E N P R E M I O S E X T R A O R D I -
N A R I O S S E R A E N L A F O R M A S I G U I E N T E : 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 í d e m d e á P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 1 0 0 0 i d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
L o s c i g a r r o s b r a a h i g i é n i c o s de e s t i m a í c a son cor '*- ' 
c i d e s c o m o lo s ú n i c o s l e g í t i m o s 
l i l i S I B O N E Y y ^ arrepentinli 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Junio 22 de 1906. 
Azúcares.—Las noticias de Londres 
y New York, no acusan variación, ha-
biéndose vendido dentro cíe los lími-
tes de las cotizaciones 10,000 sacos en 
la ú l t ima de las citadas plazas. 
En ésta cont inúan re t ra ídos los te-
nedores, en espera de. mejores precios 
y hemos sabido solamente de la si-
guiente venta: 
477 sacos centrífuga, pol. 94.70, á 
3.97 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—'Sigue el mercado con de-




2 0 . 3 ¡ 8 
19.7(8 
6. ^ 4 
4 . 5 ¡ 8 
IO.I18 
L o n d r e s 3 d[V 1 9 . 7 ¡ 8 
" 60 d[V 19.3t8 
P a r í s , 3 d i v 5.3(4 
H a m b u r g o , 3 d j v 4.1j8 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 9.5[8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d^v 3.1|2 á 2.3[4 D . 
Dto. papel c o m e r c i a l , 10 á 12 a c t u a l . 
Momias extranjeras.—Se co t i zan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9.5 [8 9.3 [4 
P l a t a a m e r i c a n a „ 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1^4 97.1 [2 
Acciones y Valores.—El mercado de 
valores abrió inactivo y con poca de-
manda siendo escasas las operaciones 
realizadas. 
Durante el día ha seguido inacti-
vo y casi nominal. Cierra* a úl t ima 
hora flojo é inactivo siendo los únicos 
valores solicitados las acciones Pre-
feridas del Havana Electric que se 
pagaron á 101 por ciento oro espa-
ñol. 
Bonos Unidos, 123.112 á 125. 
Acciones Unidos, 192 á 193.1|2. 
Sabanilla,* 157 á 158. 
Banco Español , 115.5¡8 á 115.718. 
Bonos Gas, 110 á 110.1]4. 
Acciones Gas, 124.1|2 á 125.114. 
Havana Electric, 100.1|2 á 101. 
Havana Electric Comunes, 53.112 
á 54. 
Bonos Electric, 104 á 105. 
Se ha acordado un 5.314 por cien* 
to á cuenta del Script número 3, pro-
cedente de la venta de la Empresa da 
Cárdenas y J ú c a r o á los Ferrocarri-
les Unidos, pagadero el día 2 de Julia 
próximo. 
No se ha efectuado hoy en la Bolsa 
ninguna venta que sepamos. 
L a s a f r a 
Dice A<E1 iComercio", de ¡Cienfue-
gos: 
E l Central " C i e n e g u i t a q u e cuan-
do estalló el temporal había cerrada1 
su zafra bien que dejando alguna ca-
ña en los campos, ha hecho 71,088 san-
cos de azúcar ; de ellos 67,272 de p r i . ' 
mera y 3,816 de segunda. 
La caña molida fué 9.516,190 arro-i 
bas. 
Esta es la mayor zafra que realiza 
el Central ^'Cieneguita", puesto que 
su producción hasta ahora variaba 
entre 45,000 y 50,000 sacos. 
E l Central Constancia", tropezan-
do con inconvenientes por de pronta 
insuperables, la falta de brazos prin-, 
cipalmente, no ha podido hacer sino. 
77,872 sacos, que no es una de sus más 
pequeñas, sino la más pequeña de sus 
zafras, de veinte años á esta parte. 
En el Central ^Hormiguero" , des-, 
de el viernes á las doce a l domingo 
pasado, cayeron veintiuna (!) pulga-
das de agua. 
Por este motivo todos los r íos y 
arroyos se desbordaron, impidiendo 
total y definitivamente el t i ro de la/ 
caña. 
E l día 19 se molió la que se pudo 
recoger de la que había quedado cor-
tada y e.l 20 debió dar por terminada 
la presente zafra. 
T DE T O M S CLASES, LOS I E J 0 E E S DE LA HABANA 
Véase nuestra E x p o s i c i ó n muestrario, en la antigua fotograf ía 
de M A C E O , hoy bajó la dirección del conocido creyonista y retocador 
S R , E D G A R D O S 0 T 0 L 0 N S 0 . O ' R E I L L Y 7 5 -
T a m b i é n se hace y remite fuera de la Habana cualquier encargo 
que se nos hagra de reproducciones fotográficas ó creyones g a r a n t í - I 
zando s í e m p r o un trabajo perfecto. 
B r o n q u i t i s 
C A T A R R O S , A . — S e c u r a n c o n e l 
S I E S X T E J I K n O J E ! -
E 1 T T O D A S L A S B O T I C A S 
I N T E R E S A N T E A L O S G O N S Ü M 
L A S G O M A S F 1 R Í S T 0 N E Y 
P A R A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R R O S , 
garantizamos < ^ " C J j E S I K T O £ 5 3 1 3 I I P L O l ^ i l P i E g l K r , , 
S e v e n d e n é i n s t a l a n por s u s agentes x j ó s ó A l v a r e s y 
Surtido completo en Gomas para Antomóvües 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , A R A 1 B Ü R Ü 8 Y 1 0 , T E L E F O N O 1 3 8 2 
L A 
F A B R I C A D E P U E R T A 
D E A C E R O 
d e I R U b B T A y 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
^ g g f e ^ construidas con materirles especiales, 
importadosdirectamentede Alemania 
G M N F A GU 
de I I . A . V E G A . Especialista, O B I S P O , 31 
A n t í g r n a C a s a B a r ó . P r e m i a d a e n B u f f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . E l a p a r a t o 
d e g o m a b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r l a c i e n c í a m é d i c a , ü n i c o s e n e s t a c a s a . 
T 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l y ü e s e r v a f $ 5 . 4 O O . O O O ^ A l i w T S S r o W O ' O D T 
Ofrece toda clase de facilidades hancarias al comercio y a l público. 
E l departamento de ahorros recibe depósi tos en cantidades de CINCO P E S O S O MA.S, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
Habana. Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
E E S T A U M T S E R V I C I O ESMERADO Y L I M P I O 
C A S A E S P E C I A L ' P A R A A L M U E R Z O S 
f n o t a b l e p o r s u s v i n o s , — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P M T I T , Propietario^ O ' J i M I L L X 14. — Teléf. 7 8 U 
D I A R I O DE L A MARfcWA.—Edición de la mañana .—Jimio 2'S de 1906. 
A "Hormiguero" le queda en sus 
campos 1.500,000 arrobas. 
Se íhan heoho hasta el martes ciento 
cinco mi l sacos de primera. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A . S A . H I>K O A M U U O 
H a b a n a , J u n i o 22 de 1906, 
á las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . de 9 7 % á 9 7 % V. 
C a l d e r i l l a 100 á 102 en oro. 
Billfcles B . E s p a -
ñ o l de 3 % á 4 X V . 
Oro a m e r icano 1 díj m y á 1093/ p. 
contra e s p a ñ o l . J 
Oro a m e r . contra 1 á j 2 p. 
p la ta e s p a ñ o l a , j 
Centenes ¿ 5.42 p i a l a . 
E n cant idades , , á 5.4;5 plata . 
Luises 
E n cant idades . . 
E l peso americac 
no en p la ta es-
p a ñ o l a 
i 4,32 plata, 
á 4.83 plata. 
& i . n v . 
Julio 
V a p o r e s de t r a v e s é 
S E E S P E R A N . 
Junio 25—Mérida, NewYork. 
25—Vifcilancia, Veracruz y escalas. 
28— Clinton, Taujpa y Cayo Hueso. 
' 27—Morro Castle, New York. 
29— Montevideo, Veracruz. 
30— Juan F o r j a s , Barcelona y escalas 
1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
1— Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
2— Esoeranza, New York. 
2— Monterey, Veracruz y Progreso. 
3— L a Navarre. St. Nazaire. 
„ 3—Migruel Gallart, New Orleans. 
„ 4—México, New York . 
„ 4—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 8—Saturnina, Liverpool. 
,, 8—Cayo Domingo, Amberes. 
8—Heidelberg, Bremen y escalas. 
„ 11—Martin Saenz, New Orleans. 
„ 12—Pió TX, Barcelona y escalas. 
„ 13—Coronda. Buenos Aires, &c. 
S A L D R A N 
Junio 24—México, New York. 
,, 25—Merida, Progreso y Veracruz. 
,, 26—Vigilancia, New Y o r k . 
„ 27—Clinton, Cavo Hueso y T&mpa. 
30—Montevideo, New Y o r k , &c. 
1— Morro Castle, New York. 
2— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
3— Monterey, New Y o r k . 
1—La Navarre, Veracruz. 
12—Martin Saenz, Canarias y escls. 
15—Coronda, Buenos Aires v esc». 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
8 d p . 
Descuento panel comercial 
M O N E D A S 
2% 9H p-SD. 
10 32 p.g 
"orno- Vend 
Greenbacks 9J< 9% 
Plata española 97^ 97^ PS 
J u ü o 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Vigo, Coruíia y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
New Orteans vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Nueva Nork, vp. am. Niágara, por Zaldo y Cp 
Buenos Aires, v ía Nueva York , vp. ing. Bipley 
por Zaldo y Cp. 
Hamburgo y escalas, via Santander, vap. ale-
m á n Kronprinzessiu Cecile, por Heilbut y 
Raach. 
Nueva Y o r k , vp. am. M é x i c o , por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. cub. Mobila. por Luis V. Placé. 
A Z í U C A K l í S . 
ArMcsiT centrtfujra rte ¡ruarapo, poi«Hza«i6n 
86'.en a lmacén Aprecio de embarque 4 rs. 
Id. d«» miel ro lar izac lón 89. en a lmacén á 
precio de embarque ra. 
VAIíOUISS 
FONDOS P U B L l O Ü i . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 118 
Deuda interior E x c p 106 
Bonos de la Reodblioa de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
í l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana 119 
Id. Id. id. Id. en el ex tran lero .„ . . . 11934 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 
Ja. Id. id. en el extranjero nój<í 
Id. l? id. Ferrocarril de Cienfue-
gOB 121 
Id,2Md. id. id U4 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 114 
Obligaciones Hipotecarias Oaoan 
E l e c t r o C» N 
Bonos do la Compañía Cuban 
Central Railway N 
d. d é l a Uí de Gas Cubana 80 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holenln N 
Id.del Havana Elcctr ie Railwais 
(Co. en c irculac ión) E x c p 
.ACCIONES 
Banco Nacional de Ci»ba 
Banco Español de la íala de o u -
ba (en circulación) 
Banco Ag^Ioóla de Pto. Frlnoioe 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenea de Regla 
(Limitada) 
Oompatv ade Caminos do Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla 157^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 115 
Id. Id. ia. (acciones comanea) 65 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á fíolaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 100)4 101 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Pailway Co 53)^ 54 
Habana. Junio 22 de 1903—El S índico Pro-
si Jen te, Jacobo Patterson. 
C O T í M C M O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
BILLHTJSH DHL B ANCO BltsP A N O L da la Is la 
do Cuba contra oro 3% íi i}4 valor. 
P L A T A O P A ÑOLA: contra oro 97l4 A 97% 
tíiaenbact.s contra oro español 109% i liy,7^ 

































Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
ACC1ÜNK3. 
Banco Esnafiol de la laia de uuoa 
Banco Agrícola, 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Forrooarnies Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Eegla (limitada) 192 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzap á Sabanilla 156% 
Compañía aei Ferrocarril del (lóa-
te N 
Compañía Cubana Central Rau* 
way Limited — Preferidas N 








Ferrocarri* de Gibara «kHolcdln-
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía da Gas y Electricidad 
de la Habana 124% 
Compañía del Dlcmo Flotante 
E e d Teietónica da la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habana Electric 
Comnañla Lonjado Víveres del* 
Habana ^ 
C o m p a ñ í a d e Construcciones, Ro-
paraoionea y Saneamiento de 
Cuba 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (coraunei) 
Compa. A n ó n i m a Mtanzas 










COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES M1LLER Y COMPAÑÍA. MIEMBROS DE U BOLSA 
O F I C I N A í C A L L E B R O A D W A Y N O M E R O S 2 3 - 2 9 N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B b G ) 
CeLEGIO BE COHEEDOEES 
COJLIZACIOJS O F I C I A L 
C A M U I O S 
fiasqnerot Ccnereií 
iLondreB, 8div 20% 19^ p. § P 
., 60 div 19Já 39% p.g P 
París , 3 div - 5% p.g p 
Hamburgo,3 drv 4% 4% p.g P 
60 div 3% p.g P 
Efctfidoa Unidos, 3 d{V 10% 9% p.g P 
E s p a ñ a b\ plaza y cantidad. 
FONDOS FOBLlÜOá 
Valor. P .g 
ffimpréstito do la Ropflblloa do 
Cnba 114 
íd. de la K . de Cuba (Deuda an -
terior , 105 
Obligacione* hipotecarla Ayun-
tamiento i! hipoteca 115 123 
Obligaciones H i p o t o o a r i a^ 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hio otacanas F . C. 
Olenfuegoe á Villaolara 
Id, id. id..2-
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. l i id. Gibara á Holguin _ 
Id. H San Cayetano á Vinales 
Bonos HioocecarlOB de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad do •» 
Habana 
Bonos de ia Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U . de 
la Habana 1233^ 126 
Id. Compañía Gas Cubana 87 sin 
Bonos de la Raoiíblica de Cuba 
emitidosen 1896 y 1897 103 114 





















Compañía de] Cobre ^ . 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundic ión de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
C! Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarri l Er ie 
Tranvía Eléct . Habana,Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N. Y . Central 
Ferrocarril Pannsylvania 
Ferrocarril Reading 
C' Acero y Hierro "Republic".... 
Ferrocarri l "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutbern R y " 
Ferrocarril "Unión Paciiic" 
Compañía de Aceros CDmunes... 
Compañía Acero Preferida 
U . S. Cast Iron Pipe C 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F . C . Interborough, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Mackey (ex-div.) 
Ferrocarri l St. Paul 

































































































































































































































































































































17334 177% 178% 178% 179 179% 179% 1793Í 179% 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
9.25. E l Presidente ha autorizado 
á que se proceda judicialmente al 
Standard Gi l Co., por las concesiones 
en los fletes que le hicieron las Em-
presas de Ferrocarriles. 
E l mercado tiene tendencia á la 
baja, pero es tan. grande ya el inte-
rés creado por los bajistas que cree-
mos que pueda presentarse pronto una 
reacción. 
10.03. E l mercado de valores ha 
abierto flojo y con tendencia de ba-
jar. 
10.19. E l mercado sigue flojo." 
11.53. E l mercado está tranqueo 
pero firme. 
12.50. Sigue el descubierto de las 
acciones del Ferrocarril de St. Paul. 
Esperamos precios más altos en este 
valor. 
1.44. Correr» rumores de importacio-
nes de oro. 
3.04. Cierra el mercado firme con 
jos precios sostenidos y parece que 
seguirá el alza iniciada. 
Havana Electric Comunes, abrie-
ron 48.118-50, y cierran de 48.3|4 á 50. 
Havana Electric Preferidas, abren 
91 á 94 y cierran de p l á p4. 
LONDRES 
Unidos, £181. 
Hace como dos años, examinando 
un informe de la Secretar ía de Ha-
cienda relativo á nuestro comercio de 
exportación é importación, abogába-
mos por que se iniciasen negociacio-
nes para concertar con España un 
tratado de comercio. Mejor dicho, 
abogábamos por que se reanudasen, 
pues habían sido iniciadas y más tar-
de interrumpidas, á juzgar por ciertas 
declaraciones hechas en el Senado es-
pañol por el señor Rodríguez Sampe-
dro, entonces Ministro de Estado, 
contestando al señor Labra, quien 
abogaba por el establecimiento de só-
lidas y estrechas relaciones mercanti-
les entre Cuba y su antigua Metró-
poli, con el calor y la elocuencia que 
emplea aquel ilustre repúblico cuan-
do se ocupa de esos temas. 
De las declaraciones del Ministro 
de Estado del Gabinete de Madrid se 
deducía claramente que el Gobierno 
de España no oponía ninguna negati-
va de principio al proyecto de conceir-
tar un tratado de comercio con el de 
Cuba, y también se vislumbraba que 
las negociaciones que se hicieron con 
ese obj'eto no habían sido interrumpi-
das por la voluntad de los negocia-
dores españoles. Entonces copiamos 
aquellas declaraciones y pedimos que 
se explicase el por qué de la interrup-
ción, cuando más, mucho más que á 
España convenía á Cuba celebrar el 
tratado de comercio, pero se nos dió 
la callada por respuesta; y viviendo 
bajo un régimen de publicidad y de 
fiscalización, después de dos años no 
sabe todavía el Congreso n i sabe el 
país cómo, por quién y sobre qué ba-
ses se iniciaron negociaciones con el 
Gobierno de Madrid para un tratado 
de comercio, y por qué se interrüifcJ 
pieron, y se ignoraría hasta que ]a„ 
negociaciones habían existido, si n 
hubiese interpelado sobre ese asmj 
to al Ministro de S. M . C. un senador 
español. 
Convenía y 'Conviene el tratado 4 
Cuba más que á España, porque ésta 
como l a totalidad de las naciones eu. 
ropeas, con l a sola excepción de Ale-
m a n i a , nos v e n d e mucho y nos coni. 
pra muy poco, apenas nada; y eso 
viene repitiéndose de año en año 
Acaso se diga que esa será una razón 
p a r a celebrar convenios mercantiles 
con\odos los pueblos de Europa cuyo 
comercio con Cuba tenga alguna hn-
portancia, pero no únicamente ó si-
quiera especialmente con España. Tf 
en l a apariencia quienes tal digan teft» 
d r á n r a z ó n , pero solo en la aparien-
cia. 
En Inglaterra no éxisten barreras 
aduaneras para l a producción cuba-
na, como tampoco para ninguna otra 
y sin embargo, mientras de Inglate» 
rra procede el 15 por ciento del total 
de nuestras importaciones, solo man* 
damos á aquel país e l 6 por ciento de 
nuestras exportaciones; parece que 
debiera l a proporción estar invertida, 
teniendo en cuenta, además del régi-
m e n libre-cambista que impera en el 
Reino Unido, los altos tipos arancela-
rios que rigen en Cuba y sobre todo 
•el t rato privilegiado que aquí se con-
cede á las procedencias de los Estados 
Unidos. Este ejemplo es típico para 
nuestra demostración. En efecto, si 
teniendo abiertas de par en par las 
puertas del mercado británico son dé-
biles relativamente las ventas que 
allí hacemos, resulta que no basta la 
libertad del acceso para colocar una 
producción, sino que se requieren 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r a i z a r . 
I C l m á s i n e x p e r t o p i a e d e u.saz-las. 
tos, marcos d© cuadros, crucifijos, etc. rSIDJIlTR fifi Híñ "0UR FflVORITE " 
Parece y dura como oro puro. Usese "iH5"1" (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareen y dura justamente i • í í 
como ia porcelana. Do blanco y bonitos colores. Pueáe lavarse f>filM£|]Vfi 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten ©1 color ó brillo, « • w i l l w l l w 
PINTURAS DS LUSTRE PARA CARRUAJES 
B ARSTICES 
TIWTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TXÍíTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mas de voiuve años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado x>ara ese olima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas 1© dirán que ninguna otra mercancia dá la misma satisfacción. Hágala prueba 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. * ' NUEVA YORK, E . U. de A,"' 
¡ " S A P O L I N 
aftm 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
n i be m s t r i m i i s 
de 
P I M I O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l vapor español de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
CapUfln B I L B A O 
Saldrá de este puerto S O B R E el 12 de 
Julio, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus Amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad es tará atracado á 
los Muelles de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes a l 
buque. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1325 22-Jn. 
MMACIÓK TBÁNSATMMEA 
( A n t e s F O L C H y C d S . e n C.) 
? B A R C E L O N A G 
E l vapor español 
Cnpltün S E R R A 
Saldrá de este puerto á principios de 
J U L I O para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Teneriie, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona. 
Admite A G U A R D I E N T E y carga ligera, 
como tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se 
les dará el esmerado trato que tan aeredi-
ta«a tiene á esta Empresa. 
P a r a comodidad de los mismos es tará 
atracado este vapor al muelle de los Alma-
cenes de Depós i to , (San J o s é ) . 
P a r a m á s informes dirigirse á sus consig-natarios: 
A. BIjANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
i i s m n u i 
El cómodo y rápido vapor alemán 
na £ 
Saldrá de la Habana 
Sobre el día 28 de JUNIO para 
Santa Crnz (le la Pa l i a . 
M a Cruz Je Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
Aditme pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente, á precios mtfcíTcos. 
Hay cocina y camareros españoles 
Durac ión del viaje, sobre 13 días 
Para más informes, dirigirse á sus agentes 
S C H W A B Y T I L L M A N N . 
Apiirtado 229.—San Isnacio ufan. 76, fren-
te & I» Plaza Vieja, Habnnu. 
_ c 1299 14 Jn . 
Comnapíe Sénérale Trasatlantipe 
m i m i \ m m 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el d ía 4 
de Julio, el rápido vapor francés 
L a N a v a r r e 
Capitán P E R D R I G B O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de F r a n c i a y el resto de Kuropa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y Oa. 
Mercaderes 35. 
12-21 Jn 
c 12G5 7 Jn, 
P A K A P A S A J E R O S Y M E R C A N C I A S 
E N T R E 
F r a n c i a , E s p a ñ a , C u t a , M é x i c o 
v l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y 
nuevos vapores siguientes: 
C A L 1 F 0 R N I E , 
L 0 U I S I A N E , 
M E X I C O 
de 9,000 toneladas cada uno. 
• I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
De más pormenores Informan sus consig-
natarios; 
i m i O A T MONT'ROS Y COMP. 
MERCADERES 35; 
C O M P A Ñ I A 
( H a n i l r c American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
FÜERST B I S M A M v 
sa ldrá directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C O . 
sobre el 1 de J U L I O de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
P á r a Veracruz . . . . $ 36 ? 22 $14 
P a r a Tampico. . . . 46 30 14 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á d ispos ic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
H E I L B U T & R A S C H , 
SAN IGNACIO 54. 
C 1328 
A P A R T A D O 729. 
8-23 
Je la CiisÉa 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y 6 ' 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán O Y A R B I D B 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 30 de Junio á las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdao, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y. la u^iga á bordo hasta el 
d ía 29. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admin i s trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I N I D A D , 
P O N C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C A -
D I Z y B A R C E L O N , sobre el 3 de J U L I O á 
las cuatro de la tarde, llevando l a corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, Co-
lón, Sabanilla, t'urncno, PueWo Cabelló y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los puertos de su itinerario y del 
Pacíf ico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pó l izas de carga se flramrán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el d ía 2. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para Veracrúz, sobre el 3 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pó l i za flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios núm. 28. 
c 746 78-1 A. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M i de m m 
D E 
S O B R I N O S B B 
S. e n O. 
d u r a n t e 
d LA HABANA 
e l m e s de J U N I O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r 
D í a 2 5 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a m e 
( so lo á l a k l a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
D í a 3 0 , á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
n i o (solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r A V I L E S 
Todos» los Domingos á las 12 del «lia 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d ía 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cipco 'de la tarde del 
día ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vanores de los días 6, 15 y 25 al Muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de 
Caimanera. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
c 747 78-1 A 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de papaje-
ros, que sale de la Estacifln de Vilianueva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COL.OMA, 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N (con trasbordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N B 
Y C O R T E S . 
retornando de este ú l t imo punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de la 
m a ñ a n a para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Vilianueva. 
P a r a más informes, acúdase á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
G. Laitoa M i ] G o i i i 
B a n q u e r o s - — M e r c a d e r e s '¿% 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1841 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L CABLE. 
c 750 78-1 A 
c 748 78 1 A. 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
•jorta v iarga vista v dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans. 
|íS«|n Francisco», Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. 
I J ) y . l i l i a t ó 
C I E N F U E G 0 S 
D í a s de s a l i d a de los vapores de esta E m p r e s a d u r a n t e el oreseate m e s (ie 
J u n i o de B a t a b a n ó á Sant iago de C u b a , con escalas e n C iemuegos , C a s i l d a , 
T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 6 V a p o r R e i n a de loa A n g e l e s . 
D o m i n g o 10 
M i é r c o l e s 13 
M i é r c o l e s 20 
S á b a d o 23 
M i é r c o l e s 27 
Joseflta-
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
R e i n a de los A n g e l e s . 
" Joseflta. 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
A contar desde el 15 de Junio los vapores que salen los dominaos, cada catorce días, lo ve-
rificarán los S A B A D O S por la noche. 
Desde esa misma fecha los trenes expresos para los señores pasajeros que embarquen en 
los vapores de esta Empresa , que salen todos los miérco les , y los sábados cada catorca días, 
sa ldrán de la Es tac ión de Vilianueva á las 9-30 p. m. de dichos dias, en lugar de las horas en 
que lo vienen verificando. 
L a carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferrocarr i -
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
A contar del 15 de Junio en adelante la carga para el vapor que saldrá de Batabanó los s á -
bados, cada catorce días, se recibirá en los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los 
viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día de salida del vapor. 
Para más iníormesdirigiraeá la A^anoia da la Brnordsa, O S I 3 P O 33. 
c291 U n 
J. A. DANCES Y COMP. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre Tas principales plazas de esta Isla y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puert» 
Rico, China. Janón, ysobre todas las ciuaa» 
des v pueblos de España. Islas Balearos, 
Canarias é Italia. C. 749. ^g-l^A^, 
BALCELLS Y CO 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New- íorK, 
Londres. Par í s y sobre todas las capltaiei 
y pueblos fie E s p a ñ a é Islas Baleares y. 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
8, O ' R E I L L Y , 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A O K U B * 
Hacen pagos por el cable. Facil i tan cart» 
de crédito. , XT^„ vnrK. 
Giran letras sobre Londres. N 6 ^ ^ . ^ 
New Orleans. Milán, Turín, Koma. ^ 
Florencia, Nápoles , Lisboa O P ^ 0 - ^ 
trar. Bremen. Hamburgo. París. Havre, 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon ^¿J100' 
Veracruz. San Juan de Puerto Paco, ote 
J F * ^ í ^ " - A . 
sobre todas las capitales yv^rtos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Manon y oam-
Cruz de Tenori íe . 
y o n o s a s t e X S í l S » ' 
sobre Matanzas. Cárdenas demedio8. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua ],a, ^"acanVlaÉ?o 
dad. Cienfuegos, ñancti Splritus. ^ n t i » 
de Cuba. Ciego de Avi la . Manza-M.lo. r 
nar del Río, Gibara. Puerto ^ n c i p e ? 
vitas. C. 753. J l l i - J b — 
Hijos de R. A r s ó b l l s i 
M E R C A D E R E S X V . - U ¿ ^ t ' , . 
Telóíonc uúm. 70. Cablas "liamoaarga 
DenOsiíos v Cuentas Cor ríen tes.--r>eg 
sltofde'ValoVes, haciéndose cargo d | e ^ 
bro y Remis ión de d i v . ' ¿ e n f ^ ' " e s y 
P r é s t a m o s y Pignoración. d« ^ ^ ^ b i i c o a • 
tos.—Compra yventa de v a l ° r e ^ / l e t r a s d» 
industriales—Compra yc ve" ^ndee- etc., 
cambios,-Cobro de letras supone e .es 
cuenta agena.—Giros sobre lab de BS-
níazas y también sobre i0« P"erb¿0sSJpago« 
paña. Islas Baleares y Canarias, 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 751 loo-J-
W . C E L A T S Y C o m P -
lOb, Agtiiar, IOS, esqta'K* 
a Amara i¿rii~ 
H a c e n pa{?o« p o r eXĉ lG:S*̂ S* 
oazt&s d o c r é d i t o y griran. l e t r * » 
a c o r t a f l a r a r a v i s c a . 
sobre Nueva York. N"ev^, °rtl0e^ico. fo"', 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto ^ ^ 
dres, París , Burdeos. ^ V^n Génova. ^f/-, 
burgo, Koma, Nápoles Milán, uen Quint "' 
sella. Havre. Lella. Nantes, &*inCIlCia. 
Dieppe. Toulouse .Venecia. Flore' da3 la» 
rfn, Maslmo .etc. así como sobre 
capitales y provincias de 
¡ E s p a ñ a é I s l a s ü a u a r i a j ^ 
!j71 
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también otras condiciones propicias, 
y esas condiciones propicias las ren-
ne muy particularmente para la pro-
ducción cubana e'l mercado español. 
Con ó sin tratado no enviaremos á 
España azúcar, mieles y aguardientes, 
n i tampoco, en general, los que lla-
mamos frutos menores, y no sería mu-
cho lo que con «1 tratado aumentar ía 
á aquel país la exportación de nues-
tras maderas; pero hay un producto 
cubano que con un derecho arancela-
rio menos severo que el que actual-
mente se le impone, encontrar ía 
abundante consumo en E s p a ñ a ; el 
tabaco elaborado, y del tabaco elabo-
rado especialmente uno que apenas 
tiene consumidores fuera de aquel 
mercado, que es el de color obscuro. 
Se tropezaría con la oposición de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
cuyo monopolio proporciona al Era-
rio español una renta muy crecida 
y muy saneada, pero como no se tra-
t a r í a de destruir el monopolio, sino 
poco más ó menos de conceder al ta-
baco cubano un trato análogo al q\e 
se le concedía en España antes de 
1898, el obstáculo no sería invencible, 
sobre todo t ra tándose para la Madre 
Patria de no perder un mercado en 
el que coloca mercancías por valor de 
doce millones de pesos en oro, y de 
la seguridad de aumentar todavía su 
comercio de exportación á Cuba. 
Alemania, gran consumidora de 
tabaco cubano, torcido y en ramas 
está en condiciones análogas. 
Debemos, pues, i r , como dice un 
colega, " á la celebración de tratados 
comerciales con Inglaterra, Francia, 
España, Méjico, Venezuela, Uruguay 
y la Argentina, estudiando lo que en 
cada una de esas naciones nos con-
viene adquirir y lo que podemos ofre-
cer en cambio ó necesitamos vender, 
labor de alcance é importancia que no 
caben o lv ida r ; " pero hay dos nacio-
nes—además naturalmente de los Es-
iría para 
Lavar Ropa. 
P r o p o r c i o n a d e s c a n s o y e v i t a 
e n f e r m e d a d e s á a q u e l l o s qoae 
g a n a n s u s o s t é n e n e s e g i r a 
C H A M P I O N P A S C U A L 
C 1205 
O b i s p o 1 0 1 . 
l - J n . 




desde hace más de 
25 años. Evitan las 
® fermentaciones y re-
gularizan las funcio-
nes intestinales. Se venden en frascos de 
06 en Boticas y Droguerías. 
IBPE&fEJBÍÍ A Í B j 
L A L E Y 
V LAS 
PÍLOORAS CHftGBES 
La Ley protoj* fa Clarea 4t, tu 
taimas ftidorat Chagras por 
SARRÁ y casílga a los falsíftcado-
rat. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protaj&n í Vd. y ío euran 
•i paludismo y toda cless de 
Mmim mu. nmu 
üs i e p « be m i m 
•c eura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A E B O de B O S Q U E . 
Esta medicac ión produce excelente? 
tesoltados en el tratamiento de todas 
lan enfermedades del e s t ó m a g o , dispep -
sia, gastralgia, indigOBtiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
ae los embarazadas, diarreas^ eetreñi-
Diientoe, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Buiba íbo , el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
fiere bien, asimila más el alimento y 
pfontolega á la curación oompleti,. 
Los principales médicos la reoetaa. 
noce ailos de éx i to creciente. 
Se vende en todas las botioaadela Isla. 
Unidos, — con las qne el interés 
bien entendido aconseja que se apre-
suren las negociaciones en aquel sen-
t ido : España y Alemania. 
P a r a b r i l l a n t e s b l a n c o s , j o y e r í a y 
r e l o j e s d e o r o d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s , 
v a y a u s t e d á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O , Á N G E L E S N . 9 , 
H A B A N A 
DES 
15 de Junio 
¿Si, por hoy, diéramos de mano á 
Mr. Bryan, candidato probable á la 
Presidencia de los Estados Unidos, y 
si apar tá ramos " l a vista con horror 
y el estómago con asco"—como dijo 
Donoso Cortés—de esa vaca mort í -
fera de ese puerco de los Borgias, 
que salen de los mataderos de Chi-
cago? Hablemos de la inmigración, 
que es cosa que interesa á Cuba. 
E l anuncio de que el Congreso se 
disponía á restringir la inmigración, 
ha servido á ésta de estimulante. Ha 
sucedido lo que ocurre cuando se 
prevé un recargo en los derechos 
aduaneros: ha aumentado la importa-
ción. Se calcula que este año entra-
rá por Nueva York un millón de caras 
nuevas y que por los demás puertos 
en t ra rán 200 mi l . E l país necesita 
toda esa gente, á la que puede dar 
altos jornales. ¿De dónde viene? 
Antes, el centro de la población 
emigratoria estaba en Inglaterra, 
cuando la " h o r d a " se componía, ca-
si exclusivamente, de alemanes é ir-
landeses. Luego se movió hacia el 
Sur y se fijó en Alemania..Ha seguido 
bajando y está, ahora, en Moravia, a 
la parte de Brunn. 
De la Gran Bre taña y de Irlanda 
están-volviendo á acudir pobladores; 
son muy solicitados por las empresas 
americanas que poseen tierras. E l 
alemán se cotiza alto para la coloniza-
ción agrícola. Mientras del imperio 
germánicos se trasladan millares de la-
bradores á los Estados Unidos, allá 
ha habido, este año, que importar 
400 m i l braceros, entre bohemios, es-
candinavos, moravios y polacos de 
Galitzia, para hacer la recolecta. 
Muchos de dos ingleses se colocan 
aquí en el servicio doméstico. La 
primera necesidad de todo americano 
que ha hecho dinero es tener un ayu-
da de cámara de marea br i tánica . 
En Inglaterra—y, según creo, en to-
do país civilizado—los criados de las 
clases altas tiene mejor facha que sus 
amos y están, como se dice aquí, bien 
S A P O S A N A : jabón para hermosear el cutis. 
L o purifica, suaviza y Dlanquea. Indispensable 
en Jas barberías como destructor de microbios 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K , propieta-
rios y únicos fabricantes. 
q u i e r e u s a r u n p r o d u c t o d e en-
s o l u t a g a r a n t í a p a r a l i m p i a r y 
c o n s e r v a r s u d e n t a d u r a 
íenoir] 
s e í f ú t i f ó r m u l a d e l 
c 1291 26-13 J n 
DS. g á i m m i . 
I m o o t e r f i c i a . - - P é r d i -
Ú B S s e m i n a l e s 0 m - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas fie 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A S A 4=9 
C 1202 l - J n , 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA TOMANDO LAS 
pilow m m n n m m 
d e B o s q u e 
las que ejercen una acci'3n espec ia l í s i -
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus capas musculares. Un gran 
número de s íntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de es treñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E , Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
C 1213 l - J n . 
• • B B B « a a » 3 S l l O B B B B B B B a B B » 
" - - N O A S A N D O M E - - e 
g S U S O C U P A C i O N E S g 
A muchos os un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de Irr i -
tar, les impide atender k su empleo 4 
•us ocupaciones. - - - - - -
Durante ol verano tome todas tas ma-
ñanas una cucharada de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará al estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Bu todas laR 
Tte. Rey y Componía. Hshiina Farmacias. 
estilados". La explicación es esta: 
que se les somete á la selección. E l 
que no tiene las condiciones reque-
ridas por el oficio, se ve obligado á 
buscar otro. Si, también, hubiera se-
lección de amos y á los feos y á los 
mentecatos se les prohibiera tener 
dinero y t í tulos nobilarios, pronto los 
ar is tócratas serían, todos, unos Apo-
los, 
Según las malas lenguas, el pa rvenú 
americano necesita del valet inglés, 
no sólo para estar bien servido, sino 
para aprender cómo hacen las cosas 
los hombres elegantes de Londres; el 
criado, es, además. Mentor, que ense-
ña á su amo las artes del gentleman. 
Pero estas son, probablemente, habla-
durías de gente envidiosa. 
Hay quienes vaticinan que el centro 
emigratorio de Europa segui rá ba-
jando; y esto los alarma, porque se 
les ha metido en la cabeza que ha-
brá peligro para los Estados Unidos 
en agregar á su población elementos 
cuantiosos procedentes de Bulgaria, 
de Servia, de Montenegro, de Ruma-
nía, de Bosnia, de Croacia, etc. 
Dicen que en la región formada por 
todos esos países están los restos de 
cuarenta nacionalidades decaídas y 
constituyen masas pobres, ignorantes, 
casi sin civilizar. E n estos últ imos 
cuatro años han venido en número, 
ya apreciable, peno no imponente, 
los hombres de aquella, zona. Los 
profetas alamados anuncian que, en 
los próximos diez años, vendrán mi-
llones y que, comparada con esa. 
inundación, parecerá insignificante 
la " h o r d a " del Sur de I tal ia . 
¿No hab rá aquí lugar para todos? 
Cuando ya no quepan, no tomarán 
el camino de los Estados Unidos. Y , 
por muchos que sean, no l legarán á 
la actual población de esta repúbli-
ca, que ios i rá absorbiendo y trans-
formando. Pero, ya se sabe; así como 
en el Oeste lo que priva es el peligro 
"amar i l lo" , el miedo á que los chi-
nos y los japoneses vayan á Califor-
nia, en el Este se va poniendo de mo-
da este otro peligro, al cual, hasta 
ahora, no se le ha descubierto el co-
lor. Todo lo que se dice hoy contra 
los slavos del Sur de Europa y los 
judíos de Austria, de Rusia y de Ru-
mania, se dijo, hace medio siglo, con-
tra los irlandeses; y hace pocos años, 
contra los italianos. Y así con los unos 
como con los otros, le ha ido muy 
bien á esta próspera república.. 
Más de una de esas naciones ibero-
americanas, en las que abunda la 
tierra y escasea la gente, se alegrar ía 
mucho de que la invadiese una buena 
fracción de la "horda" . 
X . Y. Z. 
¡ ^ A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 




El teáas tas FarGaci» 
Mareos, Jaquecas, 
Inconvenienciao d e l \ S A R R A 
calor. \ T U . Eeyy 
Trastornos digestivos. vOsmoosteia 
30 años de éxito cada\H";u« 
vez más creciente. - - \ ^ 
a p r o b a d o s p o r C e n t r o s C i e n t í f i 
e o s d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
C a j a s y f r a s c o s •de v a r i o s t a -
m a ñ o s . 
i m m m m m m u m m 
C O N T R A E L 
E S E L 
del Dr. Gonsáia; 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exoperar el 
vientre una vez cada veÍMtlcsatro 
horas, sin debilitar el ¿oa^nis-
mo. 
Los dolores de cabezs, (a Jle-
nnra, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo de enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se-prepara y 
vende en la 
raca de "San Jos 
c a l l e d e l a H a b a u a n . 1 1 3 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
23 My C1075 
C 1153 
L A P R E N S A 
" E l Post" ha averiguado que fue-
ron vendidas en Regla y Guanabacoa 
varias reses que llegaron muertas á 
la Habana, procedentes de una reme-
sa de m i l que recibió del extranjero 
un contratista, 
Días pasados hablaba un periódico 
co de provincias de otra introducción 
de reses muertas en no recordamos 
qué puerto y pedía que se procediese 
inmediatamente á su cremación. 
Si se trata de las mismas, y en Gua-
nabacoa y Regla se beneficiaron, ó 
hay que suponer que esas reses han 
resucitado en la travesía, cuando tan 
fácil salida obtuvieron, ó que nos fal-
tan tres de los cinco sentidos corpo-
rales. 
E.1 olfato, el gusto y la vista. 
La vista sobre todo. 
E l colega a ñ a d e : 
"¡Se rumora también que la Guardia 
Rural de Guanabacoa ha tenido noti-
cias de que de ocho reses separadas 
por llegar muertas y desembarcadas 
en Regla, sólo cuatro han sido remi-
tidas para su cremación, ignorándose 
el destino dado á las restantes. 
Ayer, en las úl t imas horas de la 
tarde, la Guardia Rural investigaba 
el caso, y, según se nos informa, se le 
dijo que las otras cuatro reses habían 
sido enterradas, pero sin especificar el 
punto. 
Sería conveniente que, de ser cier-
tos dichos rumores, se haga luz sobre 
el particular, para castigar debida-
mente á los que tan sin conciencia es-
peculan con la salud de un pueblo." 
Es verdad. 
A esos especuladores debiera bas-
tarles, para sus fines, dejar que nos 
alimentemos con las carnes de Chi-
cago. 
Pero, lo que ellos d i r á n : Nosotros 
no disfrazamos el veneno ofreciéndo-
lo en latas. 
Según Jeemos en un colega, el di-
rector del periódico "Hatuey" , de 
Marianao, ha sido amenazado é insul-
tado por el alcalde y un agente espe-
A LOS DETALLISTA 
Las graves y frecuentes denuncias 
que se han hecho contra las materias 
podridas y venenosas que se emplean 
en el chorizo Americano', han dado 
lugar á que algunos Gobiernos, como 
el de los Estados Unidos y el de Méji-
co, adopten enérgicas medidas para 
evitar en lo sucesivo los criminales 
abusos que en este sentido se estaban 
cometiendo por los fabricantes de ta-
les embutidos. 
No habrá motivo para temor alguno, 
pidiendo el afamado chorizo marca 
"Delicias de Colón ," de Visitación 
Suárez de Gijón, que está preparado 
con las mejores sustancias y cuya ex-
celencia está muy reconocida. Agente 
General, G. 'Fernández, Muralla 66 y 
68, Puesto de Lonja núm. 31, vende-
dor, Francisco Pérez. 
8621 alt. 8-14 
D E 
l - J n . 
OPERACIONES DENTALES 
DEL DR. TABOADELA 
_ DenMa y Méííco Clrnjano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n . 
C O N S U L T A D I A R I A D E 8 A 4 
esquina á Nepíuno 
el 391 26-13 J n 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos deivaviamentos para los desposados en X"0."O.a. C Í O 33311.01., 
especial contort en sus modernas liabitacioiies. 
cocina y restaurant no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
990 alt 30-8 My 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s d e S a r r á , y J o h n s o n . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C U O i l - J n . 
cial del Municipio, á causa de haber 
denunciado un juego prohibido en un 
café del vecino pueblo. 
E l compañero se quejó del atrope-
llo al gobernador señor Núñez y le 
pidió garant ías para £U seguridad 
personal. 
Milagro que no le Ka dicho el señor 
Núñez : Garantíceme usted antes que 
un periodista es una persona. 
Porque viendo cómo se nos trata,., la 
duda es legítima. 
La loma de Rívoli, en el Cobre, se 
ha derrumbado. 
Esa no se anduvo con chiquitas co-
mo la de Ojo de Agua, de Cienfue-
Y prefirió hundirse antes que ce-
der. 
Lo mismo que los nacionales ante 
el pacto. 
Ya hacía tiempo que no daba se-
ñales de vida la Juventud Modera-
da". 
Pero anteanoche se desquitó de su 
inact ividád reuniéndose su Asamblea 
municipal y fulminando excomunión 
mayor sobre su Comité Ejecutivo, al 
que exigió la renuncia de sus miem-
bros por su impericia, pasividad y de-
saciertos lal efectuar el pacto con el 
grupo de los nacionales. 
Como en pedir no hay engaño, el 
señor Dolz (don Eduardo) pidió que 
la Asamblea acordara rogar á los que 
forman ese Comité hiciesien renuncia 
de sus cargos para relevarlos de carga 
tan pesada, á fin de nombrar otros 
elementos que pudieran i r libremente 
á la renovación del actual Ayunta-
miento por otro de filiación modera-
da, que asuma la responsabilidad ad-
ministrativa del municipio ante el 
pueblo de la capital de la República. 
Y con tanta cortesía hizo el señor 
Dolz esa demanda, que la Asamblea 
aprobó y firmó la moción como un 
solo hombre, obteniendo, como inme-
diato resultado, la renuncia de los sê  
ñores Mart ínez (don Hipól i to) , Ca-. 
dulso, Valdés Bordas, de los Cuetos, 
Galli, Cancio y Viondi . 
Respecto del presidente señor Lin* 
coln de Zayas, créese que no dimit i rá , 
Y hace bien. 
Que es dura cosa darse á sí propio 
patente de imperito y desacertado^ 
cuando pudiera suceder que en el fra-< 
easo del pacto no esté toda la razón 
de parte del moderantismo n i á loa 
moderados se la dé quien tiene v i r t u d 
para resucitar á Lázaro. 
Con motivo de las inundacionesj 
menudean las visitas al señor PresN 
dente de l a República en demanda da 
auxilio para las víctimas. 
Encontramos justas esas peticiones, 
porque es de equidad hacer llegar ái 
las alturas los ecos del infortunio. 
Pero éste es general en la isla y ge^ 
neral nos parece debiera ser el soeo* 
rro que se acuerde, pues n i van á¡ 
palacio todos los representantes de 
los distritos que sufren, n i todos loaj 
que van, agotadas sus energías en de-» I 
mandar de los poderes medidas y fa-i| 
vores de menor importancia, las tie-»! 
i 
nen ya para hacer valer su influeneiáí! 
en lo que mayor necesidad reviste. i 
'•Sería verdaderamente lamentable 
que en ocasión como la presente s a 
prescindiese del espíri tu de igualdad 
que impone la extensión de la desgra-v-j 
eia para atender a particularismos á'1 
que ciertamente no se sujetó la natu-n 
raleza en sus cóleras. 
Dice un colega, reseñando la sesióií I 
municipa'l: | 
" E l señor Ortíz propone á la se-'j 
ñor i ta Carmen Yaldés y González y áf 
la n i ña Julia Valdés para cubrir lai^ 
primeras becas que vaquen en núes-* 
tros Conservatorios. 
Se acordó de conformidad. 
E l señor Porto dice que se alegra? 
de lo propuesto por el señor Ortíz,; 
porque desde hace tiempo tenía el* 
propósito de proponer que se les for. 
men expedientes á las niña? á quiet 
C u r a á !os e n f e r m o s p o r m e d i o d e s u poder misterioso. 
Nuevo y m a r & v i ü o s o descubrimiento por medio del caa3 psedet» : a rarse 
toda c lase de enfermedades, 
E - ! P r o f e s o r G e A . M a i m , 
VM&imfmPS&i*- *' Creo que es un crimen e l hacer ex-
perimentos con la salud de las personas,'* 
dice el Prof. Mann, Presidente del Inst i -
tuto de Radiopatía . 41 S i yo no tuviese la 
plena conv icc ión y la absoluta seguridad 
de que por medio de m i nuevo tratamien-
to puedo curar toda clase de enfermeda-
des, a ú n aquellas en que otros tratamien-
tos han resultado ineficaces, no osaría 
prometer el devolver la salud á los enfer-
mos. No hay nada m á s precioso para e l 
hombre que l a salud ; nada m á s terrible 
que una muerte prematura." 
"Algunas dolencias pue son al principio 
Insignificantes pueden degenerar en senas 
enfermedades crónicas. Firmemente creo 
que m i nuevo descubrimiento, la Radio-
patía , es el tratamiento m á s maravilloso 
de todos los hasta el d ía conocidos y es 
m i deseo e l que todo el mundo obtenga 
los beneficios que de é l pueden derivarse. 
E s m i deseo curar á todos, grandes y 
chicos; me propongo decir á los enfermos, 
absolutamente gratis, como pueden re-
cobrar l a ealua. Con franqueza digo, 
3ue preferiría ser llamado " e l benefactor e los enfermos " que poseer las inmensas 
riquezas de Creso." 
^stas^ declaraciones tienen mucha im-
G . A . M A N N poftancia; pero aqwUos que conozcan a l 
cuyo atestado ha echado una luz tan viva' f ^ ' í?al?n'6 h&yf- estado sometidos á 
' sobre l a Radiopat ía d d l í d r e S Í P gar31ltlzar la vera-
" ha. enfermedad me hab ía colocado a l borde del sepulcro," escribe el Sr. Et ienne 
Ducret, residente en Nantes, Franc ia . " Para darle una idea del estado tanto f í s ico 
como moral en que me encontraba, baste decir que h a b í a sido visto por varios 
méd icos y todos me hab ían desahuciado. No p o d í a atender á mis quehaceres y y a 
empezaba á creer que mis d í a s estaban contados. T a n pronto como* llegaron á mis 
o ídos las noticias ae las maravillosas curaciones llevadas á cabo por el Prof. M a n a 
por medio de su descubrimiento, completamente desesperanzado le escribí d á n d o l e 
a conocer la deplorable s i t u a c i ó n en que me encontraba. E l me d ió un claro diag-
nóst ico de m i caso, sin cobrarme un solo centavo. También me prescribió un trata-
miento que empezó con poca ó ninguna fé ; pero, doy gracias a l Cielo, hoy soy lo 
bastante dichoso para poder decir que estoy completamente curado y que soy un 
finne creyente y partidario de la Radiopat ía . Por experiencia propia creo que e l 
Prof. Mann puede casi resucitar á los muertos." 
ha. Sra. A . J . Siefred, que habita en Stowe, Ohio, escribe la siguiente carta 
concebida en los t érminos m á s expresivos de gratitud. 
Padecía de un grave caso de eczema que se e x t e n d í a por todo el cuerpo. E l 
picor que sent ía era á veces insoportable. Escr ibí al Prof. Mann, y después de 
cuatro días de haber estado siguiendo los consejos que me d ió , tanto l a erupc ión 
como el picor empezaron á desaparecer. E n diez d ías q u e d é perfectamente curada, 
s int iéndome ahora mejor qne hace diez años . L o s consejos del Prof. Mann son una 
bendic ión para todos aquellos que sufran y con especialidad para aquellos que no 
puedan pagar grandes sumas á los m é d i c o s . " * 
" L o s enfermos me inspiran profunda s i m p a t í a , " dice el Prof. Mann. "Deseo 
curar á todos aquello^ que padezcan de alguna enfermedad crónica ; d e s e ó demostrar 
al mundo entero que es lo que puedo llevar á cabo por medio de m i tratamiento ; 
deseo que toda persona que se encuentre enferma me escriba descr ib iéndome los 
s ín tomas principales de su enfermedad, que inmediatamente diagnost icaré su 
caso y le haré una breve reseña del tratamiento que con absoluta seguridad ha de 
curarle. ^ Y o no cobraré por esto n i un sol© centavo. También le será enviado 
enteramente gratis, m i libro titulado " L a s Fuerzas Secretas de l a Naturaleza." 
Ese*i)áa con toda confianza lo que usted crea conveniente acerca de su persona ^ 
nunca le pesará el haberse tomado esa p e a u e ñ a molestia.1 
d irecc ión : Prof. G . A . Mano, 
D e p a r t a m e n t o 4 2 3 C , T o r o n t o , O n t a r i o , C a n a d á , 
W a s h i n g t o n 
C a l z a d a e s q u i n a á J , T e l e t o n o 9 1 7 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
E l más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado on lo más sano del Vedado, 
ellugar más a propós i to para el verano. 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . — C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o c o n l u z e l é c t r i c a 
c832 
«7. S O L E Y , Fropietario, 
78-23 A 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültitna E x p o s i c i ó n de París . 
C u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la ñ a ñ a r a . — J u n i o 23 de l'JUb'. 
nes se les concedan becas, porque hay 
quienes no tienen afición á la música 
y que, no obstante, disfrutan estéril-
mente de los beneficios municipales." 
¡ P o r vida del señor Porto, que nos 
quiere privar de una de las grandes 
•maravillas del 'humano ingenio! 
Porque ¿quién duda que si los bue-
nos músicos, que lo son por afición, se 
imponen al aplauso admirativo de las 
gentes, han de ser mucho más admi-
rados y aplaudidos los que llegan á 
tocar sin afición de ninguna rfaseí 
De " L a Voz del Pueblo", de (Jnan-
tánamo, tomamos lo que sigue: 
"Se nos dice que un respetable gru-
po—que no baja de 300 ciiuhulanos,— 
compuesto de elementos muy- valiosos 
por su posición social y arraigo, in-
•conformes con la torcida marcha de 
nuestra política local, piensan y tra-
bajan por formar un grupo político, 
cuyo programa será el respeto á la 
Constitución y su incomliciamil apoyo 
al Gobierno en su levantada obra de 
la regeneración y progreso de la pa-
tria por medio de una política de or-
den y cordialidad. 
Pronto se reunirá la primera junta 
p'ara nombrar la direetWa provisio-
nal y lanzar su manifiesto á los habi-
tantes del término. 
Lo que hará más respetable aún á 
ese nuevo grupo, es el hecho de que 
le formarán los má3 valiosos elemen-
tos de Jos partidos militantes locales, 
y de muchos retraídos que, al fin. y en 
bien de la generalidad, se deciden á 
terciar en la política. . 
Bien venidos sean los Moderados 
Constitucionales, cuyos presidentes de 
honor, se nos dice, que serán don To-
más, Méndez Capote v Bravo Correo-
so." 
Una agrupación que se constituye 
reconociendo la "torcida marcha" de 
la política moderada local, no hay 
para qué decir qiie, aunque se dore la 
pildora con los nombres de esos perso-
najes, es una disidencia, 
"Eramos pocos 3 ' . . ." 
ctel señor González Téllez, y aun el 
mismo senador, de quien todo el mun-
do dice lo quy le viene en gana, ha 
hecho repetidas declaraciones y de-
mostraciones públicas, solemnes, do 
apoyo al general Alemán . " 
¡Cómo debe echar de menos el ge-
neral Núñez un senador F r í a s en es-
tos momentos! 
Con ese apoyo no estaría hoy ame-
nazado de ver cesantes á todos sus 
amigos del Ayuntamiento y á dos de-
dos, además, d& renunciar al Gobierno 
Civi l de la Habana. 
Siempre hemos encontrado diferen-
cias entre el nacionaJismo del general 
Air'm 'm y el del general Núñez, pero 
lo que es ahora esas diferencias entran 
por los ojos. 
m i m m m 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y r - \ L O J E a ¿ e t o d a s 
m a r c a s . 
DEPOSITO: MlIRALU 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 6 8 5 . A P A R T A D O 2 4 8 . 
C 121 1-Jn. 
"W!5j>— 
Se había dicho que existía alguna 
tirantez entre el gobernador de las 
Villas, señor iUemán, y el senador se-
ñor Fr ías . 
A este rumor contesta " E l Telégra-
f o " , de Tr in idad: 
"Como algunos dicen y propalan, 
entre bobos, que son tirantes cuando 
menos, las relaciones entre el general 
Alemán y el senador José Antonio 
Fr ías , les recomendamos lean lo si-
guiente, que tomamos de un aprecia-
ble colega villareño, siempre bien en-
terado. 
"Los aimigos del señor Fr ías son los 
que le dan la mayoría en el Consejo 
Provincial, y no es un secreto para 
nadie que ellos tienen instrucciones 
de su jefe político de proceder en todo 
con perfecta inteligencia con el go-
bernado^, directamente ó por medio 
La i m \ m i W m á i 
Tenemos á la vista un Alcance á 
" E l Guatemalteco", diario oficial de 
la república de Guatemala, que publi-
ca las noticias del primer encuentro 
entre las tropas del gobierno y los re-
vcllucionarios que invadieron aquella 
república por la frontera mexicana. 
•Según las noticias que dicho Alcan-
ce publica, en este primer encuentro 
rivalizado en Ocós el día 27 de Mayo, 
fueron' derrotados los revolucionarios, 
aunque el jefe de las fuerzas del go-
bierno esperaba ser atacado en la mis-
ma noche por quinientos de aquellos. 
A estas se limitan las noticias de 
lia revolución de Guatemala, y estas, 
como se ve, son oficiales. 
P a r a B E I L L A U T E S M a n -
e e s 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ó l a n í i i n . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a á 
A ^ m a r . 
-..-.JSDIBB, 
C O N G R E S O 
Proyectos á la Comisión de Hacienda. 
—Creación de Juzgados y Correc-
cional.—Exención de derechos al 
petróleo crudo.—Adquisición de U 
biblioteca del señor Pedro González 
Llórente.—La Guardia Eural.—En-
mienda desechada.—Sesión de go-
bierno.—La plantilla de la Cámara. 
—Proyecto de Zayas. 
A la sesión de ayer tarde concu-
rrieron dieciseis señores Senadore.;. 
La presidió el Vicepresidente de la 
República, señor Méndez Capote. Fué 
aprobada el acta de la anterior. 
. Se dió lectura á un proyecto de ley 
de la Cámara, creando en Consolación 
Establecida 1827. 
R R ^ E H A S T A H O Y Y S I N R I V A L P A R A 
L A E X T Í R P A C i O i N D E L A S . L O i V I B R S C E S , E N 
M I N O S Y A D U L T O S . 
No t iene n i n g ú n iugrcdieufce d a ñ i n o . 
No a c e p t é i s subst i tu tos , sino solamente el genuino. 
E l publ ico debe cerciorarse, de que cada envol-
T ' ^ A V t ^ ^ ? ? deS* A ' F a h » e s t ( > ^ J la palabra V Ail31II? t ü O , en letras Mancas sobre fondo rojo . 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H 1 N E S T O C K C O . 
«F-rttsburgh, P a . ^ ^ ^ 
^ C a p i t a l .srr;r,T.i..¡*..a>ii? ̂  s s . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
i A c t i v o E * C t ; b a , . , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A RÍO DEL GOBIERNO DE LA REPÜBL5CA D E CUBA 
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JOSE MARIA BERRI2 
i U L E S S. BACHE 
Cl. LUC/ANO DIAZ. 
• .T» i r e í s cv^"* t^ w—* 
«ONACIO NAZABAt ' 
1THORVALD c. culmell 
EDMUND G. VAIJQHAN 
W. A. MERCHANT 
C 1208 
AÍANUEL SILVEU?A 
PEDRO OOA1BZ fñWt%, 
SAMUEL m. JARVgS, 
Win. I . RUCMAÍV**!; 
del Sip un Juzgaclo de primera Ins-
tancia é Instrucióu. A la jurisdicción 
de dicho juzgado los pueblos de Con-
solación del Sur y del Norte y de V i -
ñales. Por unanimidad se acordó que 
este proyecto fuese remitido á la Cu-
misión de Hacienda. 
A la misma Comisión pasaron tam-
bién lo • tres proyectos siguientes de 
la C á m a r a : proyecto concediendo un 
mrevo plazo de un año para instar los 
juicios demolitorios de las haciendas 
comuneras; proyecto creando en Ma-
tanzas un Juzgado de primera Instan-
cia é Instrucción y otro Correccional; 
y el proyecto, elevando á la categoría 
de seguilda clase el Juzgado de Gua-
nabacoa. 
El proyecto de ley de la Cámara, 
concediendo la exención de derechos 
de Aduana al petróleo crudo, pasó á 
la Comisión de Aranceles. 
Se acordó discutir inmediatamente 
á petición del señor Sanguily, el pro-
yecto de ley de la Cámara, solicitando 
que el Gobierno adquiriese la bibliote-
ca que perteneció al señor Pedro 
Qonzález Llórente. E l crédito solicita-
do en este proyecto para tal fin as-
ciende á tres mü pesos. Este proyecto 
dió lugar á un extenso debate. Lo 
combatió el señor Sanguily y lo de-
fendieron los señores Eudaldo Tamayo 
y F r í a s . 
F u é aprobada la totalidad y más 
tarde el articulado de la Ley. 
Orden del día. Se puso á discusión 
el ar t ículo segundo del proyecto de 
reorganización de la Guardia Rural. 
Este art ículo dice as í : E l Cuerpo de 
la Guardia Rural constará de una Di -
reción General, de las Jefaturas del 
distrito y comandancias que sean ne-
cesarias, de 27 escuadrones y diez 
compañías. 
E l señor Recio presentó una enmien-
da en irente de este artículo, pidien-
do que fuese disminuido el número 
de, escuadrones y que desaparecieran 
las Jefaturas de distrito. Esta em» 
mienda fué desechada, siendo aproba-
do el ar t ículo después de una breve 
discusión. 
Puesto á discusión el art ículo ter-
cero, el señor Diego Tamayo presentó 
una enmienda pidiendo que se creara 
en la Rural, un cuerpo auxiliar de 
Sanidad, compuesto de un Inspector 
.Médico con categoría de comandante; 
dos capitanes médicos, dos tenientes 
.nédicos auxiliares y treinta sanita-
rios. 
E l señor Fr ías combatió estensa-
mente la anterior enmienda, y se sus-
pendió la sesión quedando en el us^ 
de la palabra para la de mañana, los 
señores Recio y Betancourt. 
E l Senado pasó á reunirse en se-
sión de gobierno. 
cesión de gobierno. 
En esta sesión se aprobó la plantilhi 
del personal de la Cámara. 
Se dió lectura al siguiente proyecto 
de ley presentado por el señor Zays. 
Proyecto de ley 
Io.—La autorización concedida al 
Presidente de la República en el in-
ciso 12 del Artículo 3 de la Ley de 
25 de Eenro de 1904, al celebrar con-
ciertos directos con los fabricantes 'j 
industriales sobre la manera de hacer 
efectivos los impuestos establecidoí: 
por dicha Ley, se entenderá concedida 
también para celebrarlos con la re-
presentación de colectividades indus 
tríales. 
2o.—Estos últimos conciertos ten-
drán como base la fijación de una can-
tidad que deberá satisfacerse anual-
mente, pero haciéndose el ingreso por 
cuartas parte en trimestres vencidos, 
y consti tuyéndose fianza bastante pa-
ra garantizar el pago de una anuali-
dad en efectivo, bonos del Estado, lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana 
ó en otra forma bastante. 
3o.—Transcurridos diez días después 
del vencimiento de un trimestre sin 
rer ingresado en el Tesoro público, d 
Estdo se incautará de igual por-
ción de la fianza, y si se repitiese 
la falta en el trimestre siguiente 
se incau ta rá de la totalidad del resto 
de la fianza y se entenderá cesado el 
concierto. 
4o.—Incautodo el Estado de una 
cuarta parte de la hanza, deberá ser 
puesta en término de tres meses, y de 
no serlo, se entenderá también cesado 
el concierto, per tenecerá al Estado el 
resto de la fianza. 
5o.—La cantidad que habrá de f i -
jarse en caso de un concierto para el 
pago sobre licores fabricados en el 
país, no será menor do $750,000. 
6o.—Esta ley comenzará á regir des-
de su publicación en la "Gaceta". 
Senado,, Junio 22 de 1906. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Para evitar ima pregunta.—Las repa-
raciones del Senado.—Represalias. 
—Freyre refiere una anécdota.— 
Mensaje del Ejecutivo.—Suplicato-
rio.—Acueducto para Colón.—El 
Hospital de Dementes.—Para una 
Penitenciaría.—Los presupuestos. 
— E l Asilo Correccional de Guana-
jay .—El Hospital Número Uno.— 
Para mejoras en los edificios del 
Estado.—Paradero de carruajes. 
E n la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, el se-
ñor Freyre de Andrade, para evitar 
la pregunta de rúbrica, anunció á la 
Cámara que no había llegado aún 
del Senado el proyecto de presupues-
tos de la Nación. 
Leído el proyecto de ley del Sena-
do concediendo un crédito de 94,500 
pesos para reparaciones en el edificio 
de aquel alto cuerpo, el señor Betan-
court Mandul ey pidió que por defe-
rencia al Senado se declarase urgen-
te dicho proyecto á fin de discutirlo 
inmediatamente. 
E l señor Villuendas se opuso á la 
solicitud del señor Betancourt Mandu-
ley, bajo el fundamento de que el 
Senado siempre pospone los proyectos 
de la Cámara, y pidió que la ley de 
aquel cuerpo pasase á informe de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos. 
Apoyó estas manifestaciones el se-
ñor Rodríguez Acosta. 
E l señor García Koh ly : Podemos 
hacer tod(# .so, tenemos derecho; pe-
ro no debemos hacerlo por cortesía al 
otro cuerpo. 
Los señores Fernández de Castro y 
Portuondo, también intervinieron en 
la discusión, el primero en favor de 
la urgencia y el segundo en contra. 
Votada la urgencia, el señor Frey-
re de Andrade d i jo : 
—Permí tanme los señores Represen-
tantes que yo recuerde un incidente 
O • o v . . . 
. b s u n a b r i d o r d e p o -
r o s ; n o r e c o n o c e i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r e s a s 
lozanía, j d e l i c a d e z a t a n f r e c u e n t e m e n t e o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s q u e d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d e l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e F i a n z a s , 
que venía á mi memoria cuando se? 
discutía el particular. 
Leía yo que yendo uno de los Pre-
sidentes de los Estados Unidos, do 
mayor reputación, por un camino, con 
su sobrino, en aquella época de lucha 
de razas, un desdichado negro le salu-
dó quitándose el sombrero, correspon-
diendo el Presidente en la misma for-
ma; y el sobrino, que lo vió, le d i jó : 
¡Cómo! tío, ¿Usted se quita el som-
brero para saludar á un sucio negro? 
Y él le respondió : ¿Y, por qué 
quieres que yo sea menos cortés que 
un pobre negro? 
Yo quiero que siempre la Cámara 
esté imitando al Presidente y apar-
tándose de la conducta del sobrino del 
Presidente. (Varias voces). 
• Seguidamente y sin discusión, fué 
aprobado el proyecto del Senado. 
Se :leyó un Mensaje del Presidente 
de la República pidiendo varios crédi-
tos que ascienden á 1.578,500 pesos, 
con destino á la construcción de edifi-
cios, proilongación del Malecón hasta 
el Torreón, etc., etc. 
Pasó á la Comisión de Procesamien-
tos, un suplicatorio del Juez Correc-
cional del Primer Distri to, pidiendo 
autorización para juzgar á un Repre-
sentante. 
Se remitió á la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, una proposi-
ción del señor Cardenal concediendo 
un crédito de cien m i l pesos para co-
menzar los trabajos necesarios á fin 
de construir un acueducto en la vi l la 
de Colón. 
F u é aprobado sin discusión un pro-
yecto de ley de la Comisión de Ha-
cienda y Presiípustos, concediendo un 
crédito de ciento sesenta m i l pesos 
para construcciones y reparaciones en 
el Hospital de Dementes de Mazorra. 
E l Ejecutivo incluirá en los Pre-
supuestos de 1907 á 1908 y 1908 á 
1909, la cantidad de ciento veinte 
mi l pesos en cada uno para terminar 
dichas obras. 
Las obras se sacarán á subasta. 
•Se aprobó, con algunas enmiendas 
presentadas por el señor Maza y Ar-
fóla, otro proyecto de ley de la Co-
misión antes referida, autorizando al 
Ejecutivo para disponer de un cré-
dito de quinientos m i l pesos destina-
dos á convertir el Presidio en Peni-
tenciaria, con cargo á los sobrantes 
del Tesoro. 
E l Ejecutivo incluirá en los pre-
supuestos sucesivos, la cantidad ^ 
quinientos mi l pesos en cada uno rU 
ellos para terminar los obras 
E l señor Freyre de Andrade" am,^ 
cío a la Cámara que, á las cuatro J 
seis minutos de la tarde, se habí i 
recibido en aquel cuerpo los preí,„ 
puestos generales de la Nación y ni 
pasa r í an á la Comisión de Hacienda* 
Presupuestos. ^ 
Acto continuo el ;señor Neyra pr 
sidente de dicha Comisión,' entres^ 
á la Mesa el dictamen de la miml 
que se imprimirá y repar t i rá á \m 
Representantes, incluyéndose en \ l 
orden del día de la sesión del l-nnS 
próximo. f 
Durante la discusión de los presu. 
puestos, habrá , como saben nuestroí 
'lectores, dos sesiones diarias l u 
Cámara , una por la tarde, v la 
por la noche. 
F u é aprobado sin discusión un pro-
yecto de la Comisión de Hacienda i 
Presupuestos, concediendo un crédito 
de ochenta mi l pesos para constrnc. 
clones y reparaciones en el Asilo ¿o ' 
rreccional de Guanajay. 
E l Ejecutivo incluirá, en dos pre-
supuestos sucesivos la cantidad de se-
senta m i l pesos en cada uno de ellor 
para terminar las obras. 
Las obras se ha rán por subastas. 
Se aprobó, igualmente, otro pro^ 
yecto de la misma Comisión, conce-
diendo un crédito de ciento cincuenta 
mil pesos para construcciones y repa-
raciones en el Hospital Número Uno. 
E l Ejecutivo incluirá en cuatro pre-
supuestos sucesivos la cantidad de 
ciento veinte y cinco mil pesos en 
cada uno de ellos para terminar Las 
obras. 
Las obras se h a r á n por subasta. 
Aprobóse, finalmente, otro proyectq 
de la tantas veces repetida Comisión, 
concediendo un crédito de un millón 
ciento sesenta mi l cuatrocientos cua* 
renta y cuatro pesos noventa centa^ 
vos, para construcciones, reparado^ 
nes y mejoras de distintos edificioa 
del Estado. 
Solo por 25cts. paraintro, 
duolr ráp idamente nuestra 
ca tá logo de joyer ía de últi-i 
ma moda en las casas de los 
compradores de joyas de 
moda. Enviamos esta he n 
mosa sortija de señora d inosa suruja ne señora a% 
alambre de oro de 14 quilates con rubíes, opa<3 
lo, turquesa. E n v í e n medida. Shelby Jewelry^ 
Co. Ring Dept. 5. Covington, K y - U . S. A. 
A alt á-2 
Las fianzas que otorga esta Compañía son aceptadas y consideradas como 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procaradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
, L a h o r a p a r e c e h a b e r l l a g a d o c u a n d o l a s m e d i c i n a s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o n a i n c i d e n t e s o l a m e n t e e n 
©1 t r a t a m i e n t o d e l a t u b e r c u l o s i s . 
L a n u e v a f ó r m u l a p a r a l a c . u r a d e e s t a e n f e r m e d a d 
p u e d e c o n d e n s a r s e a s í : " A i r o p u r o , A l i m e n t a c i ó n 
n u t r i t i v a y a b u n d a n t e ^ y D e s c a n s o . " 
L a b u e n a a l i m e n t a c i ó n e s l a p a r t e m á s e s e n c i a l d e l 
t r a t a m i e n t o . S e s a b e c o n t o d a c e r t e z a i u e l a t u b e r c u -
l o s i s e s c a u s a d a p o r u n m i c r o b i o q u e s ó l o s e d e s a r r o l l a 
e n l o s o r g a n i s m o s d e b i l i t a d o s y p o r l o t a n t o m i e n t r a s 
m e j o r s e a l i m e n t a y n u t r e l a p e r s o n a m á s f u e r z a s 
r e c o b r a p a r a r e s i s t i r y v e n c e r l a i n v a s i ó n t u b e r c u l o s a . 
T o d a p e r s o n a a f e c t a d a d e t u b e r c u l o s i s d e b e a l i m e n -
t a r s e n u e v e v e c e s a l d í a y s u d i e t a d e b e c o n s i s t i r 
p r i n c i p a l m e n t e d e h u e v o s , c a r n e y l e c h e , p e r o c o m o 
l o s o r g a n i s m o s e x t e n u a d o s n o r e c i b e n g e n e r a l m e n t e 
d e l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s t o d a l a m a t e r i a o r g á n i c a 
y m i n e r a l q u e n e c e s i t a n p a r a s u p e r f e c t a n u t r i c i ó n , 
e s n e c e s a r i o r e f o r z a r l a a l i m e n t a c i ó n t o m a n d o l a 
M 
O o i ^ s n u L l t A S » d o 1 1 1. - y c i ó 3 53 
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E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A í \ 0 S se importa en Cuba, es el de 
I P o n s t d h O £ 4 . . O u / t o e t O I 
c u y o so lo n o m b r e es s u f i c i e n t e g r a r a n t i a p a r a los c o n s u m i d o r e s Como se ha 
tratado de imitar el calzado, l l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ü b l i c o h a c i a l a s s i -
g u i e n t e s m a r c a s : 
S H O E T 
WichertáL Gardiner 
Pons^ Ca. m, 
Parsons 
para oeoes, nmos, 
niñas y señoritas. 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
1 y h o m b r e s 
T l n r c r V i f y o t r a » u n i d a s 
A;Uií>UlL \ a l n o m b r e d e 
Bull-Dog1 
P a c k a r d 
P O Í Í S & O a . 
p a r a j ó v e n e s 
y h o m b r e s . 
De venta en todas las peleteriaa d* 
L E G I T I 
q u e s u m i n i s t r a e n f o r m a c o n c e n t r a d a y p r e d i g e r i d a 
l a g r a s a q u e r e l l e n a l o s p u l m o n e s c o n n u e v o s t e j i d o s 
v i v i e n t e s y v i g o r i z a l a s f u n c i o n e s r e s p i r a t o r i a s , c u y o 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o e s u n f a c t o r m u y i m p o r t a n t e 
p a r a l a b u e n a n u t r i c i ó n . L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e 
s o d a í n t i m a m e n t e l i g a d o s c o n e l a c e i t e d e b a c a l a o e n 
l a E m u l s i ó n d e S C O t t s u m i n i s t r a n á l a s a n g r e 
l a m a t e r i a m i n e r a l d e l a c u a l s e n u t r e n y f o r t i f i c a n 
l o s n e r v i o s , l o s h u e s o s y e l c e r e b r o . H a y m u c h a 
m á s s u b s t a n c i a n u t r i c i a e n u n a c u c h a r a d a d e 
E m u l s i ó n d e S C O t t q u e l a c o n t e n i d a e n u n 
v o l u m e n i g u a l d e c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o , y c u a n d o 
e s t a e m u l s i ó n - a l i m e n t o s e t o m a c o n c o n s t a n c i a y s e 
d e d i c a n t o d o s l o s e s f u e r z o s y e l t i e m p o á o b t e n e r l a 
c u r a c i ó n , á l o m e n o s p o r u n a ñ o , i o s p r o g r e s o s r e a l i -
z a d o s e n e s e t i e m p o s o n t a n m a r a v i l l o s o s e p e ©1 
e n f e r m o v e b i e n r e t r i b u i d a s u f e y p e r s e v e r a n c i a . 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No se caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándole de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Eecuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott, 
que se distingue por la marca del "hombre oon el 
bacalao á cuestas." 
s. 101 
SCOTT & BOISE, (¡uímicos, HÜEYá YORK 
MARCA •"«NCEDIDA, 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e mesa , e n cajas de b o t e l l a s J 
i n e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l anco , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i»* '0 . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a i ' í n S á n c h e z 2/ C o m p t > O f / c / o s 6 4 » 
ITÍARIO D E L A MAEINA.—Edición (íe Ta maii;ina.—Junio 23 do 1906. 
Sd aprobó una enmienda del señor 
jlanduley á este proyecto, consignan-
do 20 mil pesos para la construcción 
¿c un edificio en el extremo Norte de 
tjolouín con destino á la Cárcel, y 
ejnte y cinco mil pesos para una 
Casa-Escuela. 
En el proyecto se asignaban 2,000 
tnesos para la reparación del actual 
edificio de la Cárcel y 20,000 para 
u instalación de las aulas de la Quin-
fa en 1111 edificio adecuado. 
Todos los proyectos ele la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos, que 
«yer fueron aprobados, están basados 
el Mensaje del Ejecutivo de 19 
|g Junio actual. 
AsciendeAi los créditos concedidos 
en ellos á $2.073,404-00, incluyendo la 
enmienda del señor Mandriley. 
' Se leyó una comunicación rlol Al-
calde Municipal de esta ciudad, par-
ticipando haber autorizado un para-
dero de coches frente al edificio que 
ocupa- actualmente la Cámara., y se 
avantó la sesión. 
#Ayer no pudo celebrar sesión este 
organismo por falta de "quorum". 
Esta tarde se continuará la sesión 
permanente para la discusión del pre-
supuesto. 
O T A B E L M 
E l Roque, la Catalina, 
la Isabela y el Perico, 
continúan bajo el agua 
en calidad de mariscos, 
aguardando á que los quorums 
quieran prestarles auxilio, 
que será para otras nuevas 
inundaciones, de fijo. 
Los dineros del Estado 
están ya comprometidos 
para acueductos sin agua, 
y calzadas ó caminos, 
por donde cada seis meses 
suele cruzar un guajiro 
"de Cuba para la Habana" 
'6 viceversa: es lo mismo. 
Sobre las inundaciones 
tenemos el peonío 
de Mister Nowach encima, 
con los movimientos seísmicos 
de Santiago y de Bayamo..., 
y dos casos curiosísimos 
que expresan de nuestros campos 
el saleroso humorismo: 
Una colina, causada 
de no moverse del sitio 
años y más años, llena 
de indignación y civismo, 
se arrancó por sevillanas 
1 se movió dando gritos 
de entusiasmo:—¡ Olé tu mare! 
¡Aquí está un cuerpo bonito! 
Otra colina distante 
se enteró de lo ocurrido 
Y al hacer una cabriola 
|io un traspiés, fuése al abismo... 
Y de allí ya no la saca 
ai un discurso de Carrillo. 
Inundaciones, temblores ; ¡ 
ríe tierra, colinicidios, 
gargantas para el garrote, 
rupturas de los partidos 
pactados. ¿Pero qué es esto? 
El juicio final... sin juicio. 
0. 
1 E O DÍEEA USTED 
POR 1 BUEN ESTOMAGO 
tas Pildoras rosadas del doctor 
^Williams curan los Males 
del Estómago, Llevando 
Fuerza y Vitalidad 
n. Donde no las hay 
Enriqueciendo la sangre y fortale-
ciendo los Nervios es como se adquie-
ren todas las fuerzas vitales. Tales 
comprenden naturalmente las fuer-
zas digestivas. Nadie disputa la. ayu-
da que prestan los Reparados diges-
tivos. Pero estos obran sobre los ali-
ttíentos y no sobre las fuerzas digesti-
vas, por lo que alivian y no curan. Pe-
ro las Pildoras Rosadas del Dr. "Wil-
liams han adquirido uno popularidad 
inmensa no como calmante sino como 
curativo. Cuanto pueda escribirse no 
puede dar una idea de lo que hacen 
estas pildoras; así pues lo más cuerdo 
bs probarlas, tomarlas por un mes ó 
dos con un poco de prudencia en la 
¿ieta. Lea usted lo que dicen algunos 
curados: 
"Dos años padecí de un desarreglo 
feneral del estómago", escribe el co-
merciante de Yauco, Porto Rico, D. 
Pascual Elena, y mis experiencias con 
remedios y medicinas fueron muchas, 
lasi siempre estaba con un dolor sor-
do al costado derecho, al corazón, es-
palda, ríñones, etc. E n una ocasión 
pasé un mes en cama y me atendie-
fon tres médicos. Pero lo que vino á 
curarme fueron las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, y desde que me cu-
* con ellas mi estómago ha funciona-
do sin dificultad, y no han vuelto los 
dolorés comunes de la indigestión". 
pe Calabzar de Sagua, (Cuba,) es-
tibe el señor Andrés Monteagudo, 
"efe de Policía de aquella jurisdic-
ción: "Llevé cuatro años de contí-
Wias indisposiciones en el estómago. 
•|odas las comidas me repugnaban. 
^e daban malas digestiones, fuertes 
dolores de cabeza, casi siempre tenía 
ftebre y vivía disgustado al extremo 
todo me parecía mal, no encon-
trando aun humor para el cariño de 
^ familia.. Probé varias formas de 
atamiento pero en vano cuanto hi-
Más bien en desespero que con fe, 
á tomar las Pildoras Rosadas 
e| Dr. Williams, guiado por las car-
âs de curados que vi en la prensa. 
c,ero ya á las dos semanas me conven-
, de que mj enfermedad respondía 
g simple tratamiento de estas píldo-
Zv' 90ll.'tres meses que las tomé lo-
m̂ rl ?n^nar Por completo mi enfer-
. ciad, y gustoso lo hago constar por 
| J á s e n t e " . 
V i as las Boticas de importancia 
. W ¿ n las Píldoras Rosadas del Dr. 
^ s . No se acepten sustitutos. 
CONTINUACION DE LA CARRETERA DE 
PLACETAS DEL SUB Y ARREGLO DEL 
CAMINO DE PLACETAS A SANCTI SPIRI-
TUS.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Santa 
Clara, 26 de Mayo de 3906.—Hasta las dos de la 
tarde del día 26 de Junio de 1906, se recibirán 
en esta Oficina, calle de Independencia N. 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la continuación de la Carretera de 
Placetas del Sur y arreglo del Camino de Pla-
cetas A Sancti-Spíritus. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas. En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, sa facilitarán al 
cae. lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesario.*.—J. Agramonte, Ingeniero Jefe. 
c 1118 alt 6-31 
SUMINISTRO DE 32,000 PJES DE CON-
TEN DE PIEDRA AZUL Y 25 JUEGOS DE 
REVUELTAS COMPLETOS.—Secretarla de 
Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 13 de Junio de 1906.—Se hace saber 
é. los que intentaban ser postores para el 
suministro de 32,000 plés de contén de pie-
dra azul y 25 juegos de revueltas completos 
cuya subasta había de tener lugar el 14 de 
Junio de 1906, que la misma se transfiere 
para el día 26 de este mes, & las dos de la 
tarde, y que se admitirán también proposi-
ciones para igual cantidad de contén de 
granito, sujetándose á las mismas especifi-
caciones En los contenes de piedra azul se 
admitirán proposiciones con juntas de tope 
hechas y sin ellas, los de granito han dé 
tener hechas las juntas de á tope.—D. Lom-
billo Clark, Director General. 
C 1203 alt. 6-13 
COMPRA DE PIEDRA DESTINADA A 
la reparación de las calles de Marianao.—Se-
cretaría de Obras Pública^.—Dirección Gene-
ral.—Habana, 29 de Mayo de 1906.—Hasta las 
dos de la tarde del dia 28 de Junio de 1906, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de nie-
dra picada para las calles de Marianao, duran-
te el año fiscal de 1906 á 1907.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha mencionadas, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe de la oficina en que se haya re-
dactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fe de todo lo ocurrido. El Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas. En la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los 
que lo soliciten los pliegos de condición e s c ó -
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombillo Clarck, Director Gene-
ral. C1105 alt fi-29 
COMPRA DE TUBERIA DE HIERRO 
FUNDIDO, DE UNA MAQUINA DE IZAR 
Y DE UNA MAQUINA MEZCLADORA DE 
HORMIGON.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Jefatura de la ciudad de la Habana.—Ha-
bana, Junio 19 de 1906.—Hasta las dos de 
la tarde del día 28 de Junio de 1906, se re-
cibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro á 
esta Jefatura, de 270 toneladas de tubería 
de hierro fundido y materiales accesorios, 
una máquina de izar de doce caballos y una 
máquina mezcladora de hormigón.—Las pro 
posiciones serán abiertas y leídas públi-
camente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la Subasta, que se compon-
drá del Ingeniero Jefe de la Ciudad, como 
Presidente, del Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Públicas y de un em-
pleado que designará dicho Ingeniero Jefe, 
que fungirá como Secretario.—Concurrirá 
tamhién al acto un Notario que dará fé de 
todo lo que ocurra.—En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana se facilitarán á los 
que soliciten los Pliegos de Condiciones co-
rrespondientes á cada uno de los artículos 
que por el presente anuncio se subastan, 
modelos en blanco de proposición y cuantos 
informes fueren necesarios.—Antonio Fer-
nández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad. 1315 alt. 6-19 
C o m o d iges t i vo y 
r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul , 
I c.1360 alt 26-i:Jn 
Empresas fflereaníii* 
2r E o c i e t o c l e s * 
SocMai Anóniina ''Central Coyaíen^a" 
Presidencia.—Cupón n° 4 
Desde el día 2 de Julio próximo, pueden 
concurrir los señores tenedores de bonos 
Hipotecarios de esta sociedad, á hacer efec-
tivo el cupón número 4, que vence el pri-
mero de Julio, á la casa de Banca de Ios-
señores Hijos de R. Argiielles, calle de Mer-
caderes número 36, todos los días hábiles 
de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la pre-
sentación' del cupón correspondiente. 
Habana, Junio 20 de 1906. 
Manuel Carreño. 
9189 1-23 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
Esta'DMa cala H a m , Cia .e la lo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respou-
«abie $ 41.053.531,00 
SIN1ESTEOS paga-
dos iiasta la fe-
<•!" S 1.579.576-73 
Asegura casas de cantería y azotea con 
pisos de mármol y mosáico sin madera y 
ocupadas por familia á 17 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupa-
das por afmilias á 25 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina 
y bodegas á 32 y medio y 40 centavos por 
100 oro anual respectivamente. Oflcinas en 
su propio edificio. Habana 55, esquina á Em. 
pedrado. 
Habana, 31 de Mayo de 1906. 
C 1196 1-Jn. 
Ferrocarriles Uniíos ie la Haiiana 
yAlmcencs le Reila, Ll i i ta ía 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
CONSEJO DE LA HABANA 
El señor Claudio Compañó ha participado 
el extravío del recibo núm. 444, fecha lo del 
actual, que se le expidió como comprobante 
de la entrega de un certificado de Cárdenas 
y Júcaro por un residuo de acción ascenden-
te á doscientos pesos. 
Lo que se hace público, advirtiéndose la 
nulidad de dicho recibo. 




FESEOCAEEIL DE lATiEZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Estación de García 
de esta ciudad, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, adoptándose, en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para llevarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata varía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Artículo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los artículos 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones la, 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expresión del ob-
jeto de ella y copia literal de este artículo. 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro Lavas-
ttda. Secretario. 
G 1333 P.9-23 Tn. 
i í 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
C 1198 1-Jn. 
COMPAÑIA DE S E 6 Ü R 0 S MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O 
C o n c u r s o p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e l a c a s a E m p e d r a d o n ú m , 4 3 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía, se abre Concurso público, hasta 
el 30 del corriente para la presentación de 
presupuestos para efectuar la obra de fabri-
cación de la casa calle de Empedrado núme-
ro 3i, propiedad de la misma, con arreglo al 
plano aprobado ó modificado en parte ó en 
absoluto. 
En las oficinas de la Compañía puede verse 
el roferido plano por todos los que deseen to-
mar parte en dicho Concurso. 
Habana 5 de Junio de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. 
c 1273 alt 10-8 
AyiitaiMto 3b la M m 
C O N T A D U R I A 
ORDENACION DE PAGOS 
En la necesidad de liquidar y cerrar las 
cuentas del ejercicio que termina en 30 del 
actual, se hace saber á los acreedores de 
este Municipio, que antes de la expresada 
fecha deben presentar sus cuentas en esta 
Contaduría. 
Habana, Junio 20 de 1906. 
El Contador Municipal, 
J. Machado, 
c 1324 3-22 
MM i m m de li m de m 
SECRETARIA 
Mepcia^o i8 Amta i l en to 
P L U M ^ S D B A G U A 
ler amo k coliram flel 2? íríinostre 1906 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de bril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de los productos del Canal de Albear 
y Zanja Real por el Segundo Trimestre de 
1906, se hace saber á los concesionarios del 
servicio de agua, que el día 1 del entrante 
mes de Julio, empezará en la Caja de este 
Banco, calle de Aguiir números 81 y 83, la 
cobranza sin recargos, de los recibos co-
rrespondientes al mencionado trimestre, así 
como los de los anteriores, que, por rectifi-
cación de cuotas ú otras causas, no se hu-
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta 
las tres de la tarde y terminará el 31 del 
mismo mes de Julio con sujeción á lo que 
previenen los artículos 10 y 14 de la Ins-
trucción de 25 de Mayo de 1885 para el 
procedimiento contra deudores á la Ha-
cienda Pública y á la Real Orden de 7 de 
Noviembre de 1893 que hizo extensiva dicha 
Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana, 21 de Junio de 1906. 
Publíquese"i 




C 1326 , 5-22 
m m de bienes m m \ 
DE CAPENAS Y JOCAEÍ 
PRESIDENCIA 
R E P A R T O N U M . 1 
Esta Comisión ha acordado en sesión ce-
lebrada hoy, el reparto número uno de 
5 tres cuartos por 100 á cuenta de los Bie-
nes exceptuados de Cárdenas y Júcaro, cu-
yo pago quedará abierto en esta ciudad des-
de el dos del próximo mes de Julio en la 
casa de Banca de los señores Hijos de R. 
Argiielles, calle de Mercaderes número 36 
todos los días hábiles de 12 á 2 p. m. 
Dicho pago se efectuará mediante la 
presentación de los títulos del Scríp nú-
mero 3 emitido én canje de las acciones y 
cupones de la Empresa Unida de Cárdenas 
y Júcaro, haciéndose constar en los mis-
mos. 
Habana, Junio 21 de 1906. 
Presidente, 
JUAN ARGUELLES. 
C 1327 10-22 Jn. 
Lonja de Víveres 
de la Habana 
¡•feTgún anuncio publicado en Marzo últi-
mo en los periódicos de esta ciudad, el trein-
ta del presente mes caducarán, si antes no 
se hubieren presentado al canje por su cos-
to en la Secretaría de la Lonja, los billetes 
de cinco centavos para la entrada en los 
salones de contratación; lo que se recuerda 
á los interesados para su gobierno. 
Habana, Junio 20 de 1906.—El Secreta-
rio, Ivaureano Rodríguez. 
C 1320 4-20 
A L C O M E R C I O 
Se hace saber oue el Consulado de Chile ha 
establecido sus oficinas en Neptuuo 2 A. 
El Cónsul de Chile. 
8719 10-16 
[ 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
typmann á c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1R09 78 | 18 My 
CAJAS R E S E R V A D A 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqu i lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N . 108 
NU C E L A T S Y C O W I P 
B A ^ í í i ü E U O i J 
156 Fbl i 
. arreglo á lo que previene el artícu-
lo (0 del Reglamento del Subsidio en su 
tercer párrafo se avisa por este medio á los 
señores Agremiados, para que concurran 
á los salones del Centro Asturiano el día 
2o de actual á las ocho de la noche, donde se 
les dará cuenta de las protestas formula-
das por los industriales del mismo. 
Habana, 19 de Junio de 1906.—líl Sindico, 
JOAtU'lX LOPEZ. 
C 1318 5-20 
Aguiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. 
Cura rápida -y radical. El enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
26-23 Jn. 
DR. JUAN l i m VALDES 
Cirujano Dentista 
Regente rtel G Mírlente Dent«I de lo» 
sucesores del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
GALIANO 111 
C 1179 1-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 G 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago & intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
C 1167 1-Jn. 
DR. GUSTAVO S. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Son Mcolfis núm. 3. Telefono 1132. 
C 1155 1-Jn. 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA • 
Consultas en Prado 105. 
Costada de Villanueva. 
C 1175 1-Jn. 
ALBERTO 8. DE B Ü S T i l i M 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
r- G . E , Finlav 
los . . Especialista en enferiMOílades de ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787. 
REINA NuM. 128 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 1152 1-Jn. 
D E , H. k l i m i ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C IISI 1-Jn. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín lOô -j. próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
R a m ó n J7 M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 1151 1-Jn. 
Para el Carbunclo-bacteritíiano (BACERA.) 
Ír para Carbunclo sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médxco-Quirür-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 1188 1-Jn. 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1.—TRCCADERO 14.—Teléfono 459. 
1147 i-Jn. 
ADOLFO G, DE B U S F A M A N T E 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
DR. JOSE £. F E R R A N 
CatedrfiíJco de la Escuela de Medicina 
PRADO 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles. 
8661 26-15 Jn. 
Abogado - Notario 
HABANA 66. TELEFONO 914. 
8683 26-15 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTU-XO 13Í 
C 1158 
IÍE 12 S 3. 
1-Jn. 
Dr. J o s é A . Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrfitico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nuiu. 1.—-Consultas de 1 S 3. 
AMISTAD 57. 
C 1169 1-Jn. 
Dr- A n d r é s Cas teHa 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa 
dor.—Oficina Pericia : Tacón 2, altos. - -De 1 á 
3.-Teléfono £79. 7105 26-31M 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agalar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono núrn. 125. 
C 1187 1-Jn. 
Dentista y Médico 
Medicina, Cirujla y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36. TELEFONO 3012 C 1154 1-Jn. 
f . V a l c í é s T T f a r t í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 1 1 
8532 32-13 Jn 
I V UM&J US 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS DE 2 á 4 
Cal iano 
cl291 
n ú m . 5 8 
26-13 Jn 
DR, F, JUST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1178 1-Jn. 
DOCTOR E R A S T U S W U S O I S T 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Monte 51, altos, Irente al Parque de Colón. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8036 26-5 Jn 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Eeina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
ración 1 >. 
C liOO 1-Jn. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O O A D O . 
C 1185 
H A B A N A 5 5 
1-Jn. 
SOLO Y S A L A Y A 
JÍÍu 13 O ^Í5t C i O» -
m i \ . - m m 
C 1165 1-Jn. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
C Hulea de Bnl'eriuedade» de los ojo». 
Para pobres ?! al mes la luserlpolOn. 
.Maurique 73, eutre San Rafael 
y Han José.—Teléfono 13S4. 
C 1166 1-Jn. 
Ciruela en general.—Tía» urinarias—En-
f••rmedadê  d«- seGor:»s.--<'orj-iul(as de llí S 
2. San Lfizaro 24tí.—Teléfono 1342. 
C 1170 1-Jn. 
DR, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
M<idici> «el HospltuJ San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1.026. 
8GO0 26-15 Jn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedades de señoras. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
8539 78-13 Jn. 
Doctor E e m i M i l i Gapíe 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— 
Teléfono 9029.—Domicilio: Ved?.do Calle H. 
esquina, á 17. 
C 1180 1-Jn. 
Dr, Fél ix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para los pobres) 
C 1183 1-Jn. 
ZOIO.. O. A.1=L ^ O T" 
DENTISTA 
Consultas y operacionts de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
C 1181 1-Jn. 
. " D r . I 1 F 1 L o " } o o 1 í : o l 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesús María 91. De 12 á 3. 
C 1149 1-Jn. 
i i . 0 
Tratamisnto especial de Sífiles y enfer-
medades venéreas.—CuraciOn rflpida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono 845 
EGTDO NUM. 2. (altos). 
C 1150 1-Jn. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 15.S, altos. 
Horas de consulta: de o á 5.—Teléfono 1839. 
C 1173 l-Jn. 
Cica íb e m i silíica 
DEL 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s o . I , H a b a u t u 
La síflles primaria y la constituciónal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la clínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 1-Jn. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
d-j París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 
1 á 3.— PRADO 54. 
C 1184 t-jn. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 1168 ^ 1-Jn. 
Dr.Jua i i P a b f o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 a 3. 
C 116 2 1-Jn. • 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
C 1173 i-jn. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela «7, entre Muralla y Teniente Rer 
_ C 1177 i-jn. ' 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
C 1148 Jesús María 33. De 12 á 3. 1-Jn. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, iiernias, impotencia v 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1303 l j -
D R . Q O N Z A L O A R O S T E O T I 
Médico de la Casa de 
_ Beneficencia y Maternidad. 
especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúr.gicas. 
Consultas de 11 á 1 
^ ^ i f e o 109^ TELEFONO 824. c l i b o 1-Jn 
D R . A N G E L l r ~ H E l 5 R A Í ~ ' 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades dol estó-
mago, hígado, oazo é intestinos 
Consultas de 1 á 3, Santa Clara 25. 
C 1-Jn. 
J . P u í g v Ventura 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. Teléfono 839. De 2 á 3 C 1161 j . j n 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALIANO 79. 
C 1186 i.ja> 
iestros n n A m m m m | 
pan los Anuncios Franceses son los 
ri/a tfs /a Grstnge-S&teHére, PARIS £ 
•••••• ••••••••<>^ií 
L U C H E 
( l o s F e r i n a ) 
C u r m ó n rápida, y s e g u m 
á- PODRIS. J. Pa¿33 PoimniMr!. pasíí 
9IEDAL.L.A D£ O R O , P A R I S S@99 
¿M VtnStt las priucixtirs Pareiacianim 
m 
C a p s u l i n a s con envo l tor io de g lu ten , se 
d i sue lven en e l I n t e s t i n o . No c a n s a n el 
ESTÓMAGO. N i eruc tos , n i m a l o lor . 
^Enfermeflaf leSd^sVías u r i n a r i a s 
GONORREAS, F L U Ü O S , 
C I S T m S s „ 
S J R E T R I T I S C R O N I C A S , 
J F O S F A T U R I A , ote. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavin, y íotfas /as Farmsclss. 
.A G U X A . de 
l l / !ESAs(! ,RtGI! i ¡ !EH 
PARA I.OS 
En todas las Farmacias y Droguerías. 
ESTABLECIMIENTO MAGNIFICO-
aMf rto del 25 ds Mayo al 25 de Setiembro 
Curados p«rl«s CiUARRü.LOS 
.¿joÉíSffl* 6 el JPOJL VO 
ir o •WJ Opresiones, Tos. Reuma», Neuralgia» 
•J? . «íAi// Kq todas la» Pueosi Farmacias. 
Por mayor : ao,ri<a Satnt-Lazare,Paita 
£it¡á¡r •»'• Elrn>̂  tobr» Oiíafriílo. 
D S JEJO B U E N O 
C u r a c i ó n rápida y radical de la 
Blennoragia, Cistitis y de todas 
1 las Enfermedades de la Vejiga. 
Recomendado por iodos loa Médicos 
, ^ m á s notables. 
^Htwiosoientlíieos: MOWAL. HAWBY (FRANGIA) 
y Grajoaa d® G-ibert 
m m m u u m u . 
¡ Productos Tarfiaderog fácümenta telar ado»! 
por el oatiruogo y los iaceattaM. 
gxíjtn$i it$ flfmtt M 
\ CQIBISnTyitaOUTIttNYt tosuMUe. 
Pretcritps por lot prtmTru midicos. 
MBaCONrÍKSiK I»« LAB IMtTAOlONBa 
A.no«i»PK», VUtgo»««-Ltv ym'J, 
P U R G Y L 
PÜRaOLAXÁNTE SINTÉTICO 
Activo, Agradable 
OBRA SIN GÓLieOS 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
de las Enfermedades del ESTO MAGO 
y del HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendlcitls 7 de las Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niños. 
Se vende en todas tts Farmaclil. 
PARIS — J. KCEHLY 
hT-ieO, Rué St-Maur. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION. C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g í o b í n e 
D e s c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E , Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e las p a l a b r a s D E S C H I E N S , P A R I S ( F r a n c e ) . 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M I E N T O moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL., F IEBRE DE LOS PAISES CALIOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
2 P r e m i o s Mayores 
kABS Dip lomas de Honoz 
I O Meda l la s de Oro 
S Medal las d é P l a t a l 
T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
>OeROSOS REGENERADORES. QU INTU PLICA N UO UAS FUERZAS DIGEC" 
Venta al por Mayor : Fammcf'ut.ico, en LYON (FrangiaC 
Y EK TODAS !, s FAKMAC1AS 
D I A R I O D E LA MARINA.—Edición Cíe la mañana.—Junio 2^ de 1906. 
B S I I I 
D E P R O V I N C I A S 
SANTIAGO DE CUBA 
(Por t e l é g r a f o ) 
Guantánamo, Junio 21 de 1906, 4 p. m. 
A l DIAitiO DE LA MARINA 
En sesión celebrada por la Junta de 
Patronos del Hospital Civil de esta 
villa, se acordó llamar formalmente la 
atención de los Senadores cubanos so. 
•bre la situación crítica porque atra-
\iesa dicho Asilo, en el cual no es po 
sible dar entrada por falta de local á 
muchos enfermos de ambos sexos que 
en número considerable vagan por la.s 
calles, con el fin de que queden apr.^ 
bada definitivamente, antes de que 
termine la nresente legislatura la ley 
votada con' carácter urgente por la 
Cámara, concediendo crédito de se-
senta y cinco mil pesos para construc-
ción del nuevo hospital. 
A consecuencia de estas dificulta-
des, se ha presentado un conflicto en-
tre la Junta de Patronos y la Sanidad 
pues la primera niégase por imposibi-
lidad material á admitir asilados pro-
cedentes de casas de lenocinio, máxime 
cuando la segunda dispone de fondos 
propios conque enviarlos á la capital 
de la provincia ó habilitar una sala 
para atender dichas desgracias. Espé-
ramos que la superioridad tratará de 
zanjar cuanto antes estas dificulta-
des. 
El Corresponsal. 
" E L B ^ Í L L A N T E 
A. G O N Z A L E Z Y COMP. 
Llamamos la a t enc ión hác ia las muchas no-
vedades acabadas de rec ibiren joyería y ob-
jetos de fanfasía. 
l O o G E r r o . ^ s a ^ 1 1 . 
T E L E P O N N O 700. H A B A A 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 21 contiene las resolu-
ciones siguientes: 
Aceptando la renunciu del cargo 
de Canciller de primera clase del Con-
sulado de la República en Genova 
(Itallia), presentada por don Fernando 
Ortíz y Fernández. 
—'Nombrando Juez municipal su-
plente del distrito Rural de Pinar de! 
Río á don Eusebio Potestad Paredes. 
—Nombrando Juez municipal su-
plente de Neiva á don José Cañizares 
Oria. 
—'Nombrando Juez municipal su-
plente de Ramón de las Yaguas al Se-
ñor Facundo Sires. 
—Desestimando la alzada estable-
cida por el Ayuntamiento de Santa 
Isabel de las Lajas sobre concesión 
;á don Miguel Falla Gutiérrez, para 
instalar un ramal de vía férrea^parti-
•cular en la calle de Ferrocarril hasta 
«ntroncar con la empresa de Sagua. 
Q u i n i n a q u e n o a f e c t a á l a c a b e z a 
Las P A S T I L L A S L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
K I N A representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, L a Grippe v cuales-
ouier desorden Catarral , Dolor de Cabeza, 
Calenturas 6 condiciones de Malaria. De ven-
ta en todas las boticas. 
En Palacio 
Mr. Leavitt y Mr. Bradt, director y 
administrador respectivamente del pe-
riódico "Ilavana Post", y don Pedro 
Oonzález Muñiz, director de la Sec-
•ción española del referido periódico, 
estuvieron ayer tarde en Palacio á sa-
ludar y ofrecer sus respectos al señor 
Presidente de la República. 
Para tratar de asuntos relacionados 
con la oficina á su cargo, estuvo ayer 
tarde en Palacio el Interventor gene-
ral del Estado, señor Figueredo, quien 
solicitó después el indulto de don 
Miguel Orozco Es^árzasra. 
Los Senadores Bacardí y Carrillo, 
y el Gobernador de las Villas, se en-
trevistaron con el Jefe del Estado 
•para tratar de la reparación de las 
Cárceles y Cuarteles de la Guardia 
Rural de Santa Clara y Remedios, así 
•como de la Casa de Correos para la 
capital de la Provincia. 
Dichos señores solicitaron del señor 
Estrada Palma, que de los $250.000 
votados por el Congreso para aten-
• der á las calamidades que las recientes 
inundaciones han ocasionado, se des-
•tine una cantidad importante para Las 
Villas, teniendo en cuenta que la po-
blación de Saguar 'la Grande, ha su-
frido perjuicios como ningún otro 
punto por efecto de la inundación. 
Liga contra la tuberculosis 
De orden del señor Presidente cito 
para la sesión ordinaria que tendrá 
lugar el domingo 24 del corriente, á 
las ocho de la noche, en Monserrate 
número 2, altos. 
Habana, Junio 19 de 1906. 
Dr. Jorge L. Dehogues, 
Secretario. 
Orden del día 
La tuberculosis y las fábricas de 




Inscripción de marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han negado 
las inscripciones de las marcas nacio-
nales siguientes: 
Al señor Belarmino López,'la marea 
"Elegante" para cuellos de camisas 
extra superior. 
Idem á 'los señores Cobo y Basoa la 
marca de comercio "Holanda Mallor-
q u í n a p a r a holanda clase superior. 
Idem âl señor San Miguel la deno-
minada "La Isla de Cuba" para para-
guas y ba/ules. 
Idem al señor Miguel Zamora la de-
nominada " E l J íbaro", para chori-
zos. 
Idem al señor Pablo Villar la titu-
lada "La Flor Cubana" para vinos de 
frutas del país que elabora y expen-
de. 
Idem á los señores Coll Catchot y 
Compañía la marca "Gelabert" para 
calzado de hombres clase extra supe-
rior. 
Idem á los señores Schwab and Fi l i -
mann la denominada "Kroog" para 
filtros-prensas. 
Idem al señor Antonio Rodríguez 
la titulada "La Frambuesa" para dis-
tinguir las aguas gaseosas y artiifi-
ciales. 
Se toma razón de haber pasado á 
la propiedad de los señores R-. Cifuen-
tes, José Fernández y Francisco Ló-
pez, las marcas para tabacos "La In-
mejorable", "Flor de J. A. Bances" 
y "Flor de Tabacos de Partagás y 
Compañía". 
Idem de haber pasado á la propie-
dad del señor Ramón Cifuentes las 
marcas para, tabacos tituladas "Flor 
de tabacos de Partagás y Compañía" 
"La Flor de J. A. Bances" y "La In-
mejorable". . 
Xente allegre 
Mañana domingo celebrará esta 
simpática "agrupación" asturiana la 
segunda de sus animadas fiestas. 
Lugar elegido: La Lisa. No habrá 
cohetes, pero, como justa compensa-
ción, se romperá el parche y reventará 
el fuelle "Tambor y gaita" se llaman 
estas figuras, y -la otra se llama fa-
bada. 
Cuidado con restallar. 
Temblor de tierra 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación, á la una y 
veinte minutos de la mañana de ayer, 
se sintió un temblor de tierra de poca 
intensidad ên Santiago de Cuba y 
otro una hora y cuarenta minutos 
más tarde, sin más consecuencia que la 
consiguiente alarma. 
Creyones y ó l e o s ñ e c l i o s con 
toda p e r f e c c i ó n á prec ios ba ra -
t í s i m o s . 
Otero y Colominas . 
San Kaf t ie l 3 2 . 
P A R T I D O S POLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Municipal 
Tengo el gusto de citar á los señores 
Delegados para la 'continuación de la 
sesión extraordinaria del sábado pró-
ximo pasado y que se verificará el 
lunes 25 del actual, en el local de la 
Asamblea á las ocho de la noche. 
En la orden del día figuran el Pro-
yecto de Reglamento de la Asamblea 
Municipal y la actitud de los Comités 
de Regla. 
Habana 21 de Junio de 1906. 
Mario García Kohly. 
Secretario 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m n v r e d u c i d o s . 
O t e r o y C o n m i n a s , f o t ó g r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
C 1210 1-Jn. 
E N E R O S 
t M I E L Y C E R A : S i desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos.ofrecer el mejor envaso en plaza á igual 6 me-
nos precio queinuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el máa isrrande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español . Precios de fábrica 
B. S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O 654. H A B A N A . 
C 1231 1-Jn. 
O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a o , . . $ 6.700^000-00 
A c t i v o $33.000.000-00 
Oficiua Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador Genera!: T o r o n t o , C a n a d á , 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n . N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucnrsal ea la Habana: Cuba esquina á O 'Rei l ly . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s que s e h a g a n e n el D e -
c a r % m e n t o de A h o r r o s . c l 2 4 6 a l t 1 3 - 1 J a 
Comité Central del Partido Republi-
cano Español 
Teniendo que celebrar este, Comité 
Junta general ordinaria, continuación 
de la anterior, de orden del 'ciudadano 
Presidente, cito por este medio á ios 
socios, para el día 24 de los corrientes 
á las dos de la tarde en nuestro local 





Cura do 1 á 5 días la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a . 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda clase da 
njos, por antiguos que sean, 
avantizada no causar Estrecheces, 
n especifico para toda onferme-
lüd ancosa. Libro de veneno. 
De renta en todas las boticas.. 
Preparada únicamente per 
CINCI 
UNA P R O F E S O R A E X T R A N J E R A D E S E A 
encontrar en una familia respetable casa y 
comida por instrucc ión general é idiomas. 
"English." Diario de la Marina. 
9180 4-23 
Mr C. GRECO.—Profesor prficíico de Irag-léa. 
Verdadera traducción; construcc ión y pro-
nunciac ión. L a r g a experiencia en la ense-
ñanza de I n g l é s y Español . Lecciones en su 
casa ó á domicilio. Se dan prospectos en 
P R A D O 28. 8801 8-19 
D . J o s é C a n t a r i n o , U c e u c i a d o e n F i -
losofía y Letras, da lecciones de Aritmét ica , 
Algebra, Geometría , Trigonometría ," Cons-
trucción, Carreteras y Ferrocarriles. Desea 
co locac ión en comercio, casa de banca, a lma-
c é n , ó como adminisirador, Secretario, etc. 
Dirigirse al Cerro, San Cristóbal 39, interior, 
esquina á Palatino. 8875 4-19 
Para dar clases de Ia y 2« Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo á 
J . G. en Obispo 80, tienda de ropns E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. " 
CLASE DE PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
calle de la Habana n. 104. Precios módicos . 
Una señora Inglesa que ba sido dlrectorn 
de un colegio y tiene dos diplomas, uno en 
i n g l é s y otro en español , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, instrucc.'ón 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
8786 26-17 Jn. 
COiiÍB "AillÉM," 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31 M 
P R O F E S O R , C O M P E T E N T E 
D a lecciones á domicilio ó en su casa, de 
Ing lés , Francés , Gramát ica Castellana, Geo-
grafía, Ar i tmét ica y Teneduría de Libros. 
Consulado 75, altos. 8655 8-15 
GUIA DIRECTORIO DEL COMERCIO 
P R O F E S I O I V E S é I N D U S T R I A de la I s l a de 
Cuba.—Contiene todos los nombres de per-
sonas que ejercen a l g ú n comercio, profes ión 
6 industria.—Los nombres, descripción y 
número de habitantes de todos los pueblos 
poblados, etc., de toda la Is la .—Ün tomo 
bien encuadernado $2-50.—Obispo 86, L i -
brería. 
__9130 4-23 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Penusylvania 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 26-23 Jn. 
Y E S O D E C O L O R E S P A R A C O L E G I O 
Cajitas surtidas con 15 colores distintos á 
60 centavos.—Obispo 86, l ibrería. 
9072 4-2,^_ 
ABECEDARIOS DE LETRAS 
para bordar y marcar, acaban de recibirse 
en Obispo 86, l ibrería. 
_ 9001 4-21 
A L K U M S para tarjetas postales lujosamen 
te encuadernados en piel, propios para re-




Se vende una bonita colección de sellos, ó 
estampillas de Correo. Campanario 64. 
^SgS?; 4-20 
t L l B R E R l Á N U E V A , bramones- frente al 
teatro Martí:—Comp^yré, Curso de Pedago-
g ía ; Id: Historia de l a P e d a g o g í a ; Id Curso 
de Moral; Id. P s i c o l o g í a a p l i c a d a . á la edu-
tac ión ; Cknseco„ Guía del Profesox: Cada to-
mo-á-l^-Xa-Qy:-¿raneo de-porteé- -Sml 4-20 
ÓANELb 
s lgt ié„vendiendo libros m á s baratos que el 
Injierno; ¿fen Neptuno--TO: . ¡OIDOI-.Poco des-
pués, de Galtano; 
« i í C 8-16 
m ? mam. 
ÓIÓÍ Ó J Q Í J P E O P I E T á E Í S S 
. K. ünibó que garantiza. Ja Cdmpleta extir-
pación de tart.dañJnd insecto, fcontando con 
fel ípejor proeedlmientd y sfar i .práct ica , Re-
blbe, avisos^ iseptuntí 28 y por fcorreo linca 
" E l Tamarindo" Arroyo ivpolo;—Ramón P l -
ñoh-, .—S¿&2-.— 13-21 - Jn . 
I ln, ía marmeiería de la calle de 
b 'Reili^ ñ¿m: 2.1, (ante i en,Obispo i04)L su 
dueño JE; A. Mántici , se hace cargo de pedir 
á Un bu.cn éscultor de Florencia retratos en 
mármol;, íoá que se ejecutan, por medid de 
f o t o g r a f í a s en tres posiciones: una de'fren-
te, ocia ae pena y otra en tercia : 
Tambiéi i se bncarga de pedir á Carrara , 
cualquier trabajo de mármol , comó monu-
mentos, i^a sean sepulcrales ó conmemora-
tivos, estatuas, á n g e l e s , bustos, etc. 
__9600_i | .15-21-Jn. 
JtlodlHtH de sefloras y nifios, desea casa 
particular; de S á 7, razón en el despacho de 
anuncios de este periódico. También se co-
loca una cocinera; 
89S4 4-20 
PELUQUERO FRANCES 
M O N S I E U R A D R I A N R E D D E . ex-emplf>ado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias 
para hacer todos los trabajos en su giro. 
, JUnLumá, peinados y corte cié cabellos á 
los niños. Ondulación Marcel. Trabaja á do-
tnlcllJó: Teléfono 309T; Correo;.Lamparilla T4 
~Tí>37_. 26-2. Jn; 
T A P I C E R d 
.A precios muy económicos v garantizados 
sé tapizan S4,llería,a, se cortan'y colocan cor-
tinajes; lo mismo de balcón que de vestir 
camas, perfección en funda» para muebles y 
pianos. Amargura 4i; Telf: 313; 
• igjígb 26-30 M. 
P A R A - R A Y O S 
<• .El'Morejva, Décanó Electricista, construc-
tor e, instalador de oara-rayos sistema mo-
derno a édillcios, polvorines, torres, panteo-
nes .y buques; garantizando su ínatulación 
y- toater ía les ,—Reparaciones de los mismos, 
alenao reconocidas y probadós con el apara-
ta pa^a mavbí . garaní la . Ins ta lac ión de tlm-
Dreg Eléctricos: Cuadros indicadores, tubos 
fccúíSticos. lineas te le fón icas por toda la Is la 
P I ^ X O S . — L o s que quieran hacerse de uno 
^ueno. y Cí|,sl resalado, pueden pasar por el 
Almacén,a.e Cúrtls de Collazo, donde se rea-
lizan todas l a s existencias antes del día 1 de 
Julio. Se iwlmlten proposiciones por el lo-
lOcai: San tosé-nxtm. S; g&ss I S - I C 
i V I e r e e r t e s C i o r t i i a d e S o l t l e v i l i a 
Minadora vizcaína 
Su gab inc te - sa lén ea Monserrate 129. Reci 
he encargos para peinar á domicilio; Espe-
fcialidud en peinados de novia: 
8133 26-8 J u 
U R A N T E el R I G O R i 
NINGUNA NEVERA E N LA HABANA DEBE TEKÉRSE SIN 
V 
• f r e s c o q u e p u e d a c o n s e r v a r s e Í ¡ s e r v i r c o m o e s t e , q u e 
r e s u l t a d e l i c i o s o , v i g o r i z a n t e y r e f r e s c a n t e . 
c o n s t a n t e m e r i t e m i l l a r e s d e f a m i l i a s , s i e n d o e s t a 
s u n i e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
EN TODAS PARTES DONDE SE VENDEN REFRESCOS 
12 J n 
C A R N E A D O — C a l l e Pasoo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.-^20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $3 plata. 7655 26-29 M 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
" E L ORIENTE DE CUBA" 
ANIMAS núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
D E J . R O M E U Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por" Animas y Consulado; cocina in-
mejorable y económica. 
8850 26-17 Jn. 
LA NUEVA CASA 
L G E C I R A 
E P T U N O 8 1 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instalación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
la noche. c 1279 26-9 J " -
E W Y O K I C 
mu mmm 
Se a b r i r á e l 1 4 de J u l i o de 1 9 0 6 
ba jo n u e v a d i r e c c i ó n 
E l H O T E L K E N S I N G T O N es el mejor de 
Saratoga. Hermosamente colocado en las a l -
turas de la Avenida " L a U n i ó n " muy conve-
nientemente situado en la calzada que condu-
ce al H I P O D R O M O donde tienen lugar las fa-
mosas carreras de caballos.— Para informes 
sobre babitaciones, precios, etc., dirilirse á 
F R A N K W. H E W I T T , oficina N E W Y O R K . 
6ILSET HOÜSE. B r o l i ay y 29tli, S t e l . 
frojietarlos, P l l l R í i . D i t l L 
y l a m í n del HOTEL M i H O L I A , 
S a n A g r u s t i n ; F l o r i d a . 
. S O * . 
S E COMPRAX yOlisas de " E l Guardián» 
de más de 24 meses, en Dragones 44, altos, 
de 9 á 5 p. m. Manuel Pérez. 
9098 8-22 
COMPRA D E T I E R R A S Se desea adqui-
rir una parcela de terreno propia para fru-
tas, en los alrededores de l a Habana hasta 
10 legruas. Je sús María 94, desde las 5 p. m. 
en adelante. 9022 4-21 
S E COMPRAIV, V E X U E . V Y CAMBIAN 
toda clase de libros. Neptuno número 5, 
entro Prado y Consulado. 
8975 8-21 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Píibhca, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 44, frente á l a 
Aduana Tefé lono 3039. 
78S1 26-1 Jn . 
O G> JM: lE3» IFL O 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyer ía . 
6320 28-1 J 
F I E X - A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 160 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
¡«rtiles. en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P. C. S. Apartado 13, Cár-
denas. 7716 26-30M 
SE ALQUILA 
la casa de 7 habitaciones, sala, saleta, 
patio y traspatio de la calzada del 
Cerro 605. Informeí?', San Ignacio 40 
v Amistad 102, bajos. 
8881 8-23 
S E AíiQ,líII,A el fcennoso piso alt«, inde-
pendiente, de la bien situada casa nueva 
Villegas número 22, amplia, moderna y 
muy elegante. K n la .misma informan á to-
das horas. No se dfcocupa hasta el 1 de 
J u Ho. 9179 4-23 
S E A I j Q L I I . A N haliitacioaca y bonltoet de-
p:. ¡ lamentos, todos con balcón ñ, varias ca-
iles, pisos de mosáico , baños, etc.—San L á -
zaro 55, altos. No se admiten niños . 
9187 8-23 
COJIMAR.—Se alquila con mueble», Real 
66, portal, sala, saleta, 6 cuartos, cochera, 
caballerizas, algibe, etc. L lave al fondo é 
informará Manuel Plana, en lo saltos de 
Amistad_156, de 1 2á 1, 9188 4-23 
S E AliQX'l.riA un hermoso departamento 
con balcón á Monte y habitaciones frescas 
y cómodas á precios módicos Monte núm. 2, 
altos, esq. á Aguila. 
J)183 4-23_ 
S E A I í O X I I j A N los altos de Rayo 31, p r ó -
ximos á Reina y propios para corta fami-
lia, i on su saleta 4 cuartos, servicio sanita-
rio. P a r a verlos de S á 10 de la mañana to-
dos los días. ''»l!89 6-23 
EN RAYO 91 
y en casa de familia, se alquilan dos ha-
bitaciones, se piden referencias. 
9162 4-23 
S E A I í Q U I I j A N los bajos de San I.fizaro 
205, en 14 centenes. L a llave en la bodega; 
los bajos de San Miguel !)2, en 12 centenes, 
la llavtó en la bodega. Obispo 87, informarán 
9184 «-23 
S E A L Q U I L A E L PISO, Inquisidor 9, con 
cinco cuartos, sala, saleta, hermosos ino-
doros ,capaz para una larga familia; en la 
misma informarán á todas horas. 
9200 8-23 
S E A L Q U I L A N dos 6 tres habitaciones 
interiores muy frescas con todas las como-
didades necesarias para corta familia, en 3 
y 4 centenes respectivamente. Informes 
Monte 133, casi eso ulna á Angeles. 
9166 4-23 
G A L I A N O 93, altos de l a muebler ía , se 
alquilan habitaciones todas grandes y fres-
cas; ha ydepartamentos con balcón corrido 
y pisos de mármol , á hombres ó señoras so-
las, ó matrimonios sin niños . 9171 8-23 
S E A L Q U I L A N hermosas y -ventiladas ha-
bitaciones, á la brisa, y un z a g u á n y coci-
na en Indio 44. Informan Mercado de Tacón 
31 y 32, bodega. 
9120 8-23 
SE A L Q U I L A N " 
los frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre 
20. E n la misma informan. 
9115 4-,23 
En Consulado núms, 14 y 16 
se alquilan bonitos departamentos altos y 
bajos, para familias sin niños . 
9121 8-23 
S E A L Q U I L A una magnifica casa, en el 
mejor punto de la Avenida del Golfo, cerca 
de la Glorieta del Malecón, con entradas 
por San Lázaro y por la Avenida del Golfo, 
siendo esta ú l t ima independiente. Tiene sa-
la, ante-sala, 6 hermosos cuartos, comedor 
y ga ler ía con vista al Malecóa, baño y de-
más comodidades. E n la azotea cocina con 
su horno, y dos cuartos de criados. Pre-
guntar por Azoy.—Tren de lavado.—Consu-
lado 76, A. 9151 4-23 
SE ALQUILA 
en Lealtad 12, un piso alto sin estrenar, 
fresco, cómodo y bonito, propio para corta 
familia. Informan en Manrique 18. 
9100 4-23__ 
V E D A D O . — S e alquila la .espléndida casa 
5a núm. 67 entre A y B con sala, 8 cuartos, 
saleta de comer, dos patios, cuarto de baño 
y ducha, dos inodoros, cocina muy espaciosa 
piso de mármol y mosáico . Razón en Cár-
denas 62, la llave en la bodega de 5a y A. 
9122 10-23 Jn. 
SAIV R A F A E L 101.—Se alquilan los bajos 
6 altos muy espaciosos, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades. Darán r a -
zón en Muralla 13, en la T i j era Par i s ién . 
9131 4-23 
SAN JOSE 94 
Casa de corta familia, se alquilan dos her-
mosas habitaciones á señoras de moralidad 
6 matrimonio sin niños . 9133 4-2? 
S E A L Q U I L A 
en $79-50 oro español la amplia casa San 
Lázaro núm. 10, al doblar del Malecón. I n -
forman en Cuba 76-78, escritorio de los Sres 
Zaldo y Ca., el Sr. Antonio Ma. de Cárdenas. 
9147 10-23 Jn . 
V E D A D O . — E n medico precio, se alquila 
la casa (^.lle 3a número 35, tiene tres habi-
taciones. L a llave é informes en D, núm. 1. 
9145 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Salud 
29, reúnen todas las comodidades, en Salud 
77, informan. 
9144 8-23 
S E A L Q U I L A N Para familia de susto, 
los modernos y ventilados altos de Compos-
tela 141, frente a l Colegio de Belén. E n los 
bajos la llave. 
9083 5-22 
MARIAXAO.—Se alquila la hermosa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de cons-
truir con piaos de mármoles , agua de Vento, 
servicio sanitario, le pasa el e léctr ico por 
la cochera. Informan Manrique 40. 
90S7 26-22 Jn. 
V e d a d o , F n ú m e r o 5 
S E A L Q U I L A N dos caaas compuestas de 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros y cuarto para criado cerca de los 
baños, pisos mosáico , entrada Independien-
te para criados; buen portal y Jardines. Su 
dueño Jul ián García, L a F a m a , 9 esq. á £ 
Tel. 9170, Vedado y San Rafael 90, después 
de las 5 p. m. 9076 4-22 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s « s y fréseos a l -
tos de la casa Pr ínc ipe Alfonso 381, con 
todas las comodidades necesarias. Impon-
drán en el café de a l lado ,que e s tá la llave. 
9082 4-22 
S E A L Q U I L A N los al to» de R e i n a 83, 
esquina á Manrique; la llave en ios Dajo^. 
Informan Maloja 146. 
9066 4-22 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes, l a casa 
Alambique núm. 34, entre Vives y Esperan-
za, con pisos de mosá ico y acabada de pin-
tar. L a llave en la bodega de Vives. Su due-
ño señor Tabares, Mercaderes 11. 
9052 8-22 
S E A L Q U I L A N los áraplios y ventilados 
altos de Monte núm. 56, propios para ra-
brlca de tabacos ó cualquier otra industria, 
sociedad de recreo 6 para oficinas. L a llave 
en la planta baja, é in formará el Sr. Taba-
res, Mercaderes 11. 9051 15-22 Jn. 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan 2 departamentos altos con 4 
y 5 habitaciones cada uno. Informan, café 
" L a Luna," 7a y Paseo. 
9088 4-22 
S E A L Q U I L A Sufireai 15 ,con sala, co-
medor, 3 habitaciones bajas y un salón alto, 
con todas sus comodi.dades á una cuadra 
del Parque de Marte y de todos los tranvías . 
L a llave al frente y su dueño J e s ú s del 
Monte _418,_Teléfono_6022. 9071 4-22 
S E A L Q U I L A la casa de Campanario 131, 
de alto y bajo, entre Salud y Keina, con pi-
sos de mármol y mosáico , hermosos cuartos, 
patios, traspatio, caballeriza, baño y demás 
comodidades, l a llave en la casa del frente 
número 160. Informarán San Pedro 6, So-
brinos de Herrera. 9059 4-22 
S E A L Q U I L A una casa fabricada ¿i ia mo-
derna en la calle 19, entre C y D. Solar n ú -
mero 3, Vedado. 
Informes, Corrales 28. 
__9070 S-S3 
SAN L A Z A R O 198.—Se alquila eMH her-
mosa casa de bajo, compuesta de sala, ante-
sala, cinco cuartos corridos y dos para cria-
dos, sala de comer con vista al Malecón, 
moderna. Impondrán en San Nico lás 67 y 
medio. 9075 i-22 
A s m a a l i o n o t o s n e r v i o s a y c a n s a n c i o 
son aliviados los ataques en el acto con los 
engarros del doctor M. Vieta y con su uso 
se curan los que sufren tan penosa enfer-
medad; 25 centavos cajita y $2-50 docena, 
en todas las farmacias y droguerías . 
9092 4-2 2 
HERMOSOS A L T O S . — S e alquilan los es-
paciosos y elegantes altos, de la casa calle 
de Amistad 83, A, son muy acabados y re-
cién construidos, y además e s tán muy ven-
tilados. Informes de 8 a. m. á 5 p. m. en la 
plan ta _ba j â . 9 014 4-21 
E N C A S A D E UN MATRIMONIO D O N D E 
no hay inquilinos, se alquila un departa-
mento con vista á la calle. Informes en 
San Ignacio 134, bajos. 
_9039 il21_ 
V I B O R A . — S e alquila la casa calzada 560, 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina y servi-
ip sanitario. Toda de m o s á i c o s ; la llave en 
Luz núm. 4, J e s ú s del Monte. 
9040 4-21 
E X LO M E J O R D E L V E D A D O 
se alquila la hermosa y esp léndida casa 
Línea 4 3. L a llave en la misma. Informan 
Línea 106. 
8983 
P A R A O F I C I N A , so alquilan los i. 
altos de la casa Obispo núm s T w 1 * 0 ^ 
rán en la misma. " ^"lorma,' 
9021 
G A L I A N O 42.—En e s í ^ í t t e í ^ ^ ^ 
tada casa están rs-ónximas k ñoZ,***^* 
espléndidas habita oionos, muv í>r^Ufi**«f 
su^mpli tud para matrimonio 6 d o s ^ ^ 
s e T l q u i l a ^ 
un magnífico y espacioso zaguán nrrmt,. 
ra^un automóvi l 6 coche. e i A n i Z T ^ ' 
SE ALQUILA 
en casa de familia decente dos hah?+„ • 
nes, juntas 6 separadas á pe^-son^ «ai C10•, 
matrimonios sin niños . Perseverancia is 6 
— ' . _ . 4-20 .̂.. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos^lto^hTu 
casa San Lázaro 402, propios pa-a pVrV' 
rios ó familia de gusto; son muy Vefcoi0: 
cómodos. Informaran de su precio v óúiM 
cienes en el 396 de la misma calle " 
8959 '. * 4-20 
S E A L Q U I L A una casita en L a Lomn^íü 
Vedado con jardín, portal, sala, comedoM 
2 cuartos, cocina ,bano inodoro aenn 
yoent9vlu? eié^t'-ica, pisos de mosáico- caVu 
13 y_10, tienda " E l Mirasol." ' can^ 
8958 4.20 
S E A L Q U I L A un local en punto inmeiorTI 
ble, propio para casa de cambio, venta 2̂' 
O'ffeYlTy 5y2 taüacOS- Infornies á todas hora»' 
. s^5 y ^ — _ Ü 
HERMOSOS BAJOS.—Se alquilan ¿ T h T ^ 
lie del Indio núm. 11, compuesto de" sala! 
saleta, tres grandes cuartos, cocina bañn 
inodoro y lavamanos en el comedor Pisní 
de mosáicos . Informarán en la Sastrería T * 
V i l l a de Avi lés . Monte 165. S;íoS 4̂ 0 
P L A Y A D E MARIANAO—Se ü í r f ^ a 
una estancia de dos y media caballerías 
de tierra, con casa, pozo y paradero del fe-
rrocarril de Marianao á la playa. Informar» 
Carlos I I I 6. 8953 4.20 
E N L A V I V O R A — P r í n c i p e de Asturins 
entre Milagros y Santa Catalina, media cua-
dra del tranvía, so alquila casa nueva, sala-
comedor, cuatro cuartos y servicios sanita» 
rios. Llave en la bodega " L a Campana." Su 
dueño en Bernaza 36,entresuelos, ' ' 
8 954 ¿.jj) 
H A B I T A C I O N . — E n Aguiar 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita lia-< 
bitaejón. 
E N E L V E D A D O en la calle 5a nfim. 
al fondo, se alquilan unos altos, sala, 5 ha< 
bitaciones. comedor, y demás comodidades. 
Informarán de su precio y condiciones en lí 
tienda de la esquina 5a v F . 8904 8-li 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaclotteX 
frescas, h ig i én icas y bien ventiladas eii 
punto inmejorable por el que pasan los 
tranvías de todas las l íneas . Santa Clara 41, 
8837 8-19 
VEDADO.—Se alquilan en la calle H' nfH" 
mero 31 entre 15 y 17 unos bajos compues-
tos de sala, comedor. 5 cuates, baño y doa 
inodoros. A l lado esq. á 15 darán razón. 
8919 6-19 
V E D A D O — E n lo más sano de la loma, H, 
entre 17 y 19, se alquila una espaciosa y ventir 
ladacasa. Tiene instalación sanitaria moQê  
na y reúne todas las comodidades que pasda 
necesitar una familia. L a llave en la mi'ma. 
Informan en 16 n. 11 esq. á 11. 
8911 8-19 
V E D A D O — C a l l e J entre 19 y 21, se al-
quila una casita propia para un matrimo-
nio, ó una corta familia compuesta de sala, 
un cuarto, cocina, comedor, baño y denu3 
servicio sanitario. Informan en la misínaíJ! 
en Cuba 71 y 73. 
8790 13-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol- núm. 68, en 24 centenes, 
muy frescos y con comodidades paramuna.-
numerosa familia, independientes de lo^a^'i 
jos, donde informan. 8845 i-1" 
S E A L Q U I L A N lo» espaciosos bajos Sanl. 
Lázaro 151 acabados de pintar y decorar, 
compuestos de sala ,recibidor, comedor, • 
habitaciones, baño y dos inodoros. Intornwa 
Inquisidor 12, de 11 en adelante. 
8819 I - J L -
S E A L Q U I L A N los altos Prado y T r ^ í 
dero, núm. 65, recién fabricados. Los a.w» 
del fondo do Empedrado núm. 81. ci¡r' 
núm. 25 de la calle 12 en el Vedado, w 
formará J . Pujol, Prado 64, A. 
8824 __£Íifc< 
CASA D E FAMILIA.—HabitacionoH.to 
das con vista á la calle. Esmerado se^J1""' 
Comida inmejorable. Se admiten abonf0^ 
á la mesa y so env ía comida á domicin"-
Galiano 75, altos. Telf. 1461. -
8830 8-17̂  
SE A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Cuba 122, ac^me< 
de pintar y reparar y capaz para un<J "t ¿4, 
rosa familia. Informan en la misma aw-*, • 
_8838 • I f r* 
Una estancia de dos caballerías, c n * ^ . ^ 
yanó y Mantilla, con casa de Jlv\f"rt arb^ 
animales, dos pozos y el río k W w é W 
leda etc. Se arrienda, Jesús del -Monct^^. 
al lado del Paradero. 8751 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos ArniS 
emro Neptuno y San Miguel; 11 
los bajos. Informes Bernaza 8, á i011'13.^ 
8754 
listad 
SE A L Q U I L A N V 
los bajos de la. moderna casa, C^uartoS á 
compuestos de sala, comedor, » V-", .njia-' 
insta lac ión sanitaria moderna. ^ " i5-l6_ 
ma informarán. 8727 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
filados altos de Zulueta 73. E n la m^ga.íCáSa 
forman. También se alquila la l}.e.1 lln{ovfí̂ a 
Dragones frente al teatro Maru. * jg^e. 
Zulueta 36 y medio. ' 
EJGIDO 1«. ALTOS 
Se alquilan habitaciones c0" ion ios s»u 
bles, á caballeros solos 6 inatiim^^idad. 
niños, y que sean personas ae „s,i5 3n¿*. 
8694 . ~- ^ 
niu?' 
SE A L Q U I X i A N 
los altos de San Ignacio núm. "5 
rán al lado, bodega 
_8.68^ : CÍ11IK -
S E A L Q U I L A l a ventilada f ^ d i a d*'* 
núm. 34, en la loma á fUa<lri*A0s a d e l a s -
línea, sala, comedor, siete CUAI tot,, OÁÍI3.^ 
sanitarios, baños, frutas y t o i „ V á 5, yj í s j 
Impondrán allí de S á U y ó J J ^ : 
Paula 59 de 12 á 5. ^ b U - — a * 
»R A í Q U I L A , para «fi«.5n«|. « ^ d e C ^ j 
espléndido departamento (-'"Ilf1 .lltos de 1 
tro habitaciones en Obispo '"•n' das. I 
Francia." .Muy claras y ventila" 8¿2--
8657 A e ^ ^ á í ' 
""SE A L Q U I L A el scRumlo l?Í8°onV£!¡ 
Composíoia, esquina a Merced, c" nave 
mármol y mosáico, muy trosca. de • 
el principal, informaran, bODi" — 
rrera. San Pedro 6. 
S K A: .Q L I L A N 8 de^ü ^ 
Los espaciosos y ventilados » para »- a 
sa Neptuno y ^'^}}aX' ^"Inte^^xtíf m 
rosa familia. Alquiler.^lO^ ^ C ^ 
casa 
me ii*. 
suales. L a llave é informes en 
ferretería . Aramburu 8 y l " 
8470 T\— hÁriH^ÍSta 
K a K e i i t a 1 4 s e a l q u i l a » v ^ c,n ^ 
habitaciones con muebles o sl Vtodo ^Ctit»11 
á la calle. Son muy frescas, con 1 ^ef^ 
entrada á todas horas; se d e ^ q , / '-£33 
noi-Honaa de moralidad. t'}' 
DIAPJO DE LA MARINA.—Edición de U m a n i i n n . — J u n i o 23 r íe 100B. 
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Para jáfeies f aicíais 
Tanto para niños como para per-
donas de edad madura la Emulsión de 
Angier es la medicina ideal. Es la 
0116° prescriben los médicos. Es agra-
dable al paladar, asienta al estóma-
go y regulariza los intestinos. Au-
menta la gana de comer lo que es sa-
ludable. Ayuda la digestión y nutre 
al cuerpo. No es como otras emulsio-
nes. 
SANTA CLARA 
POSTAL D K REMEDIOS / 
18 de Junio. 
En las calles de Remedios han apa-
|ecido £ibjos de agua" á cansa de 
tanto llover. 
. Forma manantiales de nn liquido 
fresco y •clarísimo que hace la diver-
sión de les muchachos. 
Por algunos puntos han obligado a 
impedir til tránsito de los .vehículos y 
de los caballos. 
Desde 1904, no se habían presenta-
do esos "ojos de .agua" en nuestras 
calles; es verdad que desde entonces 
no llovía tanto, como ha llovido en 
estos días. ¡ Qué vá ! El agua ha inun-
dado algunas casas de la parte N. de 
la población, y sus vecinos han te-
nido que refugiarse en otras no lejos. 
El terreno, en algunas calles, parece 
de tembladera. 
Han salido de Caibarién trenes de 
auxilio para Sitiecito y Sagua. _ 
Llevaban botes con sus dotaciones 
de r emero i s correspondiente. 
• Pero no pudieron llegar á Sitiecito, 
porque la inundación dei Sagua la 
Grande e r a muy extensa, y su extraor-
dinaria corriente impedía el bogar. 
Por tal motivo, así como por la des-
trucción del telégrafo, estamos inco-
municados eon Sagua. 
•La correspondencia de la Habana, 
se recibe solo por el Gentraü. 
Se dice que la parte baja del pue-
blo de Yaguajay también ha sido in-
mmdada por el río. 
En Oamajuaní, Caibarién y _ otros 
pueblos de ésta comarca, también se 
han sentido los efectos del temporal 
de agua. 
La cosecha de mangos se ha perdi-
do; pero en cambio la de cangrejos, 
mosquitos y goteras, se ha ganado. 
La de fiebres "pelúdicas", como di-
ce un vecino mío, crecerá extraordi-
nariamente este año. 
En cambio, el "polvito colorao" 
está de malas. 
Se lo tragó el agua y estaremos l i -
bres de él por algunos días. 
No mucho, por que en cuanto deje 
de Mover dos días, se presenta él en 
escena. 
No hay quien acabe con él, ni si-
quiera quien le disminuya. 
El regadío no le hace nada, tan solo 
íle refresca. 
'Con motivo del agua se han suspen-
dido los trabajos de desinfección y 
saneamiento que se venían haciendo. 
El tanto • llover lo ha trastornado 
todo. 
Hoy ha salido, por fin, el rubicundo 
Febo, (como dicen los vates rústicos) 
y el tiempo ha mejorado. 
i Quiera Dios que no volvamos á las 
andadas, porque entonces, Lucas Gó-
mez. 
Aunque el barómetro ha subido po-
co, tenemos esperanzas de que no vol-
verá el aguacero. 
Y si welve, nos mojaremos. 
Facundo Ramos. 
Los teatros. 
En el Nacional ofrecerá la Empresa 
Rosas una de las exhibiciones más in-
teresante de la temporada. 
En Payret trabajará de nuevo la 
Compañía que dirige él primer actor 
don Gerardo Artecona, en combina-
ción eon el bioscopio inglés. 
Se pondrá en escena La Aldea de 
San Lorenzo, el popular drama en 
tres actos, dando comienzo la repre-
sentación á las ocho en punto. 
Una novedad en Albisu. 
Consiste en el estreno de la zarzue-
la La taza de té, parodia, ó cosa así, 
de la opereta Geisha, en cuyo desem-
peño toman principal parte la Calvo, 
\a Iris, la Caubin, Vii'larreal, Garrida 
Tapias y ^asas . 
Va la nueva obra en segunda tan-
da, completándose el programa con 
La ola verde y El cabo primero, en 
las tandas de las ocho y las diez res-
pectivamente. 
L a Compañía de zarzuela que debu-
tó aneche en Martí, pondrá en escena 
El ruiseñor y Niña Pancha. 
Y en Alhambra dos tandas cubier-
tm con obras de las más aplaudidas 
del repertorio. 
Réntanos ya sólo dar cuenta, entre 
los espectáculos y fiestas de esta no-
che, de la velada en los salones del 
Ateneo. 
Uero ya de esto hablamos en ga-
cetilla aparte. 
En el Ateneo.—Abre sus salones en 
la noche de hoy la culta y floreciente 
sociedad del Prado para una selecta 
fiesta. 
Dará comienzo con la conferencia 
del Dr. Adolfo Aragón sobre Esquilo. 
Después gran concierto. 
Ejecutará el cuarteto clásico que 
dirige el laureado violinista Juan To-
rroella, y que hace con esta fiesta, su 
primera presentación, dos obras de 
Mozart y de Mendelssonhn. 
También toma parte en el concierto 
la señorita Matilde González, una 
de las alumna.'s más aventajadas del 
Conservatorio de Peyirellade, quien 
ejecutará al piano dos piezas escogi-
dísimas. 
Y para colmo de atractivos se pre-
sentará en los salones del Ateneo el 
notable artista escocés, señor Franck 
Grimond que se halla en la Habana, 
de tránsito para el Canadá, con su 
compañero J. "W. Cnrry. 
Este profesor tocará en la típica 
cornamusa, varias composiciones de 
su país. 
Una verdadera novedad. 
En la edición inmediata, verán 
nuestros lectores el programa comple-
to de est nesta literaria y musical, 
llamada, á juzgar por los elementos 
con que ha sido combinada, á un gran 
éxito. 
Actividad.—Ese nombre, y no otro, 
merece la que en sumo grado posee 
Juan Mercadal, el dueño de las ¿fama-
das peleterías La Granada (Obispo y 
Cuba) y La Casa Mercadal (San Ra-
fael 25). 
Salió de la Habana para España en 
viaje de recreo y negocios, é hizo al-
to en Nueva York; alto de unos cuan-
tos días, destinados á visitar las gran-
des fábricas de Banister, W'altk-Oker 
Merriam, Knippendorf y otras de 
quienes es exclusivo representante en 
Cuba. 
Y como en sus visitas vio modelos 
nuevos, adaptados á este clima y á la 
presente estación veraniega, se apre-
suró á separar esos modelos, á que los 
embalasen y á embarcarlos; y lie aquí 
que mientras vá uno dando tumbos 
para su querida Cindadela de Menor-
ca, los otros llegan á la Habana y se 
ofrecen á este público, que sabe apre-
ciar lo bueno y premiar la actividad 
Esta noche.—¡La Verbena de San 
Juan! 
Celébrase en Carlos I I I , en el fes-
tival de los Bomberos, eon grandes 
fuegos artificiales, una monumental 
hoguera á la vieja asaura criolfe, 
bailes, puntos, etc. 
También se festejará en Palatino la 
clásica Verbena. 
La molesta y debilitante supura-
ción llamada leucorrea (vulgarmente 
flores blancas) no es realmente una 
enfermedad sino un síntoma de afec-
ción uterina ó vaginal. Las señoras ó 
señoritas afectadas deben tomar las 
Grantillas, que son un tónico uterino 
y que corrigen la causa de todo mal. 
Pueden comprarse ya las Grantillas 
en las farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 "Worth Street, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo co-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - EN C A S A 
I N A L T E R A B L E 
MAGNESIA I ^fresco 
SARRá I deucioso 
| Una cucharada todas las maflanas 
j regulariza el cusrpo y ©vita los ma-
| reos, indigestiones, jaquocas, etc., 
| propias del verano. 
I DROGUERÍA SARRÁ í;B1^a, | TcnicnU Rty y Conapostela. Uab&as farmacia» 
de quien lo conoce y bien le sirve, co-
mo Juan Mercadal. 
Y de aquí que sean tantos los que 
vayan á ver esas novedades á La 
Granada. 
El telón.— 
<De V í c t o r H u g o ) . 
Por decreto soberano 
de la suerte fementida, 
en este mundo tirano 
una comedia es la vida 
que vive el linaje humano. 
Y en el placer ó en el duelo, 
eon tristeza ó con horror^ 
mirando el telón del cielo 
chocan con brutal íinhelo 
Orgullo, Envidia y Amor. 
Todos, con ansia constante, 
temen que empiece el gigante 
drama verdadero y fuerte, 
cuando ese telón levante 
el tramoj'ista: la Muerte. 
¿Todos?.. ¿No? Por excei-.cion, 
el que vive siendo bueno, 
con honrado corazón 
aguarda siempre sereno 
que se levante el telón. 
M . JJ. Blanco Belmente. 
Para San Juan y San Pedro.-Y pa-
ra todos los santos, se puede habilitar 
por poco dinero á todos los niños áe 
la Isla entera, con la inmensa colec-
ción de vestiditos, fluses y sombre-
ros para niños y niñas, que Alfonso 
París ha recibido en su casa de Obis-
no 96. 
Se pliega acordeón. 
Uu bulto [— 
Lloro desde aquella noche, 
y tú, tunanta, te ríes, 
porque me ha dado tu madre 
con la puerta en las narices, 
y en ellas me salió un bulto 
como un tomate? Deslices 
quiere un amor como el mío 
aunque tu madre se indigne, 
con tal de que yo consiga 
que tú, Flora, me acaricies 
y entre mimos me regales 
un cigarrillo de El Ticket!! 
El Casino de Guanabacoa,—Eecibi-
mos invitación muy atenta del señor 
don Emilio Cuenllas, Presidente del 
Casino Español de Guanabacoa, para 
la velada que ofrecerá en aquellos sa-
lones la Sección de Filarmonía y 
Declamación del Centro Español de 
la Habana. 
Se celebrairá en la noche de mañana 
con un programa donde figuran dos 
piezas cómicas, una chistosa zarzuela 
y varios números de canto. 
La zarzuela de referencia es la que 
lleva por título Pepito el monaguillo. 
Su autor es don Pabo Font. 
La fiesta de mañana en el Casino 
Español de Guanabacoa está dedica-
da exclusivamente á sus sosios. 
No se dan invitaciones. 
Modasv—Son modas los casamien-
tos,—los teatros y sus obras,—los pa-
seos, los vestidos,—de la música las 
notas,—ora pasan, ora vienen;—que-
dan para siempre otras,—pongo por 
caso, el cigarro—delicioso de La Mo-
da. 
La nota final.— 
Examen de medicina 
—Tiene usted el húmero roto, le cor 
tan á usted el brazo y se le hace la 
cura correspondiente. ¿Que ocurre des-
pués ? 
El alumno, impasible: 
—¡ Que me quedo manco ! 
B U E N A OCASION 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
P A N A C E A ' E S W A I M 
C U R A E U 
R E U M A T I S M O » 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , i r a 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
e ^ A A L A 
E S C R Ó F U L A * 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R í F I C ñ D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A A Ñ O S D E A S O M B R O S O E X I T O . P I D A S E E L , L t B R I T O 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
J A Í W E S F . B A L L A R D . 
(ANTES EN PMtt.ADCl.PMtA> 
S T . L O U I S , M C , E . U . d o A . 
De v e » * » , • » 1» H a t a c a , D r . j o t m a tm. Obispo 5 t , 
S a r r á , T e u l e a t « » o y , 4 1 . 
.--IjiM inriiwiiii'T i 
CftLEPiTURftS^ 
r 
L e g í t i m a s ! 
[Í'A R E U N I O i r HABANA 
EL VERANO | 
trastorna la digestión i 
•f dá. lugar íi Juquecas, i 
Marcoe, Büiosidad, = 
Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las m a ñ a n a s 3 
evita todas e&as inconveniencias 3 
30 A&OS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , I 
- - - S A R R A i REFRESCANTE EFERVESCENTE i DROGUERÍA SARRÁ ^ ¡ f " | Teniente Rey y Compostela. Habana Farnuitt = 
- - £ X I J A - -
« * • LA LEGÍTIMA 
| COLONIA SARRÁ *: 
9 Perfuma. Preserva y risjorlza la * 
$ piel y el cutis. 
• v, Tau barato como Alcohol. 
4 No use Alcohol común. 
0 - - - deja nial olor. 
1 U S E 
« 








„ DROGUERIA SARRÁ Tte. Pey y 2 
H A B A N A Compo.jtela 9 
-. M0S8.. T0. KnipleeeB rahoB, lumul.rns. inwUroi, «cupiilfras, 4 rl FE-M-CR|.Sft( SiRRi. Kcts. Mdheramií. nn tndu laj Farnu-tiaj 
S A N I D A D 
en 
- C U B A - . 
" S M i,1 >*** aail de at deíinfee-taiit* como «1 
% $ > ™ - C R E S 0 L SflRRfl i l 
^«Sr, E"ta 1«« IDBínilífo,, B..iM i 
uu t3 
E a m m a • 
5- i 
^ - N O F A L T E - - | 
^ A L A F I E S T A 
Kiiclm p«r»oii« >« fimo d«M<stír iajni-4mU« ímUü eampeitr«i y etcaminnes »l *ir« Ukre, por t*n«r i un» fufl% JAtltlftCi. Sn MUmsgA está liftteqiríllbmdo pnr tu vii* inaítiva y por ti calw. ínWe «n *st4«a(f« y eTÍíari las Jafiaectu. Mirens. «U. - - - • 
Una encarada todas las mañanas , 
durat te los calores de . 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el miis sefruro praservatlvo de los 
trastornos gás t r icos . 
ORCGUERÍA SARRA CN ','ocA* ^ Tlf. R'y y CompoHitla. Haiana FARMACIAS IMf 
Rea l F á b r i c a de Choco la te 
^ ' L a H a b a n e r a " 
P í d a s e e l chocola te clase e x t r a 
n ú m . 2, con premios . 
O B I S P O 8 9 , H A B A M . 
c 1310 38-17 Jn 
r Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Félix y Jnan, márthes: san 
ta Agripina, virgen mártir 
San Félix, presbítero ymártir. Este 
glorioso Santo, tuvo & dicha deaik-
sus primeros años, de conocer y am a* 
el Evangelio, que enseña la divina 
verdad y la práctica de las virtudes. 
Preparado suficientemente San Félix, 
y reputado digno de lo que solicitaba, 
fué ordenado de sacerdote. Engrande-
cido con la alta investidura de miniá-
tro de Dios, comenzó una existencia 
ejemplarísima y santa, esforzándose 
en aumentar más y más el númerj 
de sus buenas acciones, para ser en 
un todo digno de acercarse al altar, 
en que se celebra el más augusto y 
santo de los sacrificios. 
San Félix corría presuroso á soco-
rrer al necesitado y consolar al tris-
te al mismo tiempo qeu predicaba y 
convertía á los infieles. Una vida tau 
apostólica, no podía ser tolerada con 
paciencia por los gentiles, que en el 
brillo de sus virtudes veían el des-
crédito y la pequeñez de sus obscuros 
errores, así es que por orden del em-
perador Aureliano, fué preso y sufrió 
durísimos tormentos, hasta que al fin 
alcanzó la corona del martirio, que el 
Señor regala á los escogidos, que en-
tregan gustosos su vida en defensa de 
su santo nombre. Su glorioso tránsito 
se verificó el día 22 de Junio del año 
257. 
Fiestas del domingo. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíritu Santo. 
mmm del w mu 
Fiesta en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
El domingo próximo á las 9 de la 
mañana, se expondrá á Su Divina Ma-
jestad y á continuación Misa solem-
ne con ministros y sermón. 
Para estos cultos invitan á los fie-
les el Párroco y varias devotas. 
A. M. D. G. 
9213 ld-23 la-23 
Mm Í8 Jssts i lOllG 
E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l p r ó x i m o domingo 24 á las 8Mí de su 
m a ñ a n a , tendrá , solemne culto, en l a expre-
sada Iglesia, el Deífico Corazón . 
L a s e ñ o r i t a Travieso, cumpliendo v o l u n -
tad de la testadora y la s e ñ o r a Amel i a Por-
to de U r r u t i a , que á ello contr ibuye t am-
bién, procuran que dicha fiesta resulte lo 
m á s solemne posible. Un sacerdote de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , s a b r á decir desde el 
p ú l p i t o lo que vale ese Corazón, y el s e ñ o r 
Pacheco t r a e r á en voces é instrumentos, lo 
mejor. 
Quedan invi tados los amantes del Cora-
zón de J e s ú s . 
E l p á r r o c o , A . Dav id C a s t a ñ e d a . 
9026 3-21 
I G L E S I A B E S A N F E L I P E 
E l domingo, 24, á, las tres de l a tarde 
t e n d r á n lugar los cultos piadosos que todos 
los cuartos domingos de mes se celebran en 
honor del Santo Niño J e s ú s de Praga. Se 
r e z a r á n la Coroni ta y las L e t a n í a s del Nom-
bre de J e s ú s , y acto seguido l a p l á t i c a , Con-
s a g r a c i ó n de los n i ñ o s y p r o c e s i ó n con l a 
D i v i n a Imagen del Niño de Praga. 
L. D. V. M. 
9011 3-21 
I G L E S I A 
B E S A N F R A N C I S C O D E P A D L Á 
£ 1 viernes 22 del corriente se ce lebra i -á cou 
toda solemnidad la fiesta del Sagrado Cora-
zón do J e sús con s e r m ó n . 
E l Domingo 24 s e r á la fiesta anual á San A n -
tonio de Padua, con misa Solemne y s e r m ó n 
á cargo del Pbro. Dr. D . Felipe A. Caballero. 
Ambas fiestas c o m e n z a r á n á las 8 de la ma-
fíaria. 
Habana Junio 18 de 1906.—El Cape l l án , A l -
fredo V . Caballero. 8891 5-19 
COMDNICADOS. 
R I A N 
S ECRETA RIA 
De orden del s e ñ o r Presidente se convo-
ca á los s e ñ o r e s asociados á Jun ta General 
Ex t raord ina r i a , que se c e l e b r a r á en los sa-
lones de este Centro el d ía 27 del actual y 
elguientes, á las ocho de la noche, para la 
d i scus ión del proyecto de modif icación doi 
Reglamento General de l a Sociedad. 
E n esta S e c r e t a r í a quedan ejemplares de 
dicho proyecto á, d i spos ic ión de los s e ñ o r e s 
socios que deseen examinarlos. 
Habana, Junio 19 de 1906. 
E Secretario, A. í í r .oMn. 
C 1316 7-T-20 7 M-20 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano, acl imatado en el pa ís , én casa de 
formal idad; entiende en cocina; lo mismo 
para esta que para el campo; referencias 
de las casas que ha servido .Inmejorables. 
ÜMÍ511 !_Cerro 543, Telf . 6013. 9177 4-23 
MUCHACKITA.—Se soIlcUn man blanca 6 
de color, para ayudar á, los quehaceres de la 
caea. Se cía sueldo y ropa l impia . Compos-
tela 114, B, bajos. 
914? 4-2.3 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color. 
Salud 13. 
__9148 3-2 3 _ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, e l la de cocinera y él de criado de 
mano. Saben bien su o b l i g a c i ó n y tienen re-
comendaciones de las mejores casas donde 
han servido. T a m b i é n se coloca una joven 
de orlada de mano. In fo rman Vi l legas 105. 
9142 4-23 
l \ BTJBN COCINERO «leñen colocarsie en 
a l m a c é n ó casa par t icular . Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien lo garantice. 
I n fo rman Bol n ú m e r o 2. 
9141 4-23 
UN JOVEN PENINSULAR, desea colocarse 
en el comercio 6 en casa par t icular , para 
d e s e m p e ñ a r cualquier destino. Entiende a l -
go de comercio y es cumpl idor en su deber. 
Tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n Co-
rralc-s 209. 9135 í : 2 : L 
U N B U E N A L B A N I L Y UN C A R P I N T E R O 
se ofrecen para t rabajar en el campo. Saben 
cumpl i r bien con su ob l igac ión . In fo rman 
en el Centro de Dependientes del Comercio. 
D. L . 4-23 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano un joven peninsular aclimatado en el 
pa í s , de diez y nueve a ñ o s de edad; no tiene 
inconveniente en i r al extranjero. D i r i g i r s e 
á. todas horas á Prado 121, k losko de ta-
baco^ _9132 4-23 
DOS JOVENES PENINSULARES. D E S E A N 
colocarse jun tas de criadas de mano ó ma-
nejadoras., son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y sa-
ben cumpl i r con su ob l igac ión . Tienen quien 
responda por ellas. In forman Suspiro 16. No 
tienen iuitonveniente en sal i r de la clndad. 
a 1 o a ^ _ Q 'J 
CRIADA DE MANO 
se sol ic i ta una qne t r a iga buenas referen-
cias. En San Nico lá s 76, altos. . 
_ C 1332 I d l 2 3 _ _ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , bien sea de cr iada de mano ó ma-
nejadora ;tiene mucha e d u c a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en Cárce l n ú m e r o l ü . . T i e n e quien la 
recomiende. 912S ^ _ 4-28__ 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
á leche entera que la tiene buena y abun-
dante, con su n iño que se puede ver, in fo r -
m a r á n en Carmen j i ú m e r o 6. 
9159 . 4-23 
COCHERO 
desea colocarse y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n Teniente Rey 80. 
_9138. j 4l23;„ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de crindn de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
I n f o r m a n P r í n c i p e 20. 9157 _ l l 2 3 _ 
U N SR. P E N I N S U L A R . D E S E A COLO-
carse de portero. In fo rman Plaza del Vapor 
62, altos del c a f é " E l Gal l i to , " esquina á. 
Agu i l a . 
9155 4^23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, deseu colocarse & leche en-
tera, la que tiene buenu y abundante. Dan 
r a z ó n calle 20 esquina &. 15, bodega, Ve-
dadtx 9Íf2;> 4-23 
SE SOI/ICITA nan n tn r l i a r l tn l>l«nea 6 de 
color de 12 A, 15 a ñ o s para manejar una n i -
ñ a de nueve meses. D a r á n r a z ó n Aguaca-
te 49. 9154 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó do manejado-
ra; tiene buenas recomendaciones y sabe 
su ob l igac ión . Informes Concordia 181. 
9173 4-23 
DOS HOMBRES SOLOS, D E S E A N A R R E N -
dar ó cont ra tar una finca en las inmedia-
ciones de l a Habana, que tenga agua abun-
dante para dedicarse á, trabajos a g r í c o l a s : 
d i r ig i r se por Correo, Aguacate 47, Camilo 
C a m p a n é . 9172 4-23 
DOS C R I A N D E R A S PENINSULARES, de 
18 y 34 d í a s de paridas, con buena y abun-
dante leche, reconocida por los mejores m é -
dicos, y con sus n i ñ o s que se pueden ver, 
desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garant ice y no tienen Inconvenlen 
te en i r a l campo. I n f o r m a n Vi l legas 66. 
9170 4-23 
SE SOLICITA una cocinera qne no «ca 
muy vieja y que duerma en la casa. Sueldo 
2 centenes y dos pesos pla ta y ropa l impia . 
O'Rei l ly 57, p r imer piso. 
9119 4-33 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora. En aSn J o s é n ú m e r o 12, i n -
f o r m a r á n . 
9118 .4-23 
MAESTUO S A S T R E 
desea colocarse. I n f o r m a n Salud 31, T i n -
t o r e r í a . 
9117 8-23 
NEPTUNO 16 (altos) 
Solici tan una criada de mano do 25 á 40 
a ñ o s . Sueldo 2 centenes y ropa l impia . 
_9113 4 -3 3 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular y repostera en establecimiento ó 
casa par t icular . I n f o r m a r á n Ca l l e jón del 
Suspiro n ú m e r o 14. 
_9114 4-28 
UNA SRA. FRANCESA DESE]C^~COLO-
carse de i n s t i t u t r i z 6 s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n Pra-
do 104. 
_9112 4-28 
U N A SRA. P E N I N S U L A R j-B M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora ó c r ia -
da de mano. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n en 
Aguacate 56. 9175 4-23 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criada de mano ó a c o m p a ñ a r á 
una seño ra . Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman en Flores 23, M a r a í R o d r í g u e z . 
9174 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó cocinera; coci-
na á la e s p a ñ o l a y ha de do rmi r en la colo-
cación, sabe muy bi«n su o b l i g a c i ó n I n -
forman San L á z a r o 255. _ 9158 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano ó portero. Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo 
recomiende. I n fo rman Egldo 9. 
9163 4-22 
D E N T I S T A Se desea uno eon tífislo y 
que posea s i l la y d e m á s accesorios para 
ofrecerle un local "g ra t i s " muy c é n t r i c o . 
Informes Monte 1'33. 
9165 4-23 
SE S O L I C I T A 
un cocinero f o r m a l y que sepa su ob l iga -
ción, para Cristo n ú m e r o 30. 
_916 6 " 4-2 3__ 
SE SOLICITA una criarla peninsular , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y que cosa á mano y á 
m á q u i n a .Sueldo: tres centenes. Oquendo 6, 
altos. 9 1 6 8 . 4 - 2 3 
D E S E A COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de 30 años , para cualquier t rabajo que se le 
presente, siendo en la Habana; sabe de ca-
marero y de criado p.or haber-lo d e s e m p e ñ a -
do mucho tiempo, sabe leer y escribir, dan-
do buenas recomendaciones de donde ha 
estado. I n fo rman en P e ñ a Pobre 1. c a rn i -
ce r ía . 9169 4-2 3 
U N MAESTRO B A R B E R O , 
desea colocarse en la ciudad, sabe el oficio 
con pe r fecc ión . I n f o r m a n en este Diarlo' . 
9202 4-23 
SE SOLICITA 
una o r d e ñ a d o r a para una v a q u e r í a , en esta 
provincia . Compostela 113, entre Sol v M u -
ra l la . 9178 4-23 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCI-
nero y repostero peninsular, en casa p a r t i -
cular ó de comercio. I n f o r m a r á n Merca-
deres 43, altos. 
_9181 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado ó portero. Sabe desempeffar 
bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miende. I n f o r m a n A g u l a r esquina á Obispo, 
casa de cambio. 9186 4-23 
SE SOLICITA uasa ceclnera para u n ma-
t r imon io solo, que sea l i m p i a y fo rma l , se. 
paga buen sueldo. O'Rei l ly 78. 
9185 4-23 
U N J O V E N VENEZOLANO, D E 22 a ñ o s , 
poseyendo correctamente el I n g l é s y espa-
ñol, desea colocarse. D i r i g i r s e & X . Z., Apar -
tado 1.010 
9184 4-23 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su deber. Tiene quien la recomiende. 
In fo rman Monte 97 9182__ 4-23_ 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada de mano ó para los cuartos. 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n Carlos 
I I I n ú m e r o 245. 9192 4-23 
Desea colocarse 
una joven de general lavandera que no sea 
fuera de l a Habana. San Ignacio 130. 
_9190 i 4-23 
SE SOLICITA una c»« lnc ra , p r e f i r i é n d o l a 
del pa í s , para i r de temporada á C o j í m a r . 
Sueldo 15 pesos. San N i c o l á s 102. 
90 64 • í l 2 i . _ 
SE SOLICITA u n criado de mano en San 
L á z a r o 262, (Bajos) ; sueldo dos centenes 
y ropa l imp ia ; que t r a i g a recomendaciones. 
9055 • 5-22 ^ 
A LOS PLATEROS 
En V I L L E G A S 51, se sol ic i ta u n operario 
diamant is ta que sepa engastar. Si no revine 
dichas condiciones, que no se presente. 
_ 8 613 _ _ _ ^ ? ' 2 2 _ 
AVISO.—Se rtenan coloenr do» m u c h a c h a » 
de criadas de mano ó manejadoras; una sa-
be coser á m á q u i n a y á mano y t ienen re-
comendaciones. I n f o r m a r á n San J o s é 48. 
9089 , 4 - 2 2__ 
E N E L V E D A D O , calle 5a nflmero 12, en-
tre H y G. se necesita una cocinera ó coci-
nero de color, que sopa su o b l i g a c i ó n y 
que sea muy l impia . Se le d a r á buen sueldo. 
Ó090 4-22 
U N Z A P A T E R O CA STELLA NO. CON SU 
mujer, desea hacerse cargo de un s é l a r ú 
otro cualquier a s ü n t o . Tiene buenas refe-
rencias y $500 como g a i t m t l a . Bernaza 67. 
9095 á-22 
COCINERO REPOSTERO P E N I N S U L A R . 
Solici ta co locac ión en esUiblecimiento 6 ca-
sa par t icular , sabiendo cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Tiene referencias. R a z ó n ProKre-
so 16. 9092 4-22 
U N JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criado de mano ó caballericero. 
Sabe cumpl i r con su deber y tiene quien lo 
garantice. I n fo rman P r í n c i p e 20. 
9091 4-22 
SE SOLICITA una manejadora que hable 
i n g l é s 6 f r a n c é s y sepa coser. Buen sueldo. 
Bernaza 32, altos. • 
9097_ 4-22 
U N B U E N COCINERO DESEA COLOCAT-T 
se en casa par t icu la r ó establecimiento. Sa-
be cumpl i r «'on í-u o b l i g a c i ó n y t iene quien 
lo garantice. I n fo rman Paula 90, esq. a 
P u o u i , _:)0p9 4-2 3 
U N J O V E N CON BUENAS REFEREnI 
cías , desea colocarse eg, cualquier t rabajo 
decente en esta Is la 6 fuera de o l la y no 
tiene pretensiones. Avisen (L M. Z o r r i l l a 
Crespo_41. _ _ _ 9100 4-22 
UNA P E N I N S U L A R DE MBDTANÍTedaD, 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra, no tiene Inconveniente en Ir al campo. 
In fo rman Salud 136. 
Y O PUWIO 
E tm íT U R O 
SE SOLICITA 
una criada en Habana 124. 
9057 4-22 
JOSE Í j.GAROLA Y DEL VALL3 
Agente de Negeoios 
H a trasladado su domic i l io á. Gervasio 7. 
9058 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu l a r 6 
c s t a b i c c i m i é n t o y la o t ra de cr iada de ma-
no. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen quien las garantice. I n f o r m a n D r a g o -
nes t i 9061 __Í:2:L_ 
SE SOLICITAN 
Dos criadas de mano. 
9062 
Es t r e l l a n ú m e r o 6. 
4-22 
SE SOLICITA wn jovci» peaiisisular p l a n -
chador y que entienda un poco de sastre; 
sueldo s e g ú n su comportavnionlo; tiene que 
tener g a r a n t í a s de su honradez si no que 
no se presente; ha de e.iber leer y escribir . 
Teniente Rey 58, T i n t o r e r í a . 9063 1-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 
mese» v medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien l a garantice. I n fo rman Egldo 2 
v idr iera . 9109 ¡ 4-2 2 
HJBÍ C A M P A N A R I O 70.—Se sol ic i ta una 
criada de mano que sepa cumpl i r cen su 
o b l i g a c i ó n que tenga buenas recomendacio-
nes y que sea de mediana edad. 
9015 _ J - 3 « . _ 
O F I C I A L . Herrero.—Dewen coioon (•!*«.• o « 
t ren de carretones ó cualquier otro ramn 
de f ragua; es persona in te l igente ; 1c es lo 
mismo para el campo. B e l a s c o a í n 3.>. 
9073 4-23 
SE N E C E S I T A una criada de mano para 
el servicio de un mat r imonio , que entienda 
algo de costura y tenga referencias. San 
J o s é 29, altos. 
9054 - l - ia 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P e -
ninsular para cr iada do mano 6 manejadora 
San J o s é 152 l e t r a A. accesoria. Tiene quieu| 
responda por su conducta. 
9074 , 4-£2_ 
Un n»atrlm<i>»Ií» pen in« i i l a r ain hl j»» y con 
buenas referencias desea colocarse en una| 
misma caaa; el hombre sabe leer y escribir: 
y la mujer como criada de mano, n i ñ e r a y, 
t a m b i é n « n t l e n d e de cocina. Informes de 7i 
á 10 de la m a ñ a n a y de 11 á 3 de la tarde.1 
Inquisldor_46. 9077 i 4-22 J 
SE SOLICITA wna huenn « a j e r a que aeiia; 
bien su o b l i g a c i ó n ; si no es a s í que no se 
presente. Obrapíf t 86. 
9078 4-22 _ 
TJNA S R A . A M E R I C A N A , QUE HACE, 
muchos a ñ o s reside en el pa í s , se ofrecej 
como profesora en casa par t i cu la r ; prefiera 
i r al campo. Acosta 93, altos. 
_9080 4-22 _ 
SE SOLICITA para una oficina u n Joven 
cubano que posea bien el e s p a ñ o l é Inglés^ 
y que sepa bien contabi l idad; prefer ible uno, 
que escriba en m á q u i n a . Aplicaciones deben 
ser hechas &. mano.—Dirigi rse a l apartado, 
745. 9079 4-22 
AGENTES conocedoreR de piaíia se ní 'oe^ 
Sitan para la venta de un a r t í c u l o g a r a n t i -
zado el mejor de su clase, y de p r imera ne-
cesidad. I n ú t i l presentarse sin ofrecer ga* 
r a n t í a s de moral idad comercial y referen-j 
cias de su act ividad. A m a r g u r a 61. 
__JI081 _ , ; 4-22 _ 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, buen 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene per-
sonas que respondan de su conducta; i n f o r -
m a r á n C á r d e n a s 41. 
9085 • 4-22 
D E S E A N COLOCARSE DOS SRAS. P E -
ninsulares aclimatadas en el pa í s , una da( 
criandera á leche entera, que la tiene bue-, 
na y abundante y la o t ra de criada de ma-, 
no; t ienen quien responda por su conducta, 
In fo rman Genios 19. 9086 4-22 
_ U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse é- leche entera con buena y abun-) 
dante leche, tres meses de parida, no tiene» 
Inconveniente en ir al acmpo; tiene quieni 
la garantice. I n fo rman Indus t r i a 1.36. 
9087 .:r_22__ 
AGENTES.—Muy prftctiocs en S e g u r o » so-
bre la vida, contra incendios y pecuario, 
hacen fal ta . C r é d i t o V i t a l i c i o de Cuba: E m -
pedrado 42, de 8 & 11 a. m. 
9053 i.-J$U. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N C U -
bana de cr iada de mano. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en sal i r fuera de l a 
Hab.ana. I n f o r m a n en Compostela 11. 
_9050 4-22_ 
A f m a a h o g r o ios n e r v i o s a y c a n s a n c i o 
son al iviados los ataque^ en el acto con los 
cigarros del doctor M . Vie ta y con su uso 
so curan los que sufren tan penosa enfer-
medad; 25 centavos caj i ta y $2-50 docena, 
en todas las f a r m a c i á s y d r o g u e r í a s . 
90S1 4-22 
AUTOMOVILES.—Impor tan te Ff l i i r ica I n -
glesa de A u t o m ó v i l e s y Motorcycles neceSi-; 
ta para l a Habana y principales ciudades 
de l a Is la , agentes competentes y do. res-l 
ponsabllldad. D i r ig i r s e á, H . Dolo, Merca-
deres 11, bajos. 8828 4-20 
E n San Misrnel 18G 
se sol ic i ta una buena criada que presente 
buenas referencias. Sueldo $15 plata, buen 
t ra to y poca fami l ia . 
8988 i . - _ 2 1 _ 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO-i 
c i ñ e r a peninsular, en establecimiento 6 ca-
sa par t icular , que sea buena, para dentro 
de la Habana, si se necesita puede dormir j 
en el acomodo. I n f o r m a r á n O'Rei l ly 82. 
8997 4-21 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
coloparse e!h establecimiento ó casa p a r t i -
cular; cpclna á la c r io l l a y e s p a ñ o l a ; da to-
das l a s ' ' r é í e r e n c i a s que se deseen. I n f o r m a n 
Mérced 89, c a r n i c e r í a . 8973 4-20 , 
UNA SRA. DE BUENAS COSTUMBRES, 
desea encontrar una casa para el gobierno; 
no i m p o r t á n d o l e que haya s e ñ o r i t a s y niños. i 
ó colocarse con una s e ñ o r a 6 m a t r i m o n i » 
que vaya á via jar . In fo rman Monserrate 39, 
de las 11 en adelante. 8948 4-20 
U N SR. P E M N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, con 14 a ñ o s en el pa í s , so l ic i ta coio-
cación en casa de mora l idad de portero ó, 
ayudante de m e c á n i c o 6 de carpintero es' 
laborioso y trabajador, 6 para encargado de 
a l g ú n departamento y una s e ñ o r a do me-, 
diana edad, con a ñ o y medio en Cuba, de-' 
sea colocarse de manejadora en casa de 
moral idad, ó de un ma t r imon io solo; es muy 
amable y p r á c t i c a con los n i ñ o s ; ambos 
tienen quien los garantice. I n f o r m a n en' 
Cepero 9, á todas horas. Cerro. 
9012 4-21 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que tenga buenas 
recomendaciones ,en Zulueta 24, altos. • 
9081 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
sabe cocinar á la c r io l l a y á l a e s p a ñ o l a ; 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n Com-
p ó s t e l a n ú m e r o 44. 
9038 4-21 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, JOVEN, 
oon buena y abundante leche y sin marido, 
desea colocarse á leche entera. Tiene f a m i -
lias que respondan p©r el la . In forman A n i -
rnaa. 144. ^9037 ¿ 1-21 
SE SOLICITA una cocí aera de coínr , que 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión y que sea' 
muy l impia , sueldo dos centenes. M a n r i -
que 73, bajos. 
0025 4-21J 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cr iada de mano ó ma-
nejadora. I n f o r m a r á n Genios n ú m e r o 3. 
__903 6 ^ i - 2 i _ _ 
SIS DESEA « a b e r el paradero del neAer 
Francisco Palma y López , para un asunto 
de suma impor tancia . S o m b r e r e r í a L a Coo-
perativa, O 'Rei l ly 88. 
_J)045 4-21 
SE SOLICITA « n a ch iqui ta blanca do 13 
á. 15 años , para ayudar á, la l impieza d-? d o i 
ó t ros habitaciones, se lo da sueldo y ropa 
l imp ia yse lo e n s e ñ a á coser. San N i c o l á s 
20 ,entrada por Lagunas, altos de la bo-
dega. • 9032 4-21 
S E D E S E A 
una dependienta de comercio. 
V i r tudes 169. 
8976 4-21 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero que ha trabajado en varias ca-
sas de comercio y par t iculares ;dan r a z ó n 
cu CompOíUeia. 55, altos. 
_S077 4-21 _ 
DESEA niiher e l paradero de ,lo«6 de laa 
Cuevas y Ju;*to, su p r imo C á n d i d o Justo, 
para hacerle entrega de un obje tó . D i i i K i r -
so personalmonto ó por escrito á, Übva-
PÍa J O ü . $979 _ _ 4 - 2 1 _ 
U n m a t r i m o n i o peninaiiilnr de mediana edad, 
sin fami l ia , y a í i c l lma t ados en el p a í s , de-
sean colocarse jun tos ó separados, 01 .da 
por tero y ¿Ha do cocinera ó cr iada de ftiji-
nos; coso muy bien á mano, s e g ú n lo au -
a l tan sus buenas recomondaciones y ptlfá 
m á s informes en Genios 19, á todas lio \s, 
._S9_S0 4-21 
t JNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 3 
meses de parida, con buena y abundante le-
ciie, deso«. colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n Monte 215. 
_S983 „ 4 - 2 t _ 
B A R n E i a o s Se «o l ic i t an operarlo* para 
colocación ti ja, y para s á b a d o s . Se compran 
dos sillones americanos de uso. BeluS-
coa ín n ú m e r o 111. 
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11 
T nofendo el asombro eon̂  que se 
acogió mi afirmación, próseguí: 
—líe principiado mis averiguacio-
nes; Delattre ;tuvo hoy visitas. 
—¿Y de eso deducís la conmision 
del delito?—preguntó Mr. Morand. 
—De'eso, precisamente, no; la muer-
te de Delattre es sospechosa;̂  supo-
niendo, como>supongo, que fué vícti-
ara de,un crimen,(el motivo no puede 
ser otro que'la fortuna del filántropo. 
Delattre no tenía', cantidad ninguna 
en casa: un medio]muy ingenioso de 
alcan/.ar sus»riquezas, sería el de con-
vertirse en su heredero. 
-«-Así, pues, el testamento es falso. 
—€reouiue"lo es; siempre en la su-
posición de que se cometió un cri-
men,, podríamos calificar al autor de 
astuto,vPero'noícle artista; hallo en la 
redacción i del'testamento una torpeza 
imperctanable en* la forma de adjudi-
car la fortuna; otra, en haberse olvi-
¡dado de^Loze: otra, en no haber su-
puesto que 'Delattre, como filántropo, 
se abordaría de sus pobres y de sus 
estaSlecimientos; otra, en no haber 
'¿•dverí-i'dol'qyie-el papel del documento 
too coE^esponde á la feoha. Agregue-
irnos.á ftD<io¿eso que Delattre nunca es-
t u v o en^D&tockolmo; que nadie le oyó 
K-amás tób&ir de Werner Munzinger; 
Vine el testamento es 'abierto; que la 
¡tinta parece• reciente todavía; que ia 
anuerte de Delattre es sospechosa, y 
{ved ahora por qué llegué á deducir 
¿o que deduje. 
—Y ante un crimen de esta clase, 
^qué es lo que podemos hacer? 
—Buscar al asesino; entre la falsi-
Bcación del testamento y la muerte 
¡de Delattre, hay íntima conexión; ca-
recemos de indicios, es verdad, pero 
es preciso busearlos; la casualidad no 
persigue al policía; él es quien debe 
perseguir á la casuailidad. Un dato 
(tenemos á nuestro favor que, aunque 
por hoy dice pocp, pronto habrá de 
decir muého; es la máxima que ense-
ña : en un delito, el más sospechoso 
es el que puede reportar de él mayo-
res utilidades. 
—Así, pues... 
-.—Así. pues, en este caso tenemos: 
que podemos suponer que el asesino 
de Delattre sea el mismo Werner Mun-
zinger'; un heredero de Werner; un 
•criminal que se proponga comparecer 
icomo representante de Werner; ó un 
•criminal que no tenga ni quiera tener j 
Q l e m o j d a » de u n p o l i c í a d e l Sigrlo X X I I 
nada con el extraño heredero. Dese-
cho, como inadmisible, la hipótesis pri-
mera; así como nosotros suponemos, 
los delincuentes suponen; y la prime-
ra suposición que deben hacerse es la 
de que el delito se descubra. Testar 
Werner á su favor, siendo él el ase-
sino, sería entregarse en nuestras ma-
nos; y creerlo tan necio, después de 
habernos probado que no lo es, sería 
una falta imperdonable, que nos haría 
perder tiempo y gestiones. La segun-
da hipótesis casi adolece de los mis-
,mos defectos que la primera; de tes-
tar el criminal á favor de Werner, 
por ser (heredero suyo, sería, ó porque 
lo fuese único, ó porque tuviese muy 
pocos competidores; la muerte de 
Werner le descubriría. Para admitir 
la tercera, era preciso que el asesino 
gozara de facilidades de que no goza; 
tendría que estar ai corriente de to-
das nuestras gestiones, y de los pasos 
de Wemer; tendría que conocer co-
rrespondencias, órdenes, avisos; me 
quedo, pues, con mi hipótesis cuarta; 
y supongo que el ladrón quere que 
Werner recoja la fortuna, para reco-
cérsela á su vez. 
—Y ahora, ¿cómo explicarnos la 
muerte, en apariencia natural, de mis-
ter Delattre?—preguntó Mr. Morand. 
—Hay venenos que matan sin .dejar 
señal ninguna. Hoy no nos asustarían 
Borgias, Toffanas y Médicis; yo me 
figuro una escena entre Delattre y el 
ladrón; éste se le presenta como un 
amigo, como un recomendado; le da 
á, leer una carta, impregnada de un 
veneno que le mate al aspirarlo; le 
ofrece una pastilla, un cigarrillo... 
—Bien—me dijo Mr. Morand.—-¿Y 
cómo explicáis la falsificación y cam-
bio del testamento? 
—Amenazase á Delattre, después 
de haberle, envenenado sin que él lo 
sepa ni lo note; se le obliga á escribir 
lo que se ie dicte; escribe él, creyendo 
acaso que después está en su mano el 
romper todo lo escrito... O si eso no, 
se roba un día cualquiera el testa-
mento legítimo; se hace otro nuevo 
por él, falsificando las firmas con ha-
bilidad extraordinaria; en la visita en 
que se decide de la vida de Delattre, 
antes ó después de la muerte, se coloca 
el falso en el lugar que ocupaba el 
verdadero... 
—¿Y cuál de esas dos hipótesis con-
sideráis más admisible ? 
—En este caso, ninguna. 
Constantino Cabal. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
c o c i n e r o a s i á t i c o , c o c i n a á l a i n g l e s a , f r a n -
c e s a y e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a n M i g u e l 81, c a r n i c e r í a , d a n 
r a z ó n . 9016 4-21 
U N J O V E N cupafiol , a c l i m a t a d o e n e l p a í s 
y c o n r e f e r e n c i a s , p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de 
c r i a d o de m a n o , se o frece con b u e n sue ldo . 
D a r á n r a z ó n . C a l z a d a 91, V e d a d o . 
9015 4-21 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O 
loftarse en a l m a c é n ó c a s a de c o m e r c i o . S a -
be s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n d a de 
s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en B e r n a z a n. 18. 
9019 4-21 
S i q u i e r e V d L e n g o r d a r 
T o m e V I N O P A b M I E R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
26-2 J u 
E N S A N N I C O L A S 25 .—Se s o l i c i t a n n a c r i a -
d a que s e a f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s , si 
no que no se p r e s e n t e . 
Ido . 20. SE SOLICITAN AGENTES P a r a g e s t i o -
n a r l a s u s c r i p c i ó n á u n a p u b l i c a c i ó n , ú n i c . \ 
en s u c l a s e , l a que p o r s u s c o n d i c i o n e s es 
de f á c i l c o l o c a c i ó n . Se a b o n a u n a b u e n a co -
m i s i ó n . — O b r a p í a 23, a l to s . 
26-20 J n . 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a , t i ene b u e n a y a b u n d a n t e 
l e che se o frece p a r a c r i a r á dos n i ñ o s , P a r a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s t i ene s u n i ñ o de t r e s m e -
ses , E s t r e l l a 27, a l tos , f onda . 
8967 4-20 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a de m a n o s . 
P r a d o 16, a l tos . 
_ 8 9 6 6 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, T i e n e r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s r e s p e t a b l e s donde h a s e r -
v ido s i e m p r e . D i g a n e l sue ldo p a r a e v i t a r 
v i a j e s . D a n r a z ó n T e n i e n t e R e y 81. 
8974 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r t a 6. 8928 4-30 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
m e s e s de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a ; no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a c i u d a d ; t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e : i n f o r m e s M o n t e 97 6 
P u e r t a C e r r a d a 6. 8930 4-20 TENEDOR DE MBROS, s e o f r e c e s i n p r e -
t e n s i o n e s , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c i u d a d , 
b i e n s e a como je fe en l a c a r p e t a 6 como a u -
x i l i a r . R a z ó n en C o m p o s t e l a 112, L a E q u i -
t a t i v a . 8932 4-20 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e á m e d i a ó á leehe e n t e r a , y l a 
o t r a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de mano . T i e -
n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m i s t a d 
136, c u a r t o 46. 89j6 2 f- 2 0 _ SE SOLICITA u n a b u e n a c o c i n e r a que c o -
c i n e á l a c r i o l l a ; s u e l d o 2 centenes . 
E s c o b a r 39, a l tos . 
8961 4 -2 (L_ SE DESEA COIiOCAR. u n b u e n c o c i n e r o y 
r e p o r t e r o á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
C o n l a r e f e r e n c i a que se neces i t e . C a f é E l 
B a n c o , A g u i a r y L a m p a r i l l a , n ú m e r o 85. 
_ 8952 4-20 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 1 
m e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n F e r n a n d i n a 84. 
8950 4-20 
E n M e r c a d e r e s 43 se s o l i c i t a n c o s t u r e r a s de 
c a m i s e t a s c r e p é . 7807 26-31 M 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O e n h i p o t e c a a l 7 p o r 100, s o b r e 
c a s a s b i e n s i t u a d a s y en p a g a r é s á m ó d i c o 
i n t e r é s , con b u e n a s firmas. B e r n a z a 16 de 
10 á 12 y de 5 á 7. T e l é f o n o 404. 
9138 8-23 
A l 6.1i2 5 1 0 , 0 0 0 Y $ 5 , 0 0 0 
h i p o t e c a , en S a n J o s é 30. Se d a n 
9096 t-22 
D I N E R O ^50.000.—Se d e s e a n c o l o c a r A 
m u y b a j o i n t e r é s e n c a n t i d a d e s de $100, 200 
300, 500, 1000, 2000, 3000, h a s t a 30.ooo con 
h i p o t e c a , p a g a r é y s o b r e a l q u i l e r e s de c a s a s 
ó en c o m p r a s de fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s 
en e s t a c i u d a d ó en l a p r o v i n c i a , de $2.000 
h a s t a $30.000. Si'. M o r e l l , de 8 á 12 a. m. 
M o n t e 280^ 9010 8-21 
Trato directo. — $80,000 se desean 
c o l o c a r e n fincas r ú s t i c a s y u r b a n a s en l a H a -
b a n a ó e n l a p r o v i n c i a . C o m p r o ó h i p o t e c o — 
e n p a r t i d a s ó e n t o t a l — s e g ú n convensra. P a r a 
t r a t a r e n G e n e r a l L e e 33, todos los d í a s de 6 á 
8 A . M . y de 5 á 9 P . M . p o r c o r r e o ó p e r s o n a l -
mente . Q u e m a d o s de M a r i a n a o . E . L e ó n . 
S159 , 26-6 
S E V E N D E u n a c a s a e n l a c a l l e de l a 
G l o r i a , de azo tea , s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , 
l i b r e de g r a v á m e n , en $2.300. O t r a g r a n d e 
de e s q u i n a en $5,700, o t r a T e n i e n t e e R y , en 
$6,400. o t r a b a r r i o J e s ú s M a r í a , s a l a , s a l e t a , 
4 c u a r t o s , en $4,700, o t r a s dos b a r r i o P i l a r , 
azo tea , s a l a , comedor , dos c u a r t o s , en $3.500. 
R a z ó n M o n t e J S l ^ M e n é n d e z . 9176 4-23 
V E N D O . — l i n a c a s a e n l a c a l l e de l a H a -
b a n a en $3.000 o t r a en D e s a m p a r a d o s , en 
$5.500, o t r a en L a g u n a s e n $3,000, o t r a en 
I n d i o en $5,500, o t r a en L e a l t a d en $4,800, 
o t r a en A g u i l a en $4.500 y u n t e r r e n o de 
m i l v a r a s en M o r r o . T a c ó n 2, b a j o s de 12 
á 3. J . M . V . B . 9191 6 - 2 i 
S E V E N D E u n a finca de c a b a l l e r í a y m e -
d i a de t i e r r a , c e r c a de l a V i l l a de G u a n a b a -
coa , en e l c a m i n o de é s t a á S a n t a M a r í a 
de l r>.osario. I n f o r m a r á n en l a c a l l e de L u z 
n ú m e r o 7, de 8 á 10 a. m. 9153 4-23 
E N J E S U S D E ! , M O N T E Se v e n d e u n t e -
r r e n o á m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de C o n -
c h a y c e r c a de " L a B e n é f i c a , " medio s o l a r 
en A v a n g o , á l a b r i s a , 540 v a r a s . I n f o r m a n 
A g u i l a 79, T e l f . 1980 y en " L a B e n é f i c a " e l 
M a y o r d o mo. 9156 8-23 
S E V E N D E u n s o l a r y e r m o S m e d i a c u a -
d r a de l a c a l z a d a de S a n L á z a r o , prop io p a -
r a t r e n de coches , e s t a b l o de v a c a s ó c i n -
d a d e l a . I n f o r m a n S a n R a f a e l 49. 
9150 8-23 
E S T A L L A M A D A A T E N E R A L M A C E N , 
g a n a 53 pesos oro c o n c o n t r a t o de 2 a ñ o s , 
no t i ene g r a v á m e n e s , b u e n o s t í t u l o s , c a s a 
p e g a d a á los m u e l l e s de T a l l a p i e d r a , en 
$5.500 oro e s p a ñ o l . B e r n a z a 16, de 10 á 12. 
T e l f . 404. 9137 8-23 
Cuando pretenda Vd. adquirir un excelente piano, no deje 
tle informarse por las personas que lo poseen de 
G o r s & K a l l m a n n 
99 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e i o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
ú TiKÚav por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
en e f almacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLY 6 1 , HABANA.-
C 1195 
-APARTADO 791. 
1 - J n . 
^úratlas no -significa e n este caso detener-
l a temporalmente para q u e ' l u é g o vueWan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H a dedicado toda la vida al estudio de la 
e s - i 
G á r a n t i z o que m i R e m e d i a c u r a r á l o s 
c í os m á s s e v e r o s . 
' E l que otros hayan fracasa.do no es raión para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G-íiATIS á quien le 
sida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo4os padecimientos 
ncíviosos. Nada cuesta probar, y Ja curaciáa es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi dníco agento. Sírvase dirigirse á é l para prueba 
gratis, Tratado y frascos graodcs. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboratorios: qb -Pine Street, - - Nueva V^ri. 
Cualquier lector de este periódico que envío su-ttoau 
bre completo y dirección correctamente diri£Í¿U ai 
D R . M A N U E L J O H N S O M / 
> Obispo m y 55, , » 
A p a r t a d o 7 S 0 , - «• • H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura ele la Epilepsia y Ataques, y un irasco de pru> 
G R A T I S - ^ ^ * ^ ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n aedad, de c o c i n e r a p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , s a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n le g a -
r a n t i c e , 6 a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ; en M o n t e 
4, a l t o s , i n f o r m a r á n . 8998 4-21 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O b r a -
p í a 97. 8999 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M A -
d r i l e ñ a , á m e d i a l e c h e , a c l i a m t a d a en e l 
p a í s ; e s de b u e n a s p e c t o y e d u c a d a . I n f o r -
m a r á n e n M e r c a d e r e s 25 ú O b r a p í a 25, e l 
p o r t e r o . 9003 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a ; s a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y 60. 
9006 4-21 
Se d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e r a r e c i S n - p a -
r l d a ; t i ene m é d i c o s que p u e d e n g a r a n t i z a r 
s u b u e n a l eche é I n f o r m a n e n B e r n a z a 3 9, 
a l tos . E n l a m i s m a u n c o c i n e r o que d e s e a 
c o l o c a r s e p a r a a l m a c é n , f o n d a 6 lo que se 
p r e s e n t e ¡ t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e a e l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . 9004 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A , , P E N I N S U L A P v , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n A n -
ge les 24. 9007 4-21 
En casa de familia 
se s o l i c i t a u n c u a r t o p a r a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . D i r i g i r s e por e s c r i t o á P . G , á es te 
D i a r i o . 9009 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
co lor ,de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , c o n 
f a m i l i a decente . I n f o r m a r á n R e i n a 81. 
9028 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
¿ d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
pMecimiento . C o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e -
s a con s u c o r r e s p o n d i e n t e r e p o s t e r í a . S u e l -
do 5 c e n t e n e s p a r a l a c i u d a d y p a r a e l 
c a m p o c o n v e n c i o n n a l . I n f o r m a n O b r a p í a 68, 
en l a m i s m a se co loca u n a c r i a d a de m a n o . 
S987 4-21 
U N A J O V I í X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a . S a b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V i l l e g a s 103, en l a 
Azotea . 8989 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
m e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che , desea c o l o c a r s e á leche e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n S a n R a -
t a e l 143, A " 8991 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n t a 
C l a r a 17. 8990 4-21 
U N Í I A t l U I N l S T A M E C A N I C O c o n i l tuTo 
V cer t i f i cados de m a e s t r o de l a s c a s a s donde 
h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s , se o f rece tanto á 
l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s como á los a r m a d o -
r e s de e s t a c i u d a d . D i r i g i r s e á S a l u d 24, 
. F a r m a c i a . 8992 4-21 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 2 meses y medio de p a r i d a , con s u n i ñ o 
que se puede ver . d e s e a c o l o c a r s e á l eche 
e n t e r a . T a m b i é n se co loca de c r i a d a de m a -
no con u n a f a n j i l i a que le a d m i t a l a n i ñ a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n L e a l -
t a d 49. 8994 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 41 
d í a s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che, desea c o l o c a r s e á leche e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u i a r 55. 
8995 4-21 
H I L A R I O F E R N A N D E Z R E I N O S O , d e s e a 
paber e l p a r a d e r o de R a m ó n F e r n á n d e z 
fcanto, de E s p a ñ a , L u g o , C h a n t a d a . S a n t a 
E u l a l i a de P i e d r a l i t a L a n c a , que en el a r o 
1905, se e n c o n t r a b a e n l a p r o v i n c i a de P i -
j i a r d é l R í o . P j U a d a r l e n o t i c i a s de é l , d i r i -
g i r s e á S a n Rafael 143, A , 8993 4-21 
S E S O L I C I T A n n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a , de 30 á 50 a ñ o s , p a r a v i v i r c o n é s t a , 
b l a n c a 6 de color , de b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
P r í n c i p e A l f o n s o 503, a l t o s , esq. á T e j a s . 
9029 4-21 
^ VEDADO 
c a l l e d e l P a s e o e n t r e 5a y S a s e s o l i c i t a u n a 
l a v a n d e r a p a r a l a v a r en l a c a s a . 
9023 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n , t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n C o m p o a t e l a 78. 9048 4-21 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o , M a n -
r i q u e 124. 
9047 4-21 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a que c o c i n e á l a e s p a ñ o l a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . O ' R e i l l y 2 7, f á -
b r í c a _ d e c o r s é s . 9046 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero y repos tero p e n l p s u l a r , c o c i n a á l a 
f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a , en c a s a s p a r -
t i c u l a r e s , 6 en toda c lnse de e s t a b l e c i m i e n -
tos, i n f o r m a r á n V i d r i e r a de t a b a c o s de l 
C e n t r o A l e m á n , ( c a f é ) t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 9033 4-21 
SE SOLICITA 
u n a s e ñ o r a de c i e r t a edad, que le g u s t e n 
los n i ñ o s . P o c o t r a b a j o . T e n i e n t e R e y 50 
9049 5-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r c o n 
s u deber . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n A g u a c a t e 54. 9002 4-21 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M O R A L l " 
dad, d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en e s t a -
b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . Sue ldo 3 c e n -
tenes, pref iere que no h a y a n i ñ o s . D a n r a -
z ó n en C u a r t e l e s 16. 9013 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O B U E N 
coc inero . R e u n i ó n n ú m e r o 11, e n t r e S a n N i -
c o l á s y A n t ó n Recio* d a n r a z ó n . 
9017 4-21 
C O C I N E R O Y C R I A D O D E M A N O S E 
s o l i c i t a n e n el V e d a d o c a l l e F n ú m . 20, h a n 
de s a b e r p e r f e c t a m e n t e s u o b l i g a c i ó n y 
t r a e r r e f e r e n c i a s ; se les d a r á b u e n sueldo, 
9024 4-21 
S E S O L I C I T A n n a c r l n d a de m n n o que s e -
pa a l g o de c o s t u r a ; s u e l d o : dos c e n t e n e s y 
ropa l i m p i a . C o n c o r d i a 157, ( a l t o s ) . 
8981 - - - - 4-20 
SE SOLICITA 
u n a c o c i n e r a , u n a c r i a d a y u n a m a n e j a d o r a , 
en J e s ú s M a r í a 88, a l t o s . 
8942 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
o c a r s e de c r i a n d e r a ; t i ene dos m e s e s de p a -
r i d a y a b u n d a n t e l e c h e ; h a s t a p a r a dos n i -
ñ o s y t i ene p e r s o n a s que r e s p o n d a n por e l l a . 
I n f o r m a n E s t r e l l a 154% y u n a m a n e j a d o r a 
e n P r a d o 50. 8940 4-20 
U N A B U E N A C R I A N D E R A C O N B U E N A 
y a b u n d a n t e l eche se d e s e a c o l o c a r ; no t iene 
i n c o n v e n i e n t e i r a l campo . T i e n e 2 a ñ o s en 
el p a í s y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n en S u á r e z n ú m . _ 1 . 8944 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a j o v e n p e n i n s u l a r , s a b e s u o b l i g a -
c i ó n y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n 
Oficios 74. E n t r e s u e l o s . 
8945 4-20 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que e n t i e n d a 
a l g o de c o c i n a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
S a n J o s é 60. 
8935 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o » No t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en i r a l c a m p o . S a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n A m a r g u r a 86. 8923 4-20 
S E D E S E A N C O L O C A R 
dos c o c i n e r a s p e n i n s u l a r e s . S a n J o s é n ú m . 2 
B . T r e n de l a v a d o , r e s p o n d e n de s u c o n -
d u c t a ; ( e n los . a l i o s ) . 
8924 4-20 
D o s j ó v e n e s peninMuiareN, d e s e a n i r & 
N u e v a Y o r k , con f a m i l i a s f o r m a l e s , en c l a s e 
de c r i a d o s de m a n o , c a m a r e r o s 6 a c o m p a -
ñ a n d o á f a m i l i a s . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . D a r á n 
r a z ó n , P r a d o 110, B . 8927 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
E n t i e n d e a l g o de c o c i n a y s a b e coser . I n -
f o r m a n H a b a n a 87. 
8939 4-20 
P a r a m a t r i m o n i o so lo se n e c e s i t a c o c i n e r a 
de m e d i a n a edad, que a y u d e e n l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S i t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y es t r a b a j a d o r a , se d a r á b u e n 
sueldo. D i r i g i r s e á C u b a o3. 8963 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o -
r r a l e s 57. 8969 4-20 
Cochero extranjero 
se o f rece con r e c o m e n d a c i o n e s u a r a c a s a 
p a r t i c u l a r . C o m p o s t e l a 108. * 
8972 4-20 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o y o t r a de 
c o s t u r e r a ; sabe coser y c o r t a r y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 74. 8970 •1-20_ 
C R I A D A D E M A N O , se s o l i c i t a c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s en B e l a s c o a í n n ú m . 13, e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a b o n á n d o l e b u e n 
sueldo. 
8957 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . D E E D A D 
p a r a c r i a d a de m a n o , c o n u n m a t r i m o n i o 
solo 6 u n a s e ñ o r a so la . I n f o r m a n P e ñ a P o -
bre n ú m e r o 5. 
8955 4-20 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó de co-
m e r c i o . S a b e d e s e m p e ñ a r t r e s c l a s e s de co -
c i n a . E s d u l c e r a y r e p o s t e r a . No t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en q u e d a r s e en l a c a s a ó I r p a -
r a e l c a m p o . V i l l e g a s 93. 8949 4-20 
E N R A Y O 124 Se s o l i c i t a i m a c r i a d a de 
m a n o que s e a f o r m a l , t r a b a j a d o r a y t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a y a 
e s tado c o l o c a d a ; sue ldo 2 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . 8946 4-20 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a edad , p a r a e l s e r v i c i o de u n a c a s a 
p e q u e ñ a , de t r e s p e r s o n a s a d u l t a s . H a de 
d o r m i r en e l acomodo. S a n N i c o l á s 35. 
8943 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n A g u i l a J U g . 8893 4-20_ 
TENEDOK DE LIBROS 
que e scr ibe y t r a d u c e e l inarlés , c o n r e f e r e n -
c ias y l a r g a p r á c t i c a , s e ofrece p o r todo e l d i a 
ó m e j o r p o r ses iones . D i r e c c i ó n : J , G . O b i s p o 
42, m u e b l e r í a . 8870 8-1G 
U N A S R A , D E M E D I A N A E D A D V A S -
c o n g a d a , se o frece á u n a f a m i l i a de m o r a l i -
d a d como i n s t i t u t r i z p a r a n i ñ o s ; h a b l a el 
f r a n c é s , n l f o r m a n en l a c a s a c a l l e de S a n 
R a f a e l n ú m . 69. 8867 8-19 
Un tenedor de libros que tiene varias 
h o r a s d e s o c u p a d a s , se o frece p a r a l l e v a r l o s 
en a l g u n a c a s a de c o m e r c i o por m ó d i c a r e -
t r i b u c i ó n . I n f o r m a n e n " E l C o r r e o de l ' a -
r í s , " O b i s p o 80, t i e n d a de r o p a s . g Oc . 
J o v e n b i l b a í n o « t e 2 8 a ñ o s , t e n e d o r 
de l ibros c o n i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s de l a P e -
n í n s u l a y de l a I s l a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n fe-
r r e t e r í a v a s c o n g a d a , b i e n e n l a H a b a n a C á r d e -
d e n a s ó M a t a n z a s . L a s so l i c i tudes p u e d e n d i -
r i g i r s e á l a c a l l e de E s c o b a r 39, altos. 
8738 8-16 
S E N E C E S I T A P A R A U N A C A S A D E C o -
m i s i ó n , u n v e n d e d o r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Se pre f i ere s i s a b e i n g l é s . D i r i g i r s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 948. 
8648 15-15 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R a c l i m a t a d a e n 
el p a í s .desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a ; 20 
d í a s de p a r i d a . I n f o r m a n G e r v a s i o 134 y 136, 
bodega: 8686 8 -15 
P I A N O S — T e n i e n d o que d e j a r d e s o c u p a d a 
l a c a s a e l d í a 1 de J u l i o se r e a l i z a n t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s de l A l m a c é n de P i a n o s C u r -
t í s de C o l l a z o . P r e c i o s n u n c a v i s t e s . Se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s por e l l o c a l . S a n J o s é 
n ú m . 8. 8697 13-15 
EN LAS FILIPINAS, Ropa 
Se n e c e s i t a n c u a n t a s b o r d a d o r a s se p r e -
s e n t e n , p a r a e l b o r d a d o de p a ñ u e l o s , lo m i s -
mo en s e d a que e n o l á n de hi lo . T a m b i é n 
e x i g i m o s , los m e j o r e s i n f o r m e s y que s e a n 
b o r d a d o r a s de lo m e j o r , p u e s de no ser a s í 
que no se p r e s e n t e n . P a g a m o s los t r a b a j o s 
á p r e c i o s m á s a l tos . 
A G t o L A a33. , L A S F I L Í P I N A S , R o p a . 
866a _ • 8 .15 
S E V E N D E , u n a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
sa. T r a t o d i rec to c o n s u d u e ñ o , que puede 
v e r s e de 1 á 3 de l a t a r d e en O ' R e i l l y n ú -
m e r o 30. a l t o s de l B a n c o de E s c o c i a , D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. 91̂ 11 4-22 
V E R D A D E R A G A N G A . — 4 0 x 50 m e t r o s , 
h a c e n e s q u i n a en u n o de los m e j o r e s p u n -
tos de l V e d a d o s i n pozo n i d e s m o n t e s en 
3,000 pesos y r e c o n o c e n u n censo de $2,500. 
L u p i a ñ e z , B e r n a z a 16, de 10 á 12. T e l . 404. 
9056 4-22 
S E V E N D E u n a d u q u e s a , u n m i l o r d , u n 
f a m i l i a r , u n f a e t ó n , u n t r a p s , u n t f l b u r y , 
u n a j a r d i n e r a , u n c a r r o g r a n d e , u n a g u a g u a 
y u n c a r r o p a r a c o n d u c i r c a d á v e r e s , c a s i 
nuevo , todo m u y b a r a t o , M o n t e 268 esq. á 
M a t a d e r o , t a l l e r de c a r r u a j e s f r e n t e de E s -
t a n i l l o . 9034 8-21 
A U T O M O V I L . — S e v e n d e u n o f r a n c É » c a s i 
nuevo . E s bonito , f u e r t e y v e l o z ; p a r a v i a -
j e s ó paseos . I n f o r m a n E n n a 2 0 C o n s u l a d o 
57. l o d e r e c h a . 8936 8-20 
GANGA 
F a m i l i a r de uso, z u n c h o s de g o m a . B u e n 
es tado , 30 centenes . D e 2 á 6. I n f a n t a y E s -
t é v e z , bodega . 8951 4-20 
EN SETENTA CENTENES 
se v e n d e u n m a g n í f i c o f a m i l i a r de v u e l t a 
e n t e r a . I n f o r m a n e n Q u i n t a 58, V e d a d o . 
8689 8-15 
calle de SUAREUS. entre Aíoiacani^i , 
T e l é f o n o 1945. ¡ u l" l ld 
Unica de Gaspar Villarino v rw , 
S I N C O M P E T E N C I A EN su G l R n ^ ' 
P r é s t a m o y c o m p r a ™A1í,,a;)as de oro' P l a t a y p i e d r a ^ 
M u e b l e s , objetos de a r t e f r o p a s v tP,íciosa3 
de obje tos c o n v e n i e n t e s . P S y toda claga 
E n v e n t a 
U n 
J o y a s 
t u n a s 
Una duquesa de medio uso 
y u n P r í n c i p e A l b e r t o , se v e n d e n en C e r r a d a 
de l P a s e o n ú m e r o 7 . — A n t o n i o D o m í n g u e z . 
8649 8-15 
S E V E N D E u n f a m i l i a r y u n t í l b u r l de 
poco uso ; u n a y e g u a de 7 y m e d i a c u a r t a s ; 
1 c a b a l l o de 6 c u a r t a s m a e s t r o s y no se e s -
p a n t a n . T o d o s los d í a s de 11 á 1 en S a n R a -
f a e l 139, B , y de 5 á 7 8446 15-12 
S i l l a s de p r i v i l e g i o . — L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n de l p ú b l i c o en g e n e r a l , s o b r e s n u e s t r o s 
finos y c ó m o d o s g a l á p a g o s , j a m á s l a s t i m a n 
y son los m á s m o d e r n o s . E l C a b a l l o A n d a -
Inxt (no P o t r o ) , T e n i e n t e R e y 25. 
8259 26-8 J n . 
TRONCOS Y LIMON ERAS 
E s t a c a s a es l a ú n i c a en s u r a m o que r e -
c ibe por todos los v a p o r e s f r a n c e s e s u n 
b r i l l a n t e s u r t i d o de a r r e o s . 
E L C A H A L L O A N D A L U Z , (no P o t r o ) . — T e -
n i e n t e R e y 25. 8258 26-8 J n . 
[ « M i 
G A N G A . — S e v e n d e u n h e r m o s o c a b a l l o de 
m á s de 7 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a , m a e s -
tro de t i r o y sano . I n f o r m a n M o n t e 51, 
B a r b e r í a . 
9044 4-21 
SE VENDEN 
g a t i c o s de A n g o r a b l a n c o s m u y finos. S a n 
R a f a e l 139. A , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo . 8956 8-20 _ 
S E V E N D E 
u n g r a n c a b a l l o a l a z á n m a e s t r o de t i r o , s a -
no, m a n s o , de 8 y m e d i a c u a r t a s y de g r a n -
des cond ic iones . E s propio p a r a t r e n de l u -
jo. P u e d e v e r s e á todas h o r a s en A g u i a r 71. 
T a m b i é n se vende u n a b u e n a m o n t u r a c r i o -
l l a que t i ene u n m e s de uso. 8864 8-20 
L a p r ó x i m a s e m a n a r e c i b i r é u n c a r r o de 
m u í a s y l a s e m a n a s i g u i e n t e dos c a r r o s m á s 
de todas c la se s y p r e c i o s . T e n g o b u e n s u r t i d o 
de c a b a l l o » á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . — E . C a s a u s . 
C o n c h a v C r i s t i n a , T e l e f o n o 6032. 
C 1226 1 - J n . 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o h i n ^ T * ^ 
desde $3.—7.ooo p a n t á l e n o s , d e s d / s ? h a ^ e " t 
s o m b r e r o s de j i p i j a p a , c a s t o r y n l u V ^ O O O r 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c u s , c a n a s a h ^ ' i ^ 3 -
de b l o n d a y b u r a t o y r o n f h ^ f 0 ^ . c h a l ^ 
c lases .—7,000 r e l o j e s desde un peto toc^3 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Sute 4o, M i m o al Camilo ^ j a r t j 
e n g e n e r a l j i 
¿Hay plén ie ia 
Novios , novias, w ' 
l ias , p a r t i c u l a r e s y T ? * ' 
beis que no h a y ¿ n f u ^ 
m á s s ó l i d o s ^ n S 6 3 
cons tru idos que l0?0'0p 
se b a c e n e n l o s t a U e k ^ 9 
Monte é(> esq. <% Angeles, Teléf. 
y Antón Hecio, 24 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las 'meior ,» , 
m á s i i m p i a s . - ^ j o m y 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a á. 
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n 1 * ' ' 
C o n v i e n e 4 los c o m p r a d o r e s v i s i tar estnfá 
b n c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r a p a r t e • ata' 
GRAMOFONOS Y DISCOS" 
U n g r a n s u r t i d o ; a c a b a d o s do -v. 
U l t i m o s d i scos de G A R U S O ; y de ot^Clbir-
t i s t a s r e n o m b r a d o s , m ó d i c o s precios t ? 1 " " 
eos de l a C o m p a ñ í a I t a l i a n a de FONOttpt3; 
de doble i m p r e s i ó n . ^ ^ V ^ L V I ^ 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 Jn. 
1 1 H B L l . T F l l l l E 
SE VENDE 
u n a b o d e g a b a r a t a y con c o n t r a t o . I n f o r -
m a n C r i s t o 33. 
_ 9 0 2 7 6-21__ 
S E V E Ñ D E l a c a n a c a l l e de E s p e r a n z a 
n ú m e r o 136, e n t r e C a r m e n y F i g u r a s en 
$2,200 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en P u e n t e s 
G r a n d e s , R e a l 6 9 . — E n l a m i s m a se v e n d e 
u n b u e n pedazo de m o s t r a d o r y u n a s m e s e -
t a s con s u s c o r r e d e r a s , p r o p i a s p a r a d e s t i -
n a r l a á v a r i o s usos . 9018 8-21 
SE VENDE 
u n a p a r a d o r de t r e s m á r m o l e s y u n a s p e r -
s i a n a s , en R e f u g i o 13 ymed io . 
9146 i - _ 2 S _ 
PIANOS DE ALQÜILIR 
á tres pesos plata. Se afinan gratis. 
San Rafael 14. 9108 8-22 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . — A l t u r a s 
de l a H a b a n a . — E s t á n de v e n t a t r e s s o l a r e s 
unidos , s iendo uno de e l los e s q u i n a de F r a i -
le, en l a A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . P a r a c o n -
d i c i o n e s C u b a 53. 9041 26-21 J n 
S E V E N D E . — I ' n a b o n i t a C a s a q u i n t a c o n 
3,300 m e t r o s c u a d r a d o s , de t e r r e n o , f r e n t e 
a l P a r q u e de P a l a t i n o . T r a t o d i r e c t o G . P é -
rez , M e r c a d e r e s 12, a l tos . 
8978 ; 4 ^ 2 1 „ 
S E V E N D E N , — - B c a s a s e n V i v e s ; dos d>e 
S a n L á z a r o , de $18.000 y $9.500 oro, u n a eM 
S a n L á z a r o , de $18.000 y $9.500 oro, u n a en 
B e l a s c o a í n de $10.000 y o t r a en N e p t u n o en 
$9.000 oro, i n f o r m a n T a c ó n 2, de 2 á 4. J . 
D . M . 9008 _ 4 1 2 1 _ 
V E D A D O P r ó x i m a fl 17, e n $6.000, m o -
d e r n a , de azotea , c o n s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
sue lo s m u y l i n d o s de m o s a i c o s , b a ñ o de 
m á r m o l , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t r a s p a t i o etc. 
I n f o r m a n de 12 á 1 en T r o c a d e r o 60, F e r -
n a n d o C a b r e r a . 9005 4-21 
U n c e n t r o df 
SE VENDE 
s u s c r i p c i o n e s . 
C a m p a n a r i o 64. 
4-20 
O J O . — P o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u rtiicfio, 
se v e n d e u n b a r a t i l l o de r o p a y u n r a s t r o 
de h i e r r o s de todas c l a s e s y u n pues to de 
c o n f i t u r a s y p a n ; todo c é n t r i c o y de m u c h o 
t r á n s i t o . I n o f r m a á todas h o r a s S a n t i a g o 
S u á r e z , P l a z a del V a p o r , , e n t r a d a p o r G a -
l iano . 8964 8-20 
SE VENDE 
u n a f o n d a en b u e n p u n t o y c o n m u c h a m a r -
c h a n t e r í a . D a n r a z ó n . I n d u s t r i a 115. 
8918 4-21 
"Vemi.o. Ag-uacate junto á. Muralla, 
|12.OC0. T e j a o i l l o de dos p isos c o n e n i r f l d a 
i n d e p s n d i e n ' e , a l q u i l e r 17 c e n t e n e s $11,000. 
D e s a m p a r a d o s 28. 4 c u a r t o s ba jos y 2 a l to s 
$4,300. I n f o r m a n M a n u e l A g ü e r o , A g u i a r 43 de 
12 á 4. 8873 6-19 
FONDA.—GANGA 
B i e n s i t u a d a y c o n m u c h a m a r c h a n t e r í a . 
Se v e n d e b a r a t a . E l d u e ñ o t i ene que m a r -
c h a r e n s e g u i d a . G u a s e h , I n d u s t r i a 115. 
8789 . 8-17 
POR CUATRO CENTENES 
Salas le da un juego muy bonito de 
muebles para la sala al contado. Sa 
las, San Rafael 14. 9106 8-22 
MUEBLES, MUEBLES-
no compre sin ver los que vende Salas, 
todos nuevos, en San Rafael 14. Los 
vendo tan baratos porque no tengo 
local donde tenerlos. Salas, San Ra 
fael 14. 9105 8-22 
V E N T A D E M U E B L E S P o r q u i t a r e l h o -
te l se v e n d e n j u e g o s de s a l a L u i s X I V , e s c a -
p a r a t e s de espejo y caoba , c a m a s , l a v a b o s , 
d e p ó s i t o s y t o c a d o r e s , m e s a s de r e s t a u r a n t , 
c a r p e t a s t a b i q u e s y dos l e t r e r o s de c a s a s 
de h u é s p e d e s , todo j u n t o 6 s e p a r a d o , á p r e -
c ios b a r a t o s . C o n s u l a d o 124. esq á A n i m a s . 
9110 4-22 
POR$11-50 O T i u m O D Á 
da Salas 12 sillas comedor por $3.50 
centavos, dos sillones costuras por 
$5-50 centavos, dos sillones grandes fi-
nos, y bonitos; la única casa en la Ha-
bana que vende así. Salas, San Ra-
fael 14. 9 ^ 8-22 
R E Á L I M C Í O N BE PÍANOS 
Pianos á 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 
centenes los vende Salas por no tener 
local donde tenerlos. Salas, San Ra-
fael 14. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de E . C u s t f n , H a b a n a 94, T e l é f o n o 17» 
V e n d e a l contado y á p l a z o s de SET«í ' 
U N a ñ o , 6 por m e s a d a s de $10 C v sii»; n 3 
n í f l e o s p i a n o s a l e m a n e s y a m é r i p n n « , I " 
B l n t l m e r O e h l e r R o s c n e r K o h l e r y C-im^'1.? 
c o n s t r u c c i ó n e s p e c i a l p a r a C u b a en IvS,/11 
r a s de C E D R O y C A O B A , p a r a ev i tar el ^ ' 
m e j é n . t!1 co-
P r e c i o s m C d i c o s , todo p i a n o garantizado 
20-17 J n - ^ 
E L P I A N I S T A " 
C o n el a u x i l i o de este senc i l lo anarat»-
a p l i c a d o á s u p iano de usted , toda su fo v 
m i l i a p o d r á tocar A l a p e r f e c c i ó n l a m<i<*rS 
m á s d i f í c i l . M á s de 10,000 p iezas musioRW 
cont i ene el c a t á l o g o del P I A N I S T A TTniW 
i m p o r t a d o r p a r a e s t a I s l a , E . C u s t l n i Ha ha" 
n a 94, T e l é f o n o 176 ' ±laba'' 
_ z r z - . 20-17 Jn. 
J U E G O S D E S i 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
Virtuies Sl-Tslef. 123:5. 
Y a f a b r í c a l o s deseados juegos de sala Luis 
X I V , r e f o r m a d o s , de raajagrua, y R e i n a Regen-
te. L o m i s m o se v e n d e n comple tos que jue-
gos 6 p i e z a » suel tas . S i l l a s de comedor de to-
dos est i los y prec ios . N o v e d a d , JKicpancia^ 7 
Modic idadL 7441 alt, 13-22M • 
9102 8-22 
BÜSN NEGOCIO 
V . c n í a d e l co l eg io C R I S T O B A L C O L O N , 
de p r i j n e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
e n C i e n f u e g o s . 
P o r a u s e n t a r s e e l D i r e c t o r y p r o p i e t a r i o 
se v e n d e este g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . E s u n 
m a g n í f i c o negocio . D e j a u n a u t i l i d a d de 300 
á 400 posos m e n s u a l e s . P a r a i n f o r m e s d i r i -
g i r s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
C 1242 1 - J n . 
S e v e n d e n 
l a s c a s a s 19, 21 y 25 en e l C e r r o , c a l l e de 
S a n C a r l o s . P a r a s u a j u s t e , J . P u j o l , P r a d o 
n ú m . 64, A . 8825 8-17 
U n a b u e n a c a s a e n la V í b o r a c a s i a l p i e 
de l a P r a d e r o . e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , o c u p a 
u n a super f i c i e a p r o x i m a d a de m i l m e t r o s , 
t i ene p o r t a l , s a l a . s a l e t a , 5 c u a r t o s , 1 de 
c r i a d o s , c o c i n a , c u a r t o b a ñ o , dos i n o d o r o s 
i n d e p e n d i e n t e s , p a t i o , t r a s p a t i o y p o r t a d a 
a l f r e n t e ; 15 m e t r o s de f r e n t e l a c a s a y 20 
el s o l a r . Se v e n d e e n 10.000 pesos, c o n t a d o 
y p lazo . J e s ú s de l Monte 663, T e l e f o n o 
6183, I n f o r m a n . 8749 8-16 
SS VENDE 
u n a c a r r e t i l l a fija de f r u t a s y h e l a d o s p o r 
no p o d e r l a a t e n d e r s ü d u e ñ o . O b r a p í a y 
M o n s e r r a t e . 8733 8-16 
V E N T A D E C A S A S E N E L V E D A D O 
Se v e n d e n dos c a s a s , de m a n i p o s t e r í a y 
azotea , c o m p u e s t a c a d a u n a de s a l a , c o m e -
dor, s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y j a r -
d í n y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a r á n c a l l e 
de A g u i a r 43, N o t a r í a de 11 á 4. Cobo. 
S07Ó 8-15 
JÜEGOS DE MAJAGUA 
Reina Regente, de sala. Juegos Luis 
X I V majagua y caoba, juegos de Con-
suelo muy baratos, los vende Salas, 
porque los hace en la casa. Salas, San 
Rafael 14 . ^ 8-22 
A L O S V I A O E R O S Q U E d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a í í a , l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 2 2 . 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r ó compo-
n e r u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á módico 
prec io , d i r í j a n s e á V i l l e g a s 51, entre Obispé 
y O ' R e i l l y . Se c o m p r a n br i l lantes , oro y 
p l a t a . — F é l i x P r e n d e s . 
1197 i . j n . 
M i m b r e s finos, e s c r i t o r i o s de todos ta* 
m a ñ o s , j u e g o s p a r a s a l a , comedor y cuarto, 
de toda c l a s e de m a d e r a s . Amueblado da 
c a s a s en a l q u i l e r por m e s e s . — V á z q u e z , Her-
m a n o s y C o m p a ñ í a . 
N E P T U N O 34 T E L E F O N O 1584. 
8553 26-11 Jn. . 
GAXGA 
P a r a e l que q u i e r a e s t a b l e c e r s e en café, 
se v e n d e n los a r m a t o s t e s , mostradores, vi-
d r i e r a s , m e s a s y v i d r i e r a de tabacos y de-
m á s e n s e r e s de c a f é , c a n t i n a y lunch. . 
I n f o r m a r á n , c a f é " E l T i b u r ó n , " Prado t 
S a n L á z a r o . 8662 15-16 _ 
P I A N O S . — S e r e a l i z a n todas las existen-
c i a s a n t e s de l d í a 1 de J u l i o del Almacén 
C ú r t i s C o l l a z o ; se d e t a l l a n 6 venden juntos. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s por e l local. San 
J o s é n ú m . 8. 8695 13-15 
f a b r i c a d e B I L L A R E S . — L o s hay nuaj* 
v o s y de uso, se venden"y a l q u i l a n . Efectos 
e s p e c i a l e s p a r a los m i s m o s recibidos direc-
t a m e n t e de F r a n c i a . V d a . é h i jo s de J . For-
teza . T e n i e n t e R e v 83, f r e n t e a l Parque del 
C r i s t o . 8337 26-9 Jn. 
S E V E N D E N b a r a t o s todos los mueble» 
de f imi c o a s t r u c c i ó a n m e r i c a n a , a s í como ni» 
p l a u o . Se p u e d e n v e r e n l a esriuina de la 
c a l l e 11 y 13, V e d a d o . 
C . 1276 • 8-Jn. 
C 1211 1 - J n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
C h i c a g o W r l t i n K M a c h i n e Co. 
Son á $39-90 Cy. 
S a l v a d o r E i r e a . — F e r r e t e r í a " L a R e i n a , " — 
R e i n a 13 .—Tel f . 1313. 9068 26-22 J n . 
SE C A M B I A N PIANOS 
viejos por nuevos, única casa que lo 
hace en la Habana. Salas, San Ra-
fael 14. ai»? 8-22 
B I L L A R . — S e v e n d e u n o de r e g l a m e n t o , 
h a b i l i t a d o de todo, c o n 4 b o l a s de 15 y c u a r -
to de peso; y u n j u e g o de p i ñ a comple to . S e 
d a b a r a t o : i n f o r m a n de 8 á 9, en T e n i e n t e 
R e y '49, b a r b e r í a , de 3 á 4 e n A m a r g u r a 20. 
V i c e n t e G a r c í a . 903ft 8-21 
PIANO MANUBRIO 
S E V E N D E . — D a n r a z ó n en N e p t u n o 19, 
C a r p i n t e r í a . 
8996 8-21 
P I A N O S . — S e v e n d e n j u n t o s 6 s e p a r a d o s 
todas l a s e x i s t e n c i a s del A l a r n c é n C ú r t i s de 
C o l l a z o , a n t e s de l d a í 1 de J u l i o ; y se a d m i -
ten p r o p o s i c i o n e s p o r e l l oca l . A p r o v e c h e n 
g a n g a s los que q u i e r a n h a c e r s e do u n p i a n o 
bueno, v b a r a t o . S a n J o s é n ú m . 8. 
8696 13-15 
mm 
E n Isi f á b r i c a de mosf l icos O q u e n d o 2, 
se v e n d e un f a e t ó n y c a b a l l o , de 4 a ñ o s , 7 
c u a r t a s , 4 dedos, c r io l l o . J u n t o ó s e p a r a d o . 
9 m 8-23 _ 
S E V E N D E u n o a r r o de c u a t r o ruedaN, 
a m e r i c a n o y u n a m u í a T e j a n a de 6 y m e d i a s 
c u a r t a s de a l z a d a , m a e s t r a en e l t i ro , c o n 
c u a t r o a ñ o s . S a n L á z a r o 263. 
9136 4-23 
S E V E N D E u n a d u q u e s a n u e v a , flamante, 
s i n e s t r e n a r , con z u n c h o s de g o m a ; t a m b i é n 
se v e n d e u n f a m i l i a r hecho en el p a í s , c o n 
h e r r a j e f r a n c é s . ' Se p u e d e n v e r e n O b r a -
p í a 51. 9139 8-23 
C O M O GANGA 
Se v e n d e u n f a e t ó n f r a n c é s con z u n c h o s 
de g o m a y u n B o g u i . con r u e d a s de b i c i c l e -
ta. Se pueden, v e r en S a n M i g u e l 224. A . 
( p r e g u n t a r por C é s a r ) . 9140 8-23 
S E V E N D E U N A D u q u e s a c o n dos c a b a l l o s 
y l i m o n e r a . P u e d e v e r s e en M o r r o 30, h a s t a 
l a s 5 de l a tarde , todos los d a i s . 
9143 , 4-23 
SE VENDE 
u n m i l o r d y t r e s c a b a l l o s e n 115 c e n t e n e s . 
I n f o r m a n A r a m b u r o 46 de 6 á 8 y de 1 á 3. 
•9035 r 8-21 
S E V E N C E N dos v i d r i e r a s y u n m o s t r a -
d o r e n b u e n e s tado y se a l q u i l a u n l o c a l 
p r o p i o p a r a c a s a de c a m b i o , v e n t a de c i g a -
r r o s y t a b a c o s . I n f o r m e s á todas h o r a s e n 
O ' R e i l l y 52^ 8926 5-20 
S E V E N D E . — U n j u e g o de c o m e d o r v u n o 
de s a l a , m o d e r n i s t a , como no h a y o tro de s u 
c l a s e en l a H a b a n a , t i ene m u y poco u s o y 
se d a en p r o p o r c i ó n , por a u s e n t a r s e p a r a e l 
e x t r a n j e r o l a f a m i l i a que lo posee. I n f o r -
m a J o s é B l a n c o , V i l l e g a s 128. de 10 á 2, 
p. m. 896? 4-20 
SE VENDE 
u n m a g n í f i c o b u f e t e m i n i s t r o con ocho g a -
v e t a s , p e r f e c t a m e n t e d e t a l l a d o y c o n c l u i d o 
y o t r o s m u e b l e s y a d e m á s c o m o 20 p u e r t a s , 
de c e d r o n u e v a s p a r a a p l i c a r l a s á c u a l q u i e r 
f á b r i c a , y dos p u e r t a s r e j a s que e s t á n depo-
s i t a d a s e n J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 316, c u y a s 
r e j a s se d a n en u n prec io que p a r a e l que 
l a s n e c e s i t e v a l e n e l doble . 
E n todo e l d í a y á c u a l q u i e r h o r a en l a 
c a l l e de Oficios n ú m . 110, e s q u i n a á M e r c e d 
s e p u e d e n v e r é i n f o r m a r á n . 
89^6 4-20 
¡Ojo! q u e l e convie!«e. i 
Si V d . d e s e a l i m p i a r ó c o m p o n e r su máqui-
n a de e s c r i b i r , av i so á L u i s de los Beyes, Ha--
b a n a 131, y q u e d a r á sat i s fecho . 
8177 2?1__— 
MUEBLES EN GANGA ^ ,m 
se v e n d e u n g r a n s u r t i d o de muebles, lámpa-
r a s , p r e n d a s y topas . L a P e r l a , A n i m a s 81. 
.7870 _ ^ L M 
dos boni tos j u e g o s de cuar to de erable 
m a j a g u a . C o n v i e n e v e r l o s e n S a l u d 64, «oa" 
n i s t e r í a . 7594 2 ^ 2 7 ^ 
u n HARMONTÜN MUST EL para sa-
l o n e s d e c i n c o y m e d i o jueg-os y ^ * *T. 
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . Cerro 
C 1227' • J -
T e n e m o s u n g r a n sur t ido da uso < l " e , v ? ^ -
m o s á 10, 15 y 25 centenes , de varios í a b r u » » . 
tes, e n buen estado, de a l q u i l e r m u y b a f * ^ | 
M a t e r i a l e s p a r a c o m p o s i t o r e s , c u e ™ a l . - " - . 
ñ a s p a r a g u i t a r r a s , v io l ines y b a n d u r r i a ^ 
c o m p o n e n y a ñ n a n pianos . V i u d a ^ V a ^ l 
C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. 7155 _ 
b o s C I L I N D l l O S C U B A I S 
i e G D i e O í N e s t á v e n t a á i a 
. . a . . i ^ . > . n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A K U S O e n c i l i n d r o s , M 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a » ' ) 
1212;; 
S E V E N D E N 
dos m e s a s de b i l l a r con todos s u s u t e n s i -
l i o s y e n m u y b u e n es tado. I n f o r m a r á J . 
P u j o l . P r a d o n ú m . 64, A . 
8823 S-17 
EL AUTOPIANO 
C o n v i é r t a s e u s t e d en u n a r t i t s a , c o m p r a n -
do es te i n s t r u m e n t o donde p o d r á t o c a r á 
l a p e r f e c c i ó n s i n c o n o c e r n a d a de m ú s i c a . 
U n i c o i m p o r t a d o r de e l l o s en C u b a , 
E . C U S T I N . H A B A N A 94 
20-17 J n . 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n i i a f a e l 3 2 . 
C-1211 ^ J n 
313-24 Ato 
SE VENDE 
u n a m á q u i n a de v a p o r con s u 




T a n q u e * de h i e r r o de««lc 35 pIPa |5 
h i e r r o c o r r i e n t e y SalXan)Z;it'0'r):erSona % 
das, p a r a e l C e m e n t e r i o P f ? Xnchos ftl* 
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